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¡ f l S T f T U C I O N E S ^ E D U C A D O R A S 
aue un régimen autoritario eduque al pueblo para la libertad 
La idea ê  ^ absurda, aunque habrá, tal vez, quien de ella se es-
o0 tiene eI\*T0 es que) para que el régimen autoritario sea por tal manera 
candalice. neceSario que sus determinaciones coincidan con las exigencias 
gducador, es ^ ¡ibertad vive y fructifica, gracias a un freno interior, a unj o 
de ^ i n t i m o de la disciplina, y ese sentido se puede y se debe Inculcar por! ADOPTO, POR 89 VOTOS CON-
gentido u ^ externos. Vemos que el pueblo inglés, donde la libertad ha 
pedios m e ^ profundamente, es un pueblo jerarquizado y de un gran sen-
arraigad° .onalista y patriótico. Si nosotros tuviéramos esas cualic"--
tido 1 lC*stT0 individualismo antisolidario, nuestros problemas políti 
BELGA APiEBAiCIausura de la Semana 
Social de Milán 
DEL EJERCITO 
TRA 59, E L SISTEMA PATRO-
CINADO POR E L GOBIERNO 
ticos ten 
veZ ^ o m d ó n " mucho más fácil 
drían 3 ^ organismos e Instituciones, que refrenan los impulsos egoístas 
Todos ¿jjatan nuestra personalidad en solidaridades más o menos am-
prinianos y un vaior ¿e educación para la libertad y la ciudadanía, 
plias, Pu^ inconvenientes del sufragio individual en la representación del 
es que cada individuo, viéndose como una gota de agua en el mar, 
gstado e ^ pj.ggjon del interés próximo, ni se encuentra frente a problemas 
n0 sie" que je afecten de cerca. Pero esto no sucede de igual modo en todas 
concre o ^ ^ Estado. Dentro del Municipio o de la profesión, el elector ve 
LAS H * cerca la eficacia y las consecuencias de su voto, conoce mejor las 
n1̂6 . ®eg qUe resolver y se siente ligado de una manera más próxima y 
cU e . interés común. Aquí el ejercicio de la libertad tendrá mayor efectiva a 
za educadora. 
n ito más pequeña es la órbita en que la libertad se desenvuelve, más 
densan los impulsos y los factores rnateriales y morales de la ciudada-
SC Cpor eso conviene que el sistema representativo no se base exclusivamente 
^ ndividuo colocado frente al Estado, sino en círculos más concretos que. 
en 6 tir del Munlcip'i y por un sistema de lecciones de segundo o ulterior 
8 trasieguen y depuren el conjunto de las voluntades individuales, ele-
í>ra ' ai grado de generalidad conveniente para la representación del Es 
VÁH 0'De este modo la representación del Estado no se basa sólo sobre átomoj 
Cohesión, sito sobre cuerpos ya constituidos y vivos, que son partes inte 
siI1 teg de la totalidad del cuerpo social. 
^Generalmente se confunde el Parlamento corporativo con el Parlamrr,{ 
ional y se declara a éste incapaz de moverse por estímulos idealistas 
Pr° 6 entender en las cuestiones generales que se elevan sobre los intereses de 
^ Pero esta confusión es infundada. Hay distintas maneras de salir del 
^¿Tvidualismo político. Lo que importa es pasar de una democracia individua-
ÍDtlV y caótica a una democracia orgánica. La familia, el Municipio, la pro-
Fué rechazado, en anterior vota-
ción, el de la minoría socialista 
o 
Ocho meses de servicio para 
la Infantería, y mayor dura-
ción para las demás Armas 
vincia no son oficios, ni representan intereses de clase. Un sistema de repre t ción que prescinda de esas realidades no representará al Estado tal como 
^ Vn Estado no es una suma, sino una organización; no se forma por adi-
ción 
tegrarse 
de unidades sueltas, sino por síntesis parciales con las cuales ha de in-
tuía síntesis total. 
Jorge Valois ("L'Etat syndical et la representation corporative") remarca 
distinción y atribuye ciertos inconvenientes a la representación puramente 
^fesional, "Descartamos nosotros—dice este escritor—el sistema del Par-
i"mento profesional, porque sería una reforma incompleta: no somos solamen-
! gentes de un oficio; somos jefes o miembros de familias, somos hijos de 
uestras provincias; somos observadores de una moral, o fieles de una Igle-
Una representación de intereses que no tuviera cuenta de estos grandes 
51 terses, sería imperfecta." "La idea del Parlamento profesional—añade—no es 
más qué una aplicación a la economía de los vicios del parlamentarismo. Con 
1 parlamento, sin más, la perturbación no estaba apenas más que en la 
plaza pública. Con el Parlamento profesional toda nuestra vida de trabajo se 
vería agitada. Estaríamos encerrados en compartimientos profesionales, con 
derechos iguales de sufragio para todos los profesionales, ya estuviesen de 
paso en la corporación, ya llevasen en ella veinte años." 
Sin embargo, Valois, al lado de las sociedades para la defensa de la fa-
milia de las provincias asociadas, de las Universidades y cuerpos sabios, de 
Compensación de 400 francos 
mensuales para los que sirvan 
doce, trece o catorce meses 
, —o— 
BRUSELAS, 8.—La Cámara de Dipu-
tados ha votado el proyecto de ley para 
la reorganización militar. 
En una votación preliminar la Cáma-
ra se pronunció contra el sistema pro-
puesto por el partido socialista; des-
pués,, por 89 votos contra 59, adoptó el 
proyecto del Gobierno. 
» » « 
Después de dos largos meses de de-
bates parlamentarios ha sido aprobado 
por la Cámara belga el proyecto guber-
namental de reorganización del Ejérci-
to. Esta jornada viene a dar término a 
las espinosas vicisitudes por que ha 
atravesado el proyecto y a robustecer 
el prestigio y la fuerza del actual Gabi-
nete, formado por una coalición católi-
coliberal y presidido por Jaspar, del par-
tido católico. 
Puede decirse que la cuestión militar 
se planteó en Bélgica al día siguiente 
de ser firmada la paz. La guerra eu-
ropea puso de manifiesto la escasez de 
medios defensivos en que aquel país se 
encontraba. Considerada jurídicamente 
Bélgica como una potencia neutral, no 
se preocupó nunca de ponerse en condi-
ciones para soportar un fuerte ataque 
enemigo. Mas, terminada la guerra, se 
vió la necesidad en que se encontraba 
de volver de su anterior acuerdo. 
Nacieron entonces las divergencias so-
bre el sistema defensivo que convenía 
adoptar. Porque el problema, que debió 
quedar restringido a las autoridades mi-
litares, se colocó en un primer plano po-
lítico. 
Surgieron de aquí dos sistemas distin-
Fué presidida por el representante 
del Pontífice, monseñor Pizzardo 
o 
Un mensaje de adhesión al Le-
gado pontificio en el Con-
greso de Sydney 
El padre Azpíazu anuncia que 
en España comenzarán las Se-
manas Sociales el año próximo 
ROMA, 8.—Continúan en Milán las 
sesiones de la Semana Social organi-
zada en aquella población. 
En la sesión celebrada esta mañana 
ha sido redactado un mensaje de saludo 
y adhesión al Cardenal Cerretti, Legado 
pontificio en el Congreso Eucarístico 
Internacional de Sydney, y otro, en con-
testación al suyo de ayer, al presidente 
de las Semanas Sociales de Francia. 
Después, monseñor Bernareggi pro-
nunció una conferencia sobre el tema 
"El liberalismo moderno frente al pro-
blema de la unidad de la Iglesia". A 
continuación el padre Barberá. pertene-
ciente a la redacción de la "Civiltá Cat-
tolica", trató del movimiento ritualista 
anglocatólico y del episcopaliano. del 
movimiento del Cristianismo práctico, 
iniciado por Soderblom. y del movimien-
to luterano. 
El orador expuso las normas prác-
ticas de procedimiento para los católi-
cos frente a los movimientos unionis-
tas. 
Terminada la sesión, los asambleístas 
visitaron la obra del Cardenal Ferrari. 
ASISTENTES AL DIA DE 
MADRE EN SYDNEf 
[ E s t a noche s a l e el 
Rey para Suecia 
LOS SOBERANOS HICIERON AYER 
UNA EXCURSION A BIARRITZ 
S E CONGREGARON MAS DE CIEN-
TO CINCUENTA MIL MUJERES 
El Cardenal Cerretti ofició de pon-
tifical al aire libre durante la fiesta 
Reparto de los premios a los 
vencedores en las regatas 
de San Sebastián 
Mensaje del Papa otorgando 
su bendición especial a la 
Iglesia australiana 
El infante don Juan obtuvo la 
copa del infante don Fernando 
E L MINISTRO INTERINO DE NE-
GOCIOS S E TRASLADO EN 
AVION A AIX-LES-BAINS 
o 
Parece que Inglaterra no se opon-
dría a una evacuación anticipada 
(Servicio especial) 
Rumania se aviene a designar 
una Comisión para tratar 
de los optantes 
o 
SAN SEBASTIAN. 8.—En el sudex-
preso llegó el Rey, acompañado del du-
que de Miranda y del señor Asúa. Con-
dujo la locomotora del convoy el duque 
de Zaragoza. En la estación fué recibi-
SYDNEY, 8.—Hoy se ha celebrado. | do el Monarca por el infante don Jal-
en el Congreso Eucarístico Internado-¡ me, presidente del Consejo, Obispo, au-
nal, que tiene sus sesiones en esta po- toridades diplomáticas, aristócratas, el 
blación. el Día dedicado a las madres, ¡ex gobernador señor Gamir y bastante 
El Legado Pontificio. Cardenal Cerret-j público. Al descender el Soberano del 
t i , ofició por la mañana una nueva misa tren se oyeron vivas. Don Alfonso con-
de pontifical al aire libre, a la que asis-j versó con el marqués de Estella y las 
tieron unas 250.000 personas. Sólo las ¡ autoridades y después se trasladó a Mi- ministro inglés interino de Negocios Ex 
mujeres que se reunieron en la enorme ramar con el infante don Jaime. El pre-1 tranjeros, ha hecho un viaje en aeropla-
sidente, con el duque de Hornachuelos, i no a Aix-les-Bains, para consultar al 
marchó desde la estación a Palacio para! primer ministro, Baldwin, sobre varios 
someter a la sanción del Monarca los j asuntos de los que se tratan actualmen-
decretos de Gracia y Justicia, formados te en ia sociedad de Naciones y, en 
para despachar. 
Por recomendación de Calles, 
Méjico se adherirá al 
pacto Kellogg 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
GINEBRA. 8.—Lord Cushendum. el 
explanada en que se celebró la cere 
monia sumaban más de 150.000. 
Después de este impresionante acto 
fué dicha una misa de comunión general 
en la nueva Catedral de Santa María. 
Este acto, no obstante sus más reduci-
dos límites, no desmereció en nada al 
lado de los celebrados con anterioridad. 
Las amplias naves del templo estaban 
totalmente atestadas de fieles, y para 
la distribución de la comunión fué nece-
sario que intervinieran numerosos sacer-
dotes, ya que pasaron con mucho de 
10.000 las personas comulgantes. 
Seguidamente el Cardenal Cerretti dió 
lectura al nuevo mensaje de Su Santi 
Luego se celebraron reuniones suce- dad, contestación del que fué enviado a 
sivas para tratar del mutualismo y de Roma por el Congreso, en el cual el Pon-
la moralidad 
Reanudadas las sesiones de la Sema-
na, la señorita Moretti. desarrolló el 
tema "La propaganda protestante", y 
expuso agudas observaciones propias so-
bre la difusión del protestantismo en 
Italia. con gran brillantez las sesiones del Con-
En la reunión celebrada después para;greSo Catequista Brasileño, 
tratar de la Acción Católica, monseñor Hoy ofició el Nuncio apostólico, mon-
Civardi trató de los deberes culturales Señor Aloisi Masella. y se dió la co-
de las Juntas Diocesanas y de los Con-|munión general a millares de niños de 
sejos parroquiales 
Por la tarde se ha celebrado la se-
sión de clausura. 
Asistió a ella una enorme multitud, a 
cuya cabeza destacaban monseñor Piz-
zardo. representante de Su Santidad en 
ta. que éstos esgrimieron como arma 
« de-las .ociedades que se « » P ^ i ^ ^ ' ^ ^ ¿ ^ ¡ S M ^ ^ 
tos de reorganización: uno, el socialis-|la S ^ n a Milanesa; el provisor de los 
la Agricultura representada por sus asociaciones florecientes, el Comercio y 
¡a Industria que poseen sus grandes asociaciones y sus grandes Comités cen-
ímles y dentro de estas fuerzas vivas la representación del patronado, de la 
toi y de laa fuerzas obreras. MINGCIJ0N 
estudios de Milán y el procurador del 
Rey. 
El conde de la Torre, director de 
"L'Osservatore Romano", hizo un resu-
Tirso MEDINA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L C O R A Z O N E N L A M A N O 
— EO 
El corazón va dejando de ser una^edida los personajes ^ ^ ^ ^ 1 
viscera misteriosa. Y digo misteriosa,! corazón a su gusto no han sabido mu-
no porque no la conozcan perfectamen-. chas veces lo que tenía dentro, 
te \Z ¿natómicos hasta en sus últimos1 Si el bisturí abre el camino para que 
rincones, sino porque se trata de un podamos verlo con los ojos la duraia-
importante elemento de nuestro orga- bor de los exploradores será harto más 
nismo que anda siempre en leyendas y, fácil y de más seguros resultados De 
que ha disputado a la luna la predilec- la misma manera los P ^ ^ ^ , ^ 1 ^ 0 ; 
ción de los poetas. Tantas cosas se bancos han facilitado extraordinariamente 
dicho de él y tantas historias se han el conocimiento de los l i a r e s del g o-
inventado de lo que en su interior ocu-tbo más inaccesibles. La humanidad que 
rre, que es difícil saber a punto fijo ^a tenido mucho empeño en explorar to-
lo que haya de verdad en lo que cuen-!do el orbe, necesita cada día con mayor 
tan. Ha habido, sobre todo, un tiem-i urgencia explorar la región má¿> recón-
Po en que se llevaba mucho la novela dita y misteriosa que existe: su propio 
psicológica, y los novelistas, metidos a ¡corazón 
curiosear en el corazón, nos han dejado 
a menudo perplejos con las cosas ex-
traordinarias que descubrían. 
Por otra parte, el corazón tenía un 
Prestigio fisiológico que le colocaba en 
la primera catégoría. Tan importante 
y tan decisiva es su función en el gran 
Problema que a todos preocupa (ser 
o no ser), que podía jactarse de im-
poner un respeto no conseguido por nin-
Ŝ a otra porción de nuestra persona. 
^ estómago podría hablar de lo mucho 
que le han molestado con medicamen-
ws- Las partes blandas del cuerpo (aun 
quellas de vida más recogida) pueden 
m'rfk voz con 3ustas quejas por los 
pmenazos de las agujas inyectadoras, 
dos evido bisturí del cirujano, abrién-
Darf P̂ S0 a la fuerza Por cualquier 
nos ha lle&ado invasor a los órga-
a rL^V6 creian más al abrigo de las 
feStldaS- El corazón era el mejor de-
jv , 0 contra toda clase de Invasiones, 
gació ^0ra1, se resistía »• la investi-
cos a i do los más solemnes chas-
Deiw Psicólogos, que presumían de 
y a c e s . En lo material, veía tran-
dores r el bisturI Por sus t*™**-
Uepa* leŝ ro de que no se atrevería a 
Per é1, por 113,06 años fué alcanzado una vez 
(el cWPeriCÍa de un cirujano ilustre 
acaba ^ de la Torre) y ahora 
Viiia en mariosearlo otra vez el doctor 
raci6n nnnauarriesgada y brillante ope-
«atura t f salvado l8i de una 
CePcionai dos cas03, aunque ex-
lle&ar ho!?' Inuestran Ia posibilidad de 
cipio fundamental el servicio de seis me-
ses para los soldados, cualquiera que ¡ men, en una precisa síntesis histórica, de i ^o.-r^ r̂ - . A WI-̂.-TA 
fuese el Cuerpo en que aquéllos sirvie- ia obra de la Iglesia en pro de la Unión. AYER SE TRATO DE LA VENTA 
particular, sotare la cuestión de la eva-
EXCURSION A BIARRITZ cuación de Renania. 
SAN SEBASTIAN, 8.—El Rey. acom-| TRATOS SOBRE LA EVACUACION 
pañado del duque de Miranda, marchó | BERLIN. 8.—"La Gaceta de Voss" 
a las doce y media a Biárritz. La Reí-¡dice que el canciller alemán, von Mü-
na fué allí después de almorzar. acom-!iier| saldrá de Ginebra el día 15 del 
pañada de la señorita Carvajal. La Reí- corriente mes, acompañado del subsecre-
na y las Infantas pasearon por la po-1 tario de Estado, von Schúbert. 
blación esta mañana e hicieron algunas] Lew demás miembros de la Delega-
compras. El infante don Gonzalo, con su: Ci5n ¿el Gobierno del Reich—agrega el 
preceptor, dió un paseo por la ciudad. : citado diario—permanecerán en Ginebra 
—Los infantes don Jaime y don Juan j hasta que se dé por terminado el actual 
desembarcaron a las cuatro y media en perí0d0 de sesiones, 
el Club Náutico, donde les esperaba el| por su parte, el señor Müller abriga 
infante don Gonzalo. ha esperanza de que las negociaciones 
A las ocho y cuarto regresó la Reina I relativas a la evacuación anticipada de 
de su excursión a Biárritz. El Rey I Renania habrán quedado terminadas pa-
volvió quince minutos después. ra la fecha en que él piensa abandonar 
LOS PREMIOS DEjla caPital &inebrina-
* LAS REGATAS * * * 
SAN SEBASTIAN, 8.—En vista de LONDRES 8.—Comunican de Ginebra 
la falta de tiempo se redujo el receja la Agencia Reuter que el canciller 
rrido de las regatas a una sola vuelta.1 alemán señor Müller ha celebrado una 
El jurado ha computado los resultados I detenida conferencia con el delegaao 
de las regatas de ayer y de hoy, y ad- británico, lord Cushendum, cambiando 
judicó los premios en la siguiente impresiones sobre los mismos asuntos 
forma: I que tratara en su entrevista con el se-
En la serie de 10 metros, copa del | ñor Briand y más particularmente so-
infante don Fernando, al balandro "To- tare la evacuación de Renania. 
niño", patroneado por el infante don| ACTITUD DE INGLATERRA 
H f f t n O T P Q n ÍIP P p Q r a ' ^ la Serle de 0Ch0 T ^ ? 8 , f ^ ^ i d e ^ B e r i h i t r TaTewltr VSce q ^ ^ l n V.OngreSO a C rCSCa marqués de Fontalba, al de esta capital 
baVde la señora de Mora Copa dd ia ^ 
tífice otorga su especial bendición a la 
Iglesia y a los fieles del continente aus-
traliano.—Associated Press. 
EL C. CATEQUISTA DEL BRASIL 
BELLO HORIZONTE. 8.—Continúan 
las escuelas públicas y del Asilo de 
Santa Isabel. 
Monseñor Masella presidió la sesión 
del Congreso que se celebró anoche, y 
después telegrafió a Su Santidad el Pa-
pa, comunicándole el éxito del Congreso. 
no se conde de l a ' Romilla. n a la eVacuación de Re 
D E L PESCADO EN MADRID 
o • • 
Un debate acerca de los Comités 
paritarios para pescadores 
er  e  e aquéllos _ 
sen; los milicianos aspirantes a oficiales'y terminó con palabras de agradecimien-
de complemento servirían diez meses yjto Para loa Prelados y para la Prensa, 
ocho los aspirantes a suboficiales. Por 81X8 aportaciones de la Semana So-
El otro sistema, patrocinado por el ̂ a1-
actual Gobierno, tenía como caracterís-l A continuación fueron expuestas las 
ticas esenciales: contingente anual de re-|dos últimas lecciones, una por el padre 
cintas, los dos tercios del cupo corres-' Garagnani. que trató de la "Contribu-
pondiente. lo que afectará en 1930. añoíción (le ^ Acción Católica a la Unidad 
en que comenzará a regir la nueva ley, | reli&iosa". y otra por el padre Gemelli, 
a 9.500 homtares. De éstos. 23.500, o|quien disertó sobre el "Unico camino 
sean los destinados a Infantería, ser- Para un verdadero retorno a la Unidad"', 
virían ocho meses; los 27.000 restantes! El conde de la Torre volvió a hacer 
permanecerán en filas: catorce meses los Iuso de ía palabra para poner de re-
aspirantes a oficiales o suboficiales, tre- ^ v c el &ran éxito de la Semana Social. 
ce los destinados a Caballería y Arti-(Hizo una elocuente apología de la Igle- medios de remediar la crisis de la in-!landro 
Hería y doce los que pertenezcan a las sia y el Papado, expuso una admirable dustria pesquera. Sobre esto, el concejaP Murúa 
Armas restantes. síntesis de la encíclica "Mortalium Ani-j madrileño señor Espín. presentó tma pro-
Para designar a los que han de ser- mos" y fijó tres puntos fundamentales! posición, encaminada a centralizar la 
SAN SEBASTIAN. 8.—Esta mañana se 
ha reunido la sección segunda del Con- child. La copa "Kaiku", el balandro 
greso de Pesca, presidida por don Fran- "Irintzi", de don José Londáiz. 
cisco Marina, discutiendo dos horas el! En la serie M. M. M. La copa del 
tema de las condiciones de pesca. Se Gran Kursal, balandro "Chiqui", de Ra-
al balandro^ &s^va- ^ 
"Alay". del sefior Gandarías Copa C h e - ^ el 
rio. al Alandro "Hispania , del Rey. Versalles y que tampoco tie-
patroneado por el señor Careaga. : ¿era ^e0nción de uniryloqs problemas de 
En la serie de seis metros los ba- evacuación de las dePudas. 
landres "Jorge Juan" y "Cisco', em- J 
patados, se disputarán la copa Sigma. UN DISCURSO DE SEIPEL 
Ganó la copa "Amilivia" el balandro (Radiograma especial de E L DEBATE) 
"Mau", de Candarais. La copa de la se-1 QINEBRA. 8.—En la sesión celebra-
ñorita Calderón, "Cupidón". de Roths-:da hoy en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones ha pronunciado un discur-
so el canciller de Austria, monseñor 
Seipel, en el cual abogó calurosamente 
por la estabilización de la paz en el 
trató también de la venta del pescado, fael Elósegui. Premio Kabusha, "A-^a j y manifestó su desencanto ante 
y del impuesto que le grava, y de los'boy", de Piccone. Copa "Ay Ene", ba- el fracago de ^ diversas negociaciones 
"Orkonpon". del marqués dejque se han emprendido para llegar al 
[desarme. El canciller Seipel estima que 
gar. 
Monseñor Negara. Arzobispo de Udi-
ne. entonó un Tedéum e impartió su 
taendición.—Daffina. 
LAS SEMANAS EN ESPAÑA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Charlas del tiempo (Hay tor-
mentas. ¿Refrescará? ¿Llo-
verá?), por Meteor Pág. 4 
La vida en Madrid Pág- 5 
El monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 
Excavaciones en O r i e n t e 
(Las murallas de Jericó), 
por José Pérez de Barra-
das ^ g . 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pag. 8 
Glosario sentimental, p o r 
"Curro Vargas" Pág- 8 
El terror de las praderas, por 
Nicolás González Ruiz Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
Bruyere Pág. 8 
MADRID.—Regresó el alcalde.—Va-
rias pruebas de aerostación en glo-
bos libres.—Ayer se celebró la festi-
vidad de la Patrona de Madrid.—El 
Museo Arqueológico ha recibido ob< 
jetos procedentes de excavaciones 
hechas en Marruecos; llenan una vi-
trina y una mesa (página 5). 
PROVINCIAS. — Hoy embarcará el 
Rey para Suecia.—Daños por las tor-
mentas en Alicante, Castellón y Va-
lencia.—El Arzobispo de Puebla (Mé-
jico) en el Monasterio de Guadalu-
pe—Ayer se inauguró en VInaroz el 
Congreso Esperantista.—En el aero-
puerto de Sevilla ^ construirán dos 
te. y v^entoda su actividad interesan-I'1 hangares con capacidad para cuatro 
* £ S*6 103 03os será ocasión del dirigibles. - Estudiantes po acos en 
haga invP?flre Por todos lo3 lados y se | Barcelona (página 8). 
Se esturii! ri0 de cuanto contiene yl ¡ •~0~" u *„* 
W b í a ^ S : a conciencia toda su maqui- 1 EXTRANJERO. Se celebra en Syd-
su3 a J * * no dejarse sorprender por 1 n ^ ante 250000 Personas; de C 0 n ntes Amalias. P ¡i la madre. - Clausura de la Semana 
Social de Milán; el próximo ano se 
reanudarán las de España.—Inaugu-
ración en Maipú del monumento del 
Ejército chileno al soldado español. 
Se establece en las escuelas públicas 
de Prusia clases de Aviación.—Lord 
Cushendum se entrevista con Bald-
win para tratar de la evacuación re-
nana; parece que Inglaterra no se 
opone a la evacuación prematura 
(páginas 1 y 2). 
vir catorce, trece o doce meses, se se- para los católicos: amar, estudiar y ro-1 venta del pescado, rigiéndola por un or 
guirá un sistema muy sencillo, que con-
siste en que el hijo mayor de cada fa-
milio sirva ese tiempo, y los menores, 
ocho meses sólo. Además, los .primeros 
recibirán, en concepto de compensación, 
400 francos por mes. pagados desde el 
noveno de servicio activo. 
Este último proyecto, cuyas líneas ge-
nerales señalamos, ha sido el adoptado 
por la Cámara. 
Como hemos dicho, la cuestión de las 
reformas militares ha pasado por mu-
chas y azarosas solicitudes. En septiem-
bre de 1927 acabó la redacción del pro-
yecto la Comisión militar a la que le 
EL REY A BILBAO ios armamentos de algunas potencias 
BILBAO. 8.—Mañana, a las diez de ¡ constituyen un grave y creciente pe-
iore8lla noche' Uegará el Rey en automóvil, Mgro para la paz. gamsmo, integrado por los armadores. d t d San Sebastián. Comerá # # # Pósitos marítimos, asociaciones de ex-!H " , , , <1T3 . . ,f„„a„« OT, oí 
portadores y representación oficial, y a bordo deL^ ^ ^ i ™ , ^ .'u VÍ̂P GINEBRA, 8.-E1 canciller austríaco 
otras sobre la Confederación N a c i o n a l ^ e™Prenderá Poco desPués su viaJe;monseñor Seipel ha celebrado una lar-
ga conversación con el señor Walko, 
ministro de Negocios Extranjeros hún-
garo. Se ignora lo tratado por ambos 
políticos. 
de Pósitos marítimos, y sobre las condi-; 
ROMA, 8.—Interrogado el jesuíta es- ciones de pesca. Se opusieron a la pri-
pañol padre Azpiazu, representante ^ l ^ e r a parte vanos congresistas E se-pnCPll5111751 PdYnííT^hV^ 
"Fomento Social" en la Semana SocialÍ1101' Chllia se dirigió al señor Espín, y LUbSUálllá t U I ^ Ü I d U Y d 
de Milán, sobre los resultados y su opi-,le agradecía su buen deseo 
nión acerca de esta Asamblea, ha decía- ̂  añadl0' ^ 81 se ^ e r e abaratar el 
'pescado, proponga al Ayuntamiento de rado que la Semana fué verdadera 
mente magnífica. En eUa, dijo, fué es-:Madrid la ^opción de medidas relacio-
pecialmente importante la gran aporta-!°adaj? co° el peso de las cajas de pesca-
ción del Clero do, el redondeo de las liquidaciones, el 
Refiriéndose'a otro orden de cosas, i « f 6 del medio por ciento de descuento, 
fué encomendado éste Estaba entonces eficiencia, verdaderamen-! se ^ * las facturas la reforma 
en el Poder el primer Gobierno Jaspar, t . . . , . juntad Diocesanas ! del cuadro de velocidades de los tre-
en el que figuraban elementos católicos,! { ísea latin añadió taies ™s Vesqneros, de forma que lleguen a 
liberales y socialistas, y éstos, acaudi-1 ^ t v.vo entu., la Corte a as cinco de la mañana y que 
Hados por Vandervelde, ministro de Ne- ¿ dormirse. En;Pfnmit? retefnfier la ^ r c a n c í a en os va-
gocios Extranjeros, se opusieron a la T^7:n ' oplirrp estoF g^nes frigoríficos, cuando las cajas lle-
en Italia 
Se implantará para los alumnos de 
Institutos y Universidades 
Condena de los autores del aten-
tado contra Mussoiini en Bolonia 
gOClOS ILAnaujeiua, oc upuaxciuix « «*¡ Italia no ocurre esto. 
realización del proyecto. No es exacto, por otra parte, que las 
Surgiéronlas primeras dificultades se-|Semanag Socialeg gean demasiado teó-
bien £nin! fu escondrijo, salvando susj 
86 con Ta r 8 fronteras y metiéndo-' 
teri0r p0p ayor tranquilidad en su in-
illaccesible a P0C0 irá dejando de ser: 
lu2 del riío Podrá' acaso ser visto a la 
a w * ^ hay dentro de él. algo 
8e&rega su* ,esconocido, que elabora y 
C)0nes ineolf ínconsecuencias. sus reac-
CaQlbios a?>!!;a(ias' sus crueldades y sus 
Poetas, a ^ ltos y desconcertantes. Los 
aca8a(io !!ar de sus Pretensiones, han 
! 86 ^ a n du.f el empeño de descubrirlo 
V ^ s i a T 1 en cantatas de mira 
rías. No hubo acuerdo por fin. y Jaspar 
presentó la dimisión colectiva del Ga-
binete. 
Siguió una crisis laboriosa que se paciencias_ ardientes de los meridiona 
prolongó durante varios días. Al fin el 
rey Alberto encargó nuevamente del Po-
der a Jaspar, quien logró formar la coa-
lición de católicos y liberales, que ac-
tualmente gobierna. 
Convocadas las Cortes, la Cámara de 
Diputados, reunida en secciones, llevó a 
cabo el estudio de las reformas mili-
tares, y fué aprobado, para ser discu-
tido en las sesiones plenarias, el pro-
yecto presentado por la Comisión mi-
litar. 
La discusión en la Cámara dió ori-
gen a una serie de incidente enojosos, 
que se han prolongado durante cerca de 
dos meses. El partido socialista se en-
tregó, con una combatividad encarniza-
da, a una sistemática obstrucción, du-
ricas. El estudio prepara para la ac-
ción, y el estudiar no es perder el tiem-
po, sino ganarlo, a pesar de las im-
les. 
Las Semanas Sociales, interrumpidas 
hace tiempo en España, serán reanu-
dadas con fuerza en el próximo año. 
Esperamos que en ellas no nos falte la 
colaboración de Italia".—Daffina, 
UNA MISA DEL PAPA 
ROMA, 8.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana al Cardenal Bertram, Obis-
po de Breslavia. 
Mañana el Pontifica celebrará una 
misa en la Sala del Consistorio, a la 
que asistirá una peregrinación france-
sa, compuesta por terciarios francis-
canos y organizada entre los herma-
nos menores.—Daffina. 
Cía, tt u  oiocc ai-iv-a, " > _ . | J • J 
rante la cual menudearon los escán- Lucha C l l t r e b a n a i a O S 611 
lí ^ aunaul í108 no han teilido más 
aovel£! f0B crean otra cosa. Y 
Las. después de fabricar a la 
dalos. 
La actitud de la minoría socialista dió 
j motivo, por la forma en que se manifes-
¡tó, a que el presidente de la Cámara, 
¡Brunet, que pertenecía al mismo par-
tido, presentase la dimisión de su car-
go y aun la renuncia de su acta. Se le 
Ipudo disuadir de esta última decisión, 
mas no hubo modo de que volviese a 
¡la presidencia del Parlamento. 
El Gabinete Jaspar también estuvo en 
!raala situación, y aun se temió su caí-
da, pues pareció por un momento que la 
¡minoría liberal no mostraba una abso-
luta unanimidad en lo que al proyecto 
'de referencia atañía. Mas, al fin, ha Ue-
¡gaio la votación, y de ella ha salido el 
¡Gobierno con una robustez, una cohe-
!sión y una fuerza que pocos Gobiernos 
belfas obtuvieron nunca, ya que sólo un °!:"ttieB, ' 
reducido número de diputados liberales recienteraente 
se han abstenido al votar la indemniza 
el centro de Chicago 
EL PUESTO DE ESPAÑA EN 
GINEBRA 
GINEBRA, 8.—Como se sabe, en la 
reunión celebrada hoy por el Consejo 
de la Sociedad de Naciones se ha tra-
tado del conflicto polacolituano. el cual, 
por lo que se refiere al actual período 
de sesiones, ha quedado ya resuelto y 
no volverá a ser discutido. 
Por unanimidad, incluso con el voto 
del presidente lituano, señor Valdeme-
ras. ha sido aprobado el informe del po-
nente, señor Bloikland. y a continuación. guen pasadas las horas del mercado, no I ROMA. 8.—El subsecretario de Es 
obligando a la descarga después de lascado de Corporaciones ha presentado ar el Consejo acordó que en la primera se-
nueve de la mañana. 
Se designó tma Ponencia para redac-
tar las conclusiones provisionales. Por 
la tarde se reunió la sección cuarta, pre-
sidida por don Isidro Suárez Morris, 
que trató de cuestiones internacionales 
y problemas arancelarios. El doctor Bor-
ttic dará su anunciada conferencia sobre 
accidentes marítimos. 
jefe del Gobierno una obra de enseñan 
za corporativa, destinada al uso de 'os 
estudiantes de segunda enseñanza y en-
señanza superior. Dicha obra permitirá 
a la juventud italiana imponerse en los 
sión que celebre el nuevo, sea designa-
da la persona que haya de sustituir al 
actual ponente para continuar las nego-
ciaciones encaminadas a resolver de 
una manera definitiva las divergencias 
principios del sistema social nuevo que1 exiftentes entre los dos países 
el fascismo está en camino de instaurar. 
EL PROCESO ZAMBONI 
ROMA, 8.—El Tribunal especial crea-LOS COMITES PARITARIOS 
Se leyó al efecto una moción de la Fe-
deración de Pósitos sotare la organiza-
ción y funcionamiento de los Comités 
paritarios. El señor Lorenzo dijo: "Es-
tos Comités no existen en la realidad, 
pues sus miemtaros no representan a la 
clase otarera. El Sr. Paz Andrade mani-jvo del aniversario de la marcha sobre 
festó que lo que hay que concretar y de- Roma, un desconocido hizo varios dis-
terminar exactamente es que los miem- paros de revólver contra el presidente, 
bros del Comité Paritario designados por cuando la comitiva atravesaba la "Vía 
el ministerio sean en todo caso personas I della Independenza". Un individuo 11a-
competentes en cuestiones de pesca ma-|mado Anteo Zamboni. a quien la mu-
rítima. chedumbre vió con un revólver en la 
El señor Benet interviene para expre- mano, fué muerto a puñaladas cuando 
sar su poca fe en la organización pa-1intentaba huir; pero declaraciones pos-
ritaria. que significa el segundo tramo i teriores permitieron establecer que el 
CHICAGO, 8.—En uno de los luga- de una escalera, en la que falta el pri- autor de aquellos disparos no había 
res más céntricos y cuando mayor era mero. Aboga por la necesidad de una! sido él. 
la animación, dos grupos de individuos legislación perfecta sobre la materia.' Formulada la acusación ahora contra 
se dispararon numerosos tiros de re- Afirma que la industria pesquera tiene' los padres del muerto. Momolo Zambón- ^ 
Se considera probable que sea nom-
brado ponente el representante de Es-
paña en la Sociedad de Naciones, señor 
Quiñones de León, el cual, el próximo 
do para juzgar los crímenes contra la iUDes por la tarde ocupará en el Conse-
seguridad del Estado ha dictado senten- j0 de la Sociedad el puesto que le co-
da en el proceso relativo al atentado co- rresponde como delegado de España, 
metido en Bolonia el 31 de octubre de 
1926. contra el presidente Mussoiini. LOS OPTANTES HUNGAROS 
Como se recordará, durante la maní-1 GINEBRA, 8.—El Gotaierno de Ru-
| f e i t g t o o ^ a j ^ ^ m ^ ^ ^ m ^otí- lmato^ en su deseo de acatar las deci-
siones del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, que ha invitado a ambas par-
tes a llegar directamente a un acuerdo 
satisfactorio en la cuestión de los optan-
tes húngaros, ha nombrado una Comi-
sión, que presidirá el señor Petresco 
Comnesko, que saldrá en breve para Pa-
rís. 
vólver y huyeron después en todas di-
recciones, en medio del pánico de los 
transeúntes. 
Lo sucedido era lo siguiente: el jefe 
de la banda, conocida por el nombre 
de "Unión siciliana", mató a tiros de 
revólver a uno de sus ayudantes, no sin 
ser herido a su vez por tres amigos 
de aquél. La Policía consiguió detener 
a uno de los agresores y junto al ca-
dáver se encontraron cuatro revólveres 
con señales de haber sido disparados 
MAS ADHESIONES AL PACTO 
(Servicio especial) 
WASHINGTON, 8.—Hoy han llegado 
al departamento de Estado norteame-
una especialidad, que requiere una or-|bi y Virginia Tabarroni y 'e l otro hijoI KCAN0 sendas comunicaciones de los Go 
ganización paritaria adecuada. Se acuer-i de éstos. Ludovico. anarquistas militan-' n?8 de Turcluía y LRuania. 
da que este asunto pase a estudio de tes todos ellos, el Tribunal especial haPÍS manifiestan su intención de 
en las 
comprobado que el día de autos se ha 
Haba en Milán. 
Ición citada de 400 francos para los que 
'sirvan más de ocho meses. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
una ponencia. 
Luego se leyó una proposición sobre 
el seguro de vejez, proponiendo el pre-
sidente que pasase a estudio del Pó-
sito de Armadores. 
El señor Lloréns, armador de Valen-1 
cia. pide que el seguro por accidentes! 
del trataajo en la pesca se pague entre' 
patronos y obreros. Interviene Benet en! " 
contra de esta propuesta, y dice que de-j COPENHAGUE, 8.—Han Iletrado n 
l a ¿ ^ 0 e l l D S t Í t U t 0 N a ^ Rack Ias ^ a s alemafL del 
^ t 5 ^ ? . ^ ^ ^ y ^¡Bált ico y del Mar del Norte. Constan de 
dictado sentencia, condenando & los d o . H m í S ,P ? ^ }* K 6 ? * 
primeros a treinta años de reclusión. lai- L * S í ! f i ? ® departamento de Estado ha 
dovico ha sido absuelto, por haberse' Unuiad0 ^ suman ya 31 los países 
DE LA FLOTA ALEMANA 
que han enviado su adhesión a dicho 
pacto.—Asociated Press. 
* * * 
BUENOS AIRES. 8.—El Senado ha 
aprobado la adhesión al pacto Kellogg 
• « * 
aplaza esta discusión hasta la sesión pró'-l treinta y rris^unidlder'entrrL^cur dn^n 'J6 aI fGobjet?0 de 108 Erados Uní xima- IM hnv P„0f̂  w J • cua- dos una nota declarando que se »dhip les hay cuatro buques de primera línea. Iren al pacto de París. 
Domingo 9 de septiembre de 1928 (2) E L DEBATE MADRlD.-.Afio 
El Código Penal aprobadotlSES DE I I V l l EN LIIS'NOTAS P O L I T I C A S 
AYER FIRMO E L REY E L DECRETO 
Las bases para los indultos 
del 13 de septiembre 
o—— 
E L PRESIDENTE E N T O L O S A 
Ha presidido el Homenaje a la Vejez 
SAN SEBASTIAN. 8.—El presidente 
regresó a las once de Miramar al mi-
nisterio de Jornada para conferenciar 
con el ministro de la Gobernación. El 
marqués de Estella recibió al embaja-
dor de Alemania y a los embajadores de 
España en Londres, Wáshington y Ha-
bana y al gobernador civil de Oviedo 
con una Comisión de hulleros. A las 
doce y cuarto, tocado con boina, mar-
chó a Tolosa el jefe del Gobierno acom-
DE 
S E E S T A B L E C E N CURSOS T E C -
NICOS Y PRACTICAS DE 
MANEJO DE MOTORES 
Inauguración en Los Angeles de 
una Exposición de Aeronáutica 
Parece que Rusia ha ofreci-
do a Nobile el mando de 
otra expedición polar 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
BERLIN, 8.—El ministro de Comer-
pañado del presidente de la Diputación. Ci0 ¿e Prusia. ha publicado un decreto 
-El ministro de la Gobernación visi-
tó la Escuela elemental del Trabajo. 
EL PRESIDENTE EN TOLOSA 
SAN SEBASTIAN, 8. — El jefe del 
Gobierno llegó a la una de la tarde a 
Tolosa, descendiendo del "auto" en el 
frontón Eeotibar, donde se celebró el 
Homenaje a la vejez, patrocinado po-
la Caja de Ahorros provincial de Gui-, 
púzcoa, y que consistía en el reparto de maneJ0 de motores. 
160.000 pesetas en libretas de la Caja de 
Ahorros. El presidente fué objeto ie 
una entusiasta manifestación de simpa 
tía. Al acto, que estuvo concurridísimo, 
asisten las autoridades locales y bas-
por el cual se establecen enseñanzas de 
Aviación en las escuelas prusianas. 
En la exposición del decreto se dice 
que la Aviación tiene cada día más im-
portancia, y para Alemania, muy par-
ticularmente, a causa de la posición geo-
gráfica que ocupa en el centro de Europa 
Las enseñanzas consistirán en cursos 
técnicos y habrá también prácticas de 
L O S S U C E S O S D E C H I N A 
m i 
'/ 6 0 B l t K N " \v 
' /NACLOüi ia iS^V 
tante público. También asisten 35 ancia-
nos que representaban a 196 de toda la 
provincia, a quien se entrega una libre-
ta vitalicia de una peseta diaria. 
LA EXPOSICION DE LOS ANGELES 
(Servicio especial) 
LOS ANGELES, 8.—Hoy se ha cele-
brado en esta población la apertura de 
una gigantesca Exposición de Aeronáu-
tica. 
A la ceremonia de inauguración asis-
tió una enorme muchedumbre, sobre la 
_, * ^ i Tv^,.fQ„i/iJ. coi,, <lue se elevó y estuvo maniobrando una El presidente de la Diputación salu- r1 ^. or.n , masa compuesta por 300 aviones. 
Esta Exposición tiende a ser, por vo-
luntad de sus organizadores, una impo-
nente y gigantesca demostración de los 
progresos aeronáuticos de los últimos 
dó a los reunidos y explicó el objeto 
del acto que se celebraba. Entona un 
himno al ahorro y encomió, por último, 
la labor que realiza el Instituto Nacio-
nal de Previsión. El señor Moragas, en, 
nombre de esta entidad y como repre- tiemP0S- Todo el Pa5s ha Querido sumar 
sentante también de la Caja de Pen-|se a ella y cooperar para su mayor éxi-
siones de Barcelona, pronunció un elo-10- y de todas las poblaciones de Im-
cuente discurso alusivo al acto. PoriPortancia de Ia nación han salido avio-
últlmo, habló el presidente del Consejo. ¡nes con dirección a Los Angeles.—Asso-
que agradece la invitación que se le ciated Press. 
NOBILE, JEFE DE OTRA EXPE-
DICION 
ROMA, 8.—El dirigible "M.—55", que 
se encuentra actualmente en construc-
Regreso del señor Callejo 
Ayer regresó de Segovia el ministro 
de Instrucción pública. Despachó con 
el director general de Enseñanza Supe 
rior y Secundaria, y después recibió al 
gunas visitas. 
A la una de la tarde fué con el señor 
Sanz de Pinilla, jefe de la Sección Cen-
tral, a visitar el.nuevo edificio del mi-
nisterio y dar las instrucciones necesa-
rias para su habilitación, a loa efectos 
del desfile del día 13. 
Las líneas del Oeste 
El decreto de rescate de la línea de 
Madrid-Cáceres-Portugal forma parte del 
plan general do estructuración de las l i -
neas del Oeste. 
Serán sometidos a la sanción regia 
los decretos de incorporación de los fe-
rrocarriles de Salamanca a la frontera 
portuguesa, Avila-Salamanca, Betanzos 
a Ferrol, Orense a Vigo, Medina a Za-
mora y el que en la actualidad se cons-
truye de Zamora - Orense - Santiago - Co-
ruña. 
Todas formarán en una Compañía, 
con Independencia económica y Consejo 
de administración propio, y se denomi-
nará del Oeste. Este plan fué aprobado 
en uno de los últimos Consejos de mi-
nistros. 
Fincas parceladas 
En el ministerio de Trabajo se veri-
ficó el otorgamiento de la escritura de 
compra-venta, por virtud de la cual, la 
Junta de Acción Social Agraria se ha 
hecho dueña de las fincas que poseía 
don José Muñoz de Baena en el cerca-140.000 hospedajes para gente de provin-
no pueblo de Olmeda de la Cebolla, las ¡ cías. Pero al lado de esto hay ofreci-
cuales serán parceladas entre los coló-1 mientos para unos 48.000. La Cruz Roja 
nos que venían llevándolas en arrenda-'se ofrece a hospedar a 500 afiliados, 
miento. i Las Escuelas Pías de San Fernando 
Trátase de un lote de tierras de labor, I ofrecieron también hospedajes. Algunas 
para cereales y legumbres, con una ex-i bandas de música de las que vengan de 
tensión de 145 hectáreas, 20 áreas y 89 Provincias se alojarán en el Asilo de la 
centiáreas, de segunda y tercera cali-1 l i o rna . 
dad, por el cual pidió su dueño, un pre-l Se han buscado hospedajes cuyos! o 
cío de 145.000 pesetas, que la Dirección!Precios oscilan entre 6 y 75 pesetas. El Acictieron fil nresidente dp la rpnil 
juzgó prudente no aceptar. Después, el mayor número de peticiones es para: . . . V ^ T 5 * j " 1 _H 
referido propietario, allanóse a la tasa- aiojamientos de 9 a 15 pesetas. Un ga- DilCa, 61 embajador de España y 
clón del ingeniero de Acción Social, y'raJe ae ofreció a guardar 150 coches! 
en la cantidad por él fijada de 95.000 &ratl8 
EN ESTE HUEVO HABIA UN POLLO 
(De "New York Herald Tribune", Nueva York.) 
ES EL 
AL 
U N I O N R a U T o 
n o e o t s mm de e s t a s e ¿ u 
en 
DOMINGO 
Transmisión del concierto que ejecut ' 
paseo de Rosales la ara 
B A N D A M U N I C I P A , 
MARTES H 
Selección de la zarzuela del maestro Ck 
" L A R E V O L T O S A » 
Selección de la zarzuela del maestro M 
" E L M O N A G U I L L O 
ntantes, coro y orquesta de la Estación 
tro concertador, José Antonio Alvaro r 
5J 
hizo para asistir a este simpático acto, 
y dirigió a los ancianos sentidas frases, 
expresando sus deseos de que los abue-
los inculquen a sus nietos cuanto se ha 
hecho en favor del ahorro y alivio de, , 
la triste situación de la vejez. Dedicó f100' ser^ aaílulnao Por el ^ooiemo ae 
finalmente un elogio al general Marvá los 80viets para envlar en él una ex-1-
propulsor de la obra de previsión y aho- . 
rro Todos los discursos fueron aplaudí- J0 el mando ******* del general Nobile. 
dos y el presidente ovacionado. ITALIA VENDE *SUS DIRIGIBLES 
ROMA, 8.—La Aeronáutica Italiana 
acaba de acordar la supresión de los 
pesetas, se firmó el documento ante 
dicho. < 
Los mítines de hoy 
Oradores de los mítines que hoy cele 
brará la Unión Patriótica: 
Después se celebró en Brado Grande ¡ 
el banquete con que la Liga de Produc-
ara 
pedición rusa a las regiones polares, ba- Casáis, doctor Piga y don José Manuel 
de Aristizábal. 
Maravillas (3 
Matarranz, don José María Miró, seño-
rita Rodríguez Juliá, don Manuel Es 
Molina, don Jesús de Cora, don Joséi * 
erio, don Alfonso Seura. don José^8110 *Va Palom̂  ^ X™ Coleaos de 
tores obsequiaba al presidente. Concu- dirigibleg ^ gu consecuencia, el nuevo'don José de Elola. 
rneron 260 comensales y amenizó la diri&ible que iba a ser lanzado al aire 
comida la Banda Municipal y los chis-1 deiltro de poco tiempo, será vendido al 
[ VUELTA AL MUNDO EN AVIONETA 
LONDRES, 8. — El aviador Jorge 
los ministros de Estado y Guerra. 
El alcalde de Madrid, señor Aristl- _ . . . J 
zábal, manifestó ayer que con motivo em^aJador de la República de 
de los actos que se van a celebrar para 011116 en Madnd. señor Rodríguez Men-
conmemorar el advenimiento del nuevo l4102^ recibió anoche del Gobierno de 
régimen el Ayuntamiento se asociará aiSU País el s i e n t e cablegrama, firma-
estos actos dando una comida extra- do P01" el m o s t r ó <;hlleno de Negocios 
Reina Jon José ordlnaria y festejando a los niños señor Ríos Gallardo: 
"Embajador de Chile-Madrid: 
San Ildefonso y colonia de los Viveros. | Me es &rato informar a vuestra se-
El día 13, por la tarde, dará un con-: fioría hoy. 8. a las diez de la ma-
,,, cierto popular la Banda Municipal en fiaiia. se inauguró solemnemente en el 
Marsvfflaa ( U mj. P,on Augusto Sanz|la zona^£ recreog del Retir0 E1 g ¡ 14.'campo de Maipú la columna conmemo-
por la mañana, habrá un desfile de los j rativa en homenaje al soldado español. 
,r,servicios municipales en el Paseo de Asistieron su excelencia el presiden-
^ ? ^ ^ ^ f " g y| ̂ ches del Retiro, y por la tarde, a 'te de la República, el ministro de Re-
las seis, un te en la Rosaleda en honor, laciones Exteriores y el de la Guerra, 
del marqués de Estella, del Gobierno y I embajador de España y miembros de 
de las autoridades de las provincias la Colonia Española y "Bomba Espa-
doctor VeÍMCo^PaiareTTon L^Tif^ que concurran al homenaje. 1 fia", de Santiago. 
Varios jóvenes han redactado un ma-| La ceremonia fué solemnizada con 
nifiesto Invitando a la juventud espa- la presencia de todos los regimientos 
Pavón (10,30 m.): Don Máximo Ce-
rezo, marqués de Villa-Antonia, don Pe-
layo Viznete, don Francisco González, 
mejo y don José Gabilán. 
Cómico (11 m.): Don Alfonso Sánchez 
tularis y maquindanzaris. Las fábricas extranjero 
de Tolosa han dado asueto con este mô  
tivo a sus operarios. 
A los brindis, el industrial de Tolo 
sa, señor Aguírre, habló brevemente Stock se propone realizar un próximolc^era"don*José (^me'z^^ a que a c u r r a al acto del día 13..de la guarnición de Santiago de Chile, 
para ensalzar la Industria guipuzcoana vuelo alrededor del mundo en una avio-isé de ia'g casas don Carlos Pérez Som-1 ^ confe(ieraclón Nacional de Maes-, El ministro de la Guerra inauguró el 
y lamentarse por la crisis que atravie-1 neta de pequeño tamaño, cuyos elemen- mer don Federiro See-ovia v don San- ltros ha elevado al general Primo de monumento con un discurso, en el que 
üaío Frentes Pila Rivera un documento, en el que pide ¡recordó las glorias de la Madre Patria 
s ' ' que para conmemorar el 13 de septiem-jy la prosperidad de España bajo el Go-
Los actos del día 13 bre unifique los escalafones del Magis-¡ bierno de su majestad Alfonso XIH, 
Según nos manifestaron en la Unión terio primario y atienda las aspirado- e hizo votos por la cooperación entre 
Patriótica, ti^pen peticiones de unos,nes económicas que tiene formuladas.1 los dos países.—Ríos." 
san, aunque hoy con menos agudización,. tos y dispositivos han sido preparados 
las industrias papelera y armeras. ¡ especialmente por el mismo aviador con 
Después habló el señor Suso, secreta- el auxilio de algunos técnicos, 
rio de la Liga Guipuzcoana de Produc-. Seguirá la dirección de China, pri-
tores, que coincidió con su antecesor .mero, para dar después la vuelta por 
en apreciar la Crisis papelera y arme-¡el Pacífico, América y el Atláhtlcó, y 
ra, por cuya feliz solución tanto se In- comprenderá el viaje un total de 44.000 
teresa el Gobierno. | kilómetros 
A continuación, el conde de Villafran-
ca leyó las siguientes cuartillas: Ante, 
esta importante reunión presidida por CORONAS S n d l d o V d ^ a h a r 
el general Primo de Rivera, tengo e l | R Ü B I O C o n ^ ^ 
alto honor de leer este escrito, re- \ 
dactado por el dominico padre Coma i a s ^ ^ ^ g 5 g g g ^ g a ^ a ^ ^ ^ ^ ^ M ^ B 
el siglo XIX, en cuyo documento y Primo de Rivera fué el primero en le en 
se hacen profecías notables. "Se le-
vantarán los carlistas—dice el escrito— 
pero no triunfarán. Europa se verá en 
yantarse. En vista de lo ocurrido, se cre-
yó el marqués de Estella en el caso 
de hacer algunas declaraciones, maní-
vuelta en una terrible contienda que|festando Que para él todos los himnos 
llevará la desolación a todos los pue-' regionales eran dignos de respeto, puesto 
blos. Después de esta contienda surgí-1^,6 ello era fiel refiejo de la tradición 
rá una epidemia de caracteres deseo-1 ̂  .Pueíl0'Pero Sue íabía u,no'el himno 
nocidos que producirá grandes daños. | °acional Para ofrendar a la Majestad 
En España se levantará un hombre, I ?ivlna P1"11116,1"0' y lue&0 al íefe det Esta-
?aLr ésptodor 'r «WTM en VaJencla con el Himno de la 
El general Primo de Rivera hizo uso 
de la palabra, manifestando que el Go-
bierno se preocupa activamente de la cri-
sis armera y papelera, como de todo Sar oe /oiosa, mareno de excursión con 
sus hijas y el general Sanjurjo. No 
comió en el ministerio. 
Parece que ha desistido de su anun-
ciada excursión a Aránzazu. Asistirá 
mañana a las carreras de caballos. 
* # » 
SAN SEBASTIAN, 8.—El presiden 
Ca , M 
• arez C
Maestro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
a cargô  de la eminente soprano Ada Gílson 
tenor Ricardo Blanco y la orquesta de la Esta ' 
JUEVES C10n 
Transmisión del concierto que ejecutará en 1 
paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L 
VIERNES 
P R O G R A M A P O P U L A R 
SABADO 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
por la gran orquesta de la Estación. Maestro di-
rector, José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O 
AVENIDA DE Pl Y MARGALL, 10 
Exposición. 
• • • 
El presidente del Consejo, al regre-
cuanto afecta a la producción nacional. 
Cita el hermoso ejemplo del industrial 
señor Arregui, que, ante la competen-
cia de la industria extranjera en este 
sector, llamó a sus obreros y les pro-
puso la rebaja de salarios, a lo que 
accedieron todos en su deseo de no ases-
tar un rudo golpe a industria tan apre-íte despachó con el Rey y sometió a su 
dable. El marqués de Estella terminó su firma los siguientes decretos: 
discurso con un canto a la mujer gui-
puzcoana. 
La Banda Municipal de Tolosa Inter-
pretó al final el himno regional "Guernl-
kako arbola", que todos los presentes 
escucharon religiosamente en pie, mien-
tras el general permanecía sentado con 
el general asombro de la concurrencia. 
Inmediatamente se tocó la Marcha Real. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Aprobando 
el Código penal. 
Modificando algunos artículos de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal. 
Aprobando las bases propuestas por 
el Gobierno para los Indultos del 13 de 
septiembre. 
También firmó el Monarca algunos 
decretos de Fomento. 
D O N L U I S C A R L O S V A Z Q U E Z Y C H A V A R R ! 
MARQUES VIUDO D E ORANIZ 
Mayordomo de semana de su majestad 
F a l l e c i ó e l 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los auxilios espirituales, la bendición de Su San-
tidad y la especial de la Orden Agustiniana 
R . I . P . 
Sus hijos, padres, hermana, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos, primos políti-
cos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se dignen encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 10 del corriente en la iglesia del Cristo de la 
Salud, de esta Corte, y el día 1 1 en San Jerónimo el Real y Residencia de padres Agusti-
nos, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para «vitar imitaclonei. 
Cerca de medio siglo 
de éxito Creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Jarabe de 
S i q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con és te famoso re-
constituyente les dará 
a alegna y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
' E L PAPEL DE FUMAR 
E s e l p r e f e r i d o p o r l o s 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d ) 
I D C t s l i b r i t o E N T O D A E S R A Ñ A j 
LA JOVEN VIUDA 
LA MAMA.—Si no te quieres casar con lél por su figu-
ra, cásate por tu ropa blanca. Tiene las mismas iniciales que 
Eustaquio. 
("Pele Melé", París.) 
—¡Ahora que me había recomendado el médico un ré-
gimen seco! 
('Tele Melé", París.) 
/i 
JAMAS CONTENTAS 
-¡Ay, Facundo! ¡Si esa barba corrida se te corriese a la cabeza! 
("Dimanche Illustré", París.) 
—Siendo ángulo recto A, B, C, ¿q"é { 
B, A, C ? 
—Angulo curvo. 
5 es el áng«Ifl 
o 
*«« XVni.—Ni'"»- 6.976 E L DEBATE (3) 
Doialr.go 9 de septiembre de 1938 
Comienza el C. Esperantista en Vinaroz 
de Puebla (Méjico) en el Monasterio de Guadalupe. 
El Arzobispo a SevilIa ̂  construirán dos hangares para cuatro 
^ ^ S S e s . Estudiantesjolacos en Barcelona. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
sermón sobre las glorias de la Virgen 
de Guadalupe y exhortó a todos los fie-El nuevo jefe de Policía 
« — Esta mañana fué les a que eleven sus oraciones al Alti 
BARCELONA, »• de Vigilancla y,simo, por mediación de la Santísima Vir-
«resentado al Pe"0? fe sUperior de Po- gen en favor de sus hijos, los católicos 
Lcruridad el nuevo j lio Tenorio. S*^1^; Barcelona, don Rogeli 
licía de ^"comisar ios de distrito, je-
" istieron los Hlzo las presentacio-
^ d 6 . O s a r i o general, señor Teji_do, 
*** 6 s^retado de la Jefatura, señor 
Or^, .robernador civil saludó hoy a los _E1 g o f ™ " reSo de su descanso ve-periodistas aegr^anifegtó que no habla 
V ^ ^ A L Particular en la provincia. nAD̂T , ha llovido intensamente, pero el 
- H ^ 6 al mediodía, por lo que se es-
agrua ces" -debrarse la corrida. 
p H r J ^ o de la Universidad, ha dic 
" E „ífde procesamiento y prisión con 
ted0-áca0rdo Zamora y su amigo Salva-
tr» S ,^,Pra Que en la calle de Anbau dor luE-on con el "auto" que conducía atropeliaroH jogé viag Recha( que 
de Méjico, que también la veneran por 
Patrona. 
Todas las fiestas han resultado brillan-
tísimas. 
Incendio en un cortijo 
JAEN, 8.—En el cortijo Valenzuela, 
del término de Linares, se quemaron 690 
fanegas de trigo, cebada y yeros. 
El puerto pesquero de Málaga 
MALAGA, 8—El gobernador civil, el1 
presidente de la U. P., señor Rodríguez! 
Muñoz; el alcalde y demás autoridades} 
se han reunido con los representantes dej 
los elementos pesqueros para conocer las 
causas por las que la Sociedad Compa-
ñías Pesqueras rechaza el gravamen so-
los motivos de la actitud y se acordó 
transmitir sus declaraciones a Madrid 
para conocimiento de la superioridad. 
En la Iglesia de la Victoria se ha ce-
lebrado esta mañana una solemne fun-
gí PrÍnier,as(.a(j0. Los detenidos han esta-jbre pesca, exigido como condición pa-
quedo ap cajabo¿oa dd Juzgado hasta las: ra construir el puerto pesquero. Habló el 
do en 101 far(ie de hoy y fueron puestos presidente de la Asociación, que expuso 
d0Slibertad provisional bajo la fianza de 
foOO pesetas. 
Regreso del alcalde de Barcelona 
A •or'TrTjONA, 8.—En el expreso de BARC££ egta tai.dei después de una'cion religiosa con motivo de la festivi-
j-rancia neB gu.za e Ingiaterra I dad de la Patrona de esta Ciudad Nues-
larga e^U10 est£ cludad, barón de Vi-ltra Señora de la Victoria. Asistieron el 
'gobernador civil, alcalde y demás au^" 
ridades. El público fué numerosísimo. 
Desde el templo se dirigieron las au-
toridades al Ayuntamiento, donde el al-
calde hizo entrega de 250 pesetas al ca-
pataz de bomberos Antonio Frutos. Es-
te premio lo instituyó el señor García 
Moreno, concejal que fué de esta ciu-
el alcalde e ^ alcalde interino, er a r civil, alcal e  de ás a to-
ygf. FUe ie i - iu f ¿ . i i ¡ „ „ H Hoa fp.\ ni'iK ir>r. n ó i i o - n c í o l / i 
ño 
pafbo^haciéndose Cargo de la Alcaldía 
ponsa y su secretario auxiliar. 
BeSrbarón, de Viver estuvo en su des-
Estudiantes polacos 
BARCELONA. 8.—Los alumnos de Ar •+ ífnra de Varsovia estuvieron esta ^ c " " ' ^"V vJ K4 ^ 
< e pn la Universidad, donde fueron fad'. V*™& bombero de mejor compor 
^fhidos en ausencia del rector por el tamiento durante el ano-
j no de la Facultad de Medicina. Re- —El capitán del buque "Caps I I " ha 
aipron todas las dependencias de núes- entregado en la Comandancia de Marina 
fnr imer centro docente y luego mar- dos palomas mensajeras que fueron re-
* ron a la Escuela de Arquitectura. cogidas en el barco cuando navegaba a 
cbaron a 
Un viaje en avioneta 
BILBAO, 8.—El aviador bilbaíno don 
Parios de la Haya, que ha dado la vuel-
¿, a Europa en una avioneta, saldrá 
mañana de Le Bourget con dirección a 
esta capital, acompañado de don Alvaro 
García Ogara, que ha realizado con él la 
"tournée". Son esperados a las seis de 
la tarde en la playa de Eorriaga (Algor-
ta), donde aterrizará el aparato. 
Las refinerías de petróleo 
BILBAO, 8.—El presidente de la Cáma-
ra de Comercio ha dirigido una carta a 
los periódicos, referente al establecimien-
to de una refinería de petróleo en Bil-
bao, sobre lo que se hacen comentarios 
a las anteriores gestiones en contra de 
Santander. No está resuelto nada ni han 
informado el Consejo de administración 
¿e la Compañía de Petróleos, ni menos 
el pleno de dicha entidad. Asimismo 
tampoco el Gobierno, a quien le corres-
ponde en última instancia resolver sobre 
la cuestión. Las gestiones de Vizcaya 
cerca del Consejo del Monopolio, tanto 
por parte del presidente de la Diputa-
ción, alcalde. Junta de Obras del Puerto, 
Cámara de Comercio, como la de todos, 
están de acuerdo en las razones funda-
mentales para establecer en esta provin 
dos millas de la costa, entre Calpurro y 
Torre Molino. Una lleva en el anillo los 
iniciales Nupp 23 y Cuf 103. 
Monseñor de Andrea en Orense 
ORENSE. 8—En el pueblo de Dacon 
se celebró solemnemente la bendición de! 
la primera piedra para las obras de am-
pliación de la iglesia parroquial, que cos-
tea el filántropo don Ramón Heredia. 
Ofició de pontifical el Obispo de Tem-
mos, monseñor De Andrea, asistido del 
Clero de Orense. El Prelado predicó una 
elocuente plática en la que entonó un 
canto al trabajo y a las relaciones es-
pirituales entre España y Argentina. 
En el domicilio de don Manuel Várela 
T E R M I N A L A A S A M B L E A G E N E R A L D E L A A . C N . D E P . 
Los secretarios informan de la labor de sus Centros. La Compañía de San 
Pablo ha creado en París el Palacio de la Juventud para 500 estudiantes. 
Discurso - resumen del presidente, señor Herrera; se intensificarán los 
viajes por el extranjero. Conclusiones aprobadas. 
AZPEITIA, 8.—Esta mañana celebró i goza, expuso la labor realizada por ell Se ocupó, en fin, de la Confederación 
su sesión de clausura la XV Asamblea Círculo zaragozano, que puede resumir- Nacional Católico Agraria, en la que 
general de la A. C. N. de P. Acordóse I se de esta manera: Se estudió el libro advierte cierta desorientación, demos-
para que la Asamblea pudiera dar ci- del padre Palau. se comentaron las En-jtrada por el hecho de que las Federa-
ma a sus trabajos, que los secretarios i cíclicas contenidas en el del padre As-!cionfis se atreven a laborar independien-
representantes de los diversos centros de, piazu y la reciente sobre unión de lasitemente de la Confederación y aun sin 
España informasen solamente de la la-¡iglesias y se concedió la debida aten-consultar con ella frente a determinados 
bor de sus respectivos Círculos de Es- ción a las cuestiones de actualidad re-!Problemas. La Confederación necesita 
lacionadas con las Juventudes, Estu- raá.s espíritu sobrenatural en los direc-
diantes católicos y con la Acción Ca-ltore3 y más acción profesional en las 
tólica. masas. Para lograr lo primero, él y el 
Un Palarin rlp lo sefior Qll Robles, como vocales del Con-
l i vpnfiiH on P ' isejo directivo de la Confederación, pre-
JUVerilUCI en rariS ¡sentaron una moción pidiendo que la 
Terminado el informe de los secreta-¡Asamblea general de esta entidad co-
nos de los Centros, hizo uso de la pa- mience con un día de retiro espiritual, 
labra el señor Martín Artajo (don Al- como hace la Confederación de Estu-
berto), que se ocupó primeramente!diantes Católicos. Lo segundo es obra 
objeto de hacerla más eficaz e Intensa., a conocer a la Asamblea_!de los s¡ndicatogi de las Federaciones 
c o m p ^ r a T ^ de la ^ fede rac ión . Además, ésta 
P*18*4 de San Pablo. Asociación cono-i necesita en Madrid una oficina bien Círculo de Estudios que hoy tiene un cida con el nombre de Log paulinog y¡montada. Está haciendo falta la pro-
tiene Una -traordinaria afinidad I paganda, y los propagandistas pueden 
1 ^ £ l T t ¿ S ^ 61 eSPírÍtu ^ e la Ínforina y Por Allegar a poner su espíritu ^brenatural. 
circulistas. En sus secciones ha estul que se propone con la que en España su acción técnica de en-
diado y comentado las encíclicas de losllleTva la .. , de ^ i t e " 0 - Sus ^ imas palabras fueron para 
p _* Los Paulinos atienden a dos obras ofrecerse en nombre propio y en el del 
Crtro ensayo ha hecho el Centro de! PrinciPales: la de asistencia social que'señor Gil Robles a los Centros de pro-
Bilbao el de invitar a sus Círculos a realiza en favor de ̂  gente humilde ¡ vincias para evacuar las consultas que 
algunos sacerdotes con objeto de poder <lue habita en los barrios extremos y quieran hacer. 
contar entre ellos con personas aptas en ^ arrabales de París y la que lleva] DISCUPSO del presidente 
para el desempeño de la difícil y delica-, a cabo .en beneficio de los estudiantes,' Herrera pronunció breves pa-
na miQÍAn A* Pon^iliarin di» loo HivPrsaí! Proporcionándoles residencias Cómodas , ¿Jl Se"0r x,1^rrerl1 pro"""^" urevts pa 
S S Í i l * C S ¡ 5 S diversa. /cubierto de toda clage de peumos ^labras prólogo y explicaciones de as 
tudios y por un tiempo que no podía ex-
ceder de tres minutos. HIzose una ex-
cepción con el centro de Bilbao, aten-
dido su carácter regional. 
Labor de los Centros 
Comenzó el señor Isusi, de Bilbao, que 
habló del ensayo hecho en aquel centro 
para dividir la labor del Círculo, con 
organizaciones juveniles. conclusiones acordadas por la Asamblea Constituido el Centro regional de Viz- de o r d ^ moraI-
caya. como tal Centro regional, hizo la c a la P̂  mera de estas obras Asambiea general, 
visita reglamentaria a los Centros de la ^ d m n ,e ^ ^ ^ . ^ ^ ^ Tres puntos trntó. referentes a la for-
región. Uno de los viajes fué a ^ Z l J ^ I f T l ^ t ^ r ^ ^ T H Í nación intelectual de los propagandis-
plona. Tuvo por objeto la constitución médicos gratmtos. salas de Círculo de Estudi Boletín y via-
del Centro de Navarra. Sucesivamente 
'fueron visitados los Centros de San Se 
bastián. Vitoria, Santander. La impre 
jes por el extranjero. 
Círculo de Estudios. Hay un deseo ge-
neral de perfeccionar los Círculos de 
Monsíeur Henri Jaspar, presidente del Consejo belga, que ha 
obtenido un gran triunfo gubernamental en la votación de 
las nuevas leyes militares. 
El antiguo problema de la reorganización militar de Bélgica ha 
sido satisfactoriamente resuelto por el Gabinete que preside Jaspar, 
baño y duchas, salones de espectácu-
los, etcétera. El primer hogar fué fun-
dado en 1927 y alcanzó un extraordi-
¡ión'que e í ' señir Isusi racé fué buena | nari°éxito- prestaron más de 1.600 inciag E1 de Madrld está fundo. 
y excelente por lo que respecta al Gen-1 cons"ltas médicas, se hicieron muchas; ^ando como un verdadero Seminario de 
tro de Santander, cuya bu^na orienta- fe^lanzaciones de matrimonio, se es- investi&ación cientlfica, cordinando el 
ción pudo comprobar personalmente. tablecieron bibliotecas circulantes y 
El señor Fernández Dieguez, de La ot[as ,obras- En 1928 36 han creado 
Coruña, hizo un breve resumen de la la- °cho Rogares más y se proyecta fun-
dar otros 10 en 1929. 
La labor en beneficio de los estudian-
o b r ^ r d o r t T o s f i r i n v S cuyo?ROYECTO'AL T APROBADO EN'A CÁM.ARA P.0; 89,V.O,OS CON,RA 59' 
con un banquete. entraña un gran robustecimiento del prestigio del Gobierno, tan com-
Mañana asistirá monseñor De Andrea a'batido en esta cuestión por los socialistas. Jaspar es una de las figuras la colocación de la primera piedra del ^ .. j ^ j i i t»v i i n • • la nueva capilla de La Lanzada, quej mas representativas y destacadas del partido católico belga. Prestigioso 
abogado del Colegio de Bruselas, fué elegido diputado por Lieja 
en 1919 y alcanzó el primer alto puesto político como ministro de 
Hacienda en el Gabinete Delacroix. Más tarde reemplazó a monsieur 
Renkin en el departamento del Interior, y posteriormente, después de 
la dimisión de monsieur Paúl Hymans, fué nombrado ministro de Ne-
bor llevada a cabo durante el curso por 
el Centro coruñés, que cuenta nueve 
años de existencia. Su organización es 
muy semejante a la del Centro de Bil-
bao. El Círculo de Estudios ha dedica-
do una gran parte de su actividad a 
ia Exposición, examen y comentarios de 
las Encíclicas de los Pontífices. Ha cum-
plido celosamente sus deberes religiosos. 
El señor Albertos, de León, señala 
como característica del Círculo de Es 
tmbién costea el señor Heredia. 
Buque en peligro 
SAN SEBASTIAN. 8.—Anoche, al equi-
vocar la entrada en el puerto, penetró 
entre los montes Urgull y Ulía un mag-
nífico yate inglés, que encalló en la are-1 
. gocios extranjeros. Ha sido también ministro de Hacienda en el Gabi 
trabajo. De varios Círculos pueden ob-
tenerse frutos insospechados. Un caso 
concreto. El Círculo de Madrid comen-
zará en octubre el estudio de la aris-
, tocracia política. Comenzará con la 
tes la realiza mediante Residencias, y ^ - A * AA ¿«fo- • TQ 
Q1 „- „„ . , T-. i i J / cuestión de principios, que es ésta. ¿HiS 
Tnvontn^ . n f ' T ? ^ conforme con la doctrina católica social 
p p l í n í H f ̂  la existencia de la clase aristocrática? 
Saa Germán, y que es un edificio de D és se planteará la cuestión nacio-SnES ^ L ^ f S 0 ̂  de!nal ¿Existe en España una aristocra-
f ^ H n / T H ^ ^ ^ ^ ^ T l c i a ? ¿Existe como fuerza política? 
tándolo a las necesidades de la vida dei ~ , ™ i ^ ^ ^ ^ « o Q„ io Mcf^r-.o 
los estudiantes. Está situado en el c e n - l ^ f ,papel desemPefia en la histona 
-. barri10 en S* ̂  hallan encla-!Paurnagrupo de circulistas estudiará "La 
tudios de su provincia la puntualidad! comoI aristocracia y los Reyes Católicos. Las 
a las reuniones. Ha asistido de ordi-i a de Bell^^^^ 
na. Gracias a la potencia de sus máqui 
ñas, y aprovechando la subida de la ma- nete Brunet, en 1926. En mayo de este mismo año formó un Gobierno 
¿ una refinería, por ser la que reúne ^ Pud° marcha atrás y salir del 
iwjores condiciones para ello y así se| 
Aa hecho saber, y no se abandona nin-
guna gestión, pero ruega el firmante ce-j 
sen los comentarios que se hacen sobre 
en la bahía de la Concha. 
Las ferias de Salamanca 
de coalición católico-liberal-socialista. Al plantearse en el seno de este 
Gobierno el problema de las reformas militares, se acentuaron las ya 
latentes divergencias entre socialistas, acaudillados por Vandervelde, y 
SALAMANCA, 8.—Con tiempo excelen-: católicos, representados por Jaspar, y el Gobierno cayó. Después de 'te se ha inaugurado hoy la feria de Sa-
lamanca. Por la mañana tuvo lugar, en una crisis laboriosa, Jaspar formó un nuevo Gabinete católico-liberal, este asujito. 
Manifestaciones de Ventosa jia Catedral, una solemne función á "la! en noviembre último, que ha sido el que, después de una encarnizada 
CADIZ, 8.—El ex ministro señor Ven- Virgen de la Vega. Patrona de Salaman-j oposición socialista, ha aprobado el proyecto de referencia, 
tosa ha dicho a los periodistas que va a|Ca. Asistieron las autoridades y muchos 
América en viaje de negocios. Recorrerá fieles- Los paseos están concurridísimos [ — 
Buenos Aires y Mendoza y algunas ciu- ? llegan muchos forasteros. 
nario la totalidad de los miembros del 
I y comentado las epístolas de San Pa-
l blo, la primera a los corintios y la di-
i rígida por el Apóstol a los efesios, que 
i tan capital importancia tienen para la 
formación de los propagandistas. Se 
menzó con las normas del Primado yl 
las Encíclicas sobre Acción Católica. 
En punto a Juventudes católicas, se, ^goVs 
ha estudiado el libro del Fomento so-l 
cial de las Juventudes Católicas espa-l 
ñolas. 
la Escuela de Lenguas Orientales, la 
dades chilenas. Le acompaña su esposa 
y regresará a España a fines de octubre. 
Movimiento de barcos 
CADIZ, 8.—Llegó de Ceuta el cañone-
ro "Recaldo", y zarpó el portaviones 
Un vuelo San Sebastián-Madrid 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el aeródro-
mo de Lasarte se elevó, en su aparato 
Havilland, el capitán Sandino. que evo-
lucionó, a la una de la tarde, sobre la 
dor de guerra "Ana María", remolcando 
una barcaza. Para la Argentina zarpó 
el "Infanta Isabel de Borbón", con 617 
pasajeros y carga general. 
Congreso Esperantista en Vinaroz 
CASTELLON, 8.—Ha dado comienzo 
drid. 
El aeropuerto de Sevilla 
Daños por el temporal D E M A R R U E C O S 
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0 TETUAN, 8.—La Comisión de Esta-
-r >• * j ' Ido Mayor designada por el Mando emi-
Tambien descargo Una enorme ¡ tió informe favorable a la supresión de 
muchaa posiciones que se consideran 
innecesarias en esta zona. En su virtud 
se cerrarán las de mampostería y se-
ráii desmanteladas las que se levanta-
ron con carácter provisional a ñnes de 
la guerra. 
El midicoles próximo se celebrará 
tormenta sobre Pamplona 
Esta madrugada Valencia que-
dó z. obscuras y sin tranvías 
SEVILLA, 8.—Ha llegado el ingenie-
ro director de la casa constructora del 
Aeropuerto de Sevilla, el cual estuvo es-
en Vinaroz el Congreso Esperantista.1 ta mañana en los terrenos donde lia de 
Los congresistas fueron recibidos por las |ser construido aquél. Manifestó que la 
autoridades, la Banda Municipal y el ve-'Compañía está dispuesta a dar a los 
cindario, que les hizo objeto de una ca- trabajos la mayor actividad. Se cons-
riñosísima acogida. | truirán, por ahora, por hangares, cada Un autobús de viajeros bloqueado en Tetuán la despedida del soldado. Al 
Se verificó el descubrimiento de la lá-iuno de ellos capaz para albergar a dos • -«««ic MI N n w l d » acto se le dará una gran solemnidad. 
Pida que da el nombre de Zamenhof a dirigibles. Su altura será de 52 metros,! Por ^ aa"4** CI1 Í̂WV̂IUCX tratarse del regreso a sus hogares 
dad dp™PÎ CÍpalI- Calles 1e V ?ÍU iyfSlÍ lar-g0 de I10- ^ cons t rucc ión "<>- de los últimos soldados que tomaron 
aaa. Pronuncio un discurso el alcalde, efectuara con hormigón armado. . , _ , j , 
?n el que hizo un caluroso elogio del Los mástiles de amarre de los dlri- ALICANTE. 8.—Comunican del pue- parte en la. campana en las filas de los 
Inventor del esperanto. gibles tendrán una altura de 90 me-! blo de Aspe que en aquel término mu-1 batallones de Larache y Tetuán que 
Luego se celebró la inauguración de ¡tros. ¡nicipal ha descargado una gran tormén- llegaron al Jensana, último baluarte de 
grupo: 
• aristocracia y la guerra de los comu-
Centro. Durante el curso ha estudiado . ^ Mflcma' ñeros." Otro: "La aristocracia en la 
etcétera. Se llega a pie desde cualquiera' d Carlog v Las Corteg de To. 
de estos centros docentes al Palacio ^ en ̂  „ ^ aristocracla en la 
de la Juventud en menos de seis mmu-¡ a de la Independe„cia." 
tos, o que permite a los escobares que 5 Los círculos d¿ ¡nciag 
- ,^n l0Jen ^ 6 rarSe a T al0:,a- bacer aportaciones valiosas a este fin. 
han estudiado en sus secciones las m a - l ^ f - P ^ por ejemplo. Cádiz estudiaría "La 
terias propias de un Círculo que co- trfbafr \ntr¿ y las Cortes de Cádiz"; el 
menzó con las normas del Primado y . a 5 af ra lKarae- j56. aDrira Círculo de Barcelona "La aristocracia 
las Encíclicas sobre Acción Católica ¡ ^ 
'camas. Cuando esté concluido tendrá|tocracia aragonesa..( y g de valencia. 
"La aristocracia valenciana". Un com-
Tienen laboratorios y bibliotecas Los ñ actualmente en Inglaterra, pro-
gabinetes de trabajo de los estudian-,1 un trábajo sobre la arigtocracia 
El sefior Carreño, de Oviedo, r e c o r - l ^ tienen todo lo necesario, y. ade-^ lesa 
dó el encargo que recibió del Prelado f Ta^duíacTónTsSa T ' s u s ' Ese CÚmUí0 de ^ T * 1 permite f0r-
de la diócesis para que redactase un ate.nclê a a la educación tísica de sus un criterio orientado en un am-
informe sobre mutualidades catequísti-, 5uéf xHa/rá tambien una caPina biente de estudios de formación sin que 
cas. El Centro acudió a los ejercicios!fonde Podrán los que se hospeden asís- descienda nunca el Círculo ni sin que 
espirituales y Asambleas regionales ce-¡^r1a ^ cl,ltos reLgiosos. Se darán se aproxime a la lucha p0lítica del día-
lebrada últimamente en Celorio. sulfacilldades a los estVd!an,tes ^ quie- En cuanto al "Boletín", es deseo gene-
Círculo de Estudios se ha ocupado pre- ran relacionarse con los elementos obre-: ral ^ p ü ^ i o y perfeccionarlo. Se pide 
ferentemente del examen y comentarios ro3; seran creados secretariados para la creación en el "Boletín" de una sec-
de las Encíclicas de los Pontífices y deíor&anizar Círculos de Estudios, fies- ción de bibliografía social. Se hará, esto 
las cuestiones relacionadas con la Ju-itas ^ otros actos, y estará abierto el|cuanto aumenten las posibilidades de 
¡ventud Católica y con los Estudiantes!PalaC10 de la Juventud a todos los nue reaiizari0. Esa sección pide que se en-
I católicos. demuestren su condición estudiantil. La cargue de ella ^ gaCerdote culto, dedi-
El sefior Manzano, de Salamanca, di-'Pensi<5n será de 600 francos. ¡cado exclusivamente a este trabajo, que 
jo que el Centro salmantino celebra lasl Habló luego el señor Martín Artajo lsigue al día la COpi0ga literatura social. 
1 sesiones de sus Círculos de Estudios enide la Prensa católica en Inglaterra, que| Viajeg p0r el extranjero. Se ha acor-
lel Palacio episcopal, por deferencia que;más Q"6 católica puede llamarse reli-|dado intensificarlos. Importa guardar la 
'con la Asociación tiene el Prelado de;glosa, pues en Inglaterra no se conoce norma evangélica de que los jóveneg rea. 
ila diócesis. Los Círculos se dividen en,el tipo de periódico católico de informa-llicen estos via.jeg de dos en dos> p0r lo 
tres partes: apologética, actualidades ción general como ha podido comprobarlmenog Conviene fundar en Europa Resi-
y encíclicas. en un viaje recientemente celebrado porldenciag sean garantia moral, que fa-
En la parte dedicada a apologética el Reino Unido. Hizo una enumeración i ciliten medios de egtudios y que procu. 
se exponen los Evangelios, su histori- de los cuatro periódicos que pudieran ¡ren el fomerito de lag relaciones con in-
Icidad, autenticidad y principales mila-¡ llamarse católicos, que se editan en In-
gros. En la parte dedicada a actualida-'glaterra, los cuatro semanales, advirtien-
ides se trata de asuntos relacionados con do seguidamente que en la asetualidad 
ja Exposición de Obras Esperantistas. 
Habló el doctor Fons, catedrático del 
seminario de Gerona, presidente de la 
federación internacional de Católicos es-
perantistas, que expresó la convenien-
cia de que los sacerdotes conozcan el 
esperanto. 
Los congresistas fueron obsequiados 
con un vermút de honor en el Ayunta-
miento. 
Esta tarde la dedicaron los asambleis-
Ma-reC0rrer la Potación. 
Mañana se celebrará una misa con 
motetes, en la que predicará en esperan-
la ^ J01" Fons- Se ha acordado que 
OLK- eración Esperantista Catalana 
ri¿ este nombre por el de Federa-
c °" EsPerantista simplemente, obede-
Barce0lonadÍCaCÍOneS del ^obernador de 
j ,^ñana por la tarde se verificarán los 
ueg0s Florales esperantistas. 
El Asilo Concepción Arenal 
lemniH^P '̂ 8~Ha revestido gran so-
niflnl la ^auguración de la mag-
CrkVr. c*sa residencia de las Hijas de 
ción A I titulada Asilo de Concep-
la ri,,^ • construída a expensas de 
celebróUeSa de la Conquista. Antes se 
y (jgg ,una función religiosa solemne 
Santki se llevó procesionalmente el 
cereiWP a la nueva residencia. A la 
La dun. a asistieron las autoridades, 
oiños / esa obsequió a centenares de 
-La * Una pendida merienda 
vino I írscuadrilla de hidroaviones que 
too 8P v1"?1 con motivo del curso de 
^áranri .4110 a la villa de Cedeira, 
embarcaíLen, aquella Playa' donde des-
^equian a 108 aviadores, que fueron 
diento COn ̂  "iunch" por el Ayun-
Monseño,. Vera en Guadalupe 
^traordíÍHPE' 8--Se ha celebrado con 
Vireen d* o 8olemnidad la novena a la 
1008 dias L , i^111"?6- En 108 tres últi-
re8rinos cudleron al Monasterio 645 pe-
de rfeb/a^l Monasterio el Arzobispo 
0ró íarea i ,élicó>« monseñor Vera, que 
Sfada irnoy íervorosamente ante la Sa-
^Mon i í t Y '̂acampa, franciscano de 
^erio, predicó un elocuentísimo 
to en todos los territorios. 
lares. En la iglesia de Santa Cruz cayó 
Después de recorrer aquellos terre- j ta, que ha causado importantes daños. ¡ la rebeldía, 
nos. visitó al cónsul de los Estados Uni-| EI aguacero fué enorme, hasta el pun-j Definitivamente, el sábado de la pró-
dos. señor Ford, y al comisario norte-|to pue inund5 ia central eléctrica, de- xima semana empezará el llcenciamien-
americano en la Exposición, señor Cam-¡jando sin luz al pueblo; interCeptó ia3 
pe ' , •, carreteras y ocasionó otros estragos de -Esta tarde llegaron procedentes de^ tancia 
Cádiz tres oficiales y doce guardias ma- * autoraóvil que hace el servicio de 
d e T r á c ^ entre Hon'don de Nieve y Novel-^na chispa eléctrica que no causó des-
bo" Visitaron la Catedral y los princi- da, se halla imposibilitado de avanzar ¡ perfectos. Otra de las chispas fundió 
pales monumentos de la ciudad. ni retroceder en la carretera habiendo ios plomos de las líneas de tranvías y 
-Esta tarde se verificó la tradicional i salido otros vehículos a recogerlo. , quedó interrumpido el aervicio. La Com-
procesión de Nuestra Señora de las Sobre Aspe cayeron varias chispas, i pañía que suministra el fluido eléctrico 
Aguas. Recorrió los alrededores del tem-| algunas en la finca conocida por "Bon1 cortó la corriente para evitar desgra-
plo del Salvador, entre las aclamado- Mati", causando daños importantes. En cías y la ciudad quedó, por tanto, a 
nes de la multitud. Alcantarillas otro rayo cayó sobre un ¡oscuras. Como al mismo tiempo caía 
La imagen iba sobre artístico paso, corpUiento almendro, incendiándolo, no1 una lluvia torrencial, se registraron 
j la actuación de las Congregaciones de 
¡los Luises, las Juventudes católicas, los 
¡estudiantes católicos y la Acción Cató-
! lica en general y también de otras cues-
¡tiones no relativas a la Acción Cató-
dica. En el tiempo reservado a las En-
! cíclicas han sido examinadas y comen-
ítadas las siguientes: "In firmo propo-
sito", "Ubi arcano Dei" y "Quas pri-
Imas", 
El señor Zulueta dió cuenta breve-
mente de la actuación del Centro de 
I Santander. 
El señor Aldasoro, de Santander, dijo 
que también este Centro ha procurado 
¡dividir el trabajo de sus Círculos para 
cubierto por un valioso pallo del si 
glo XIV. 
La Patrona de Valladolid 
VALLADOLID, 8.—Ha terminado el 
solemnísimo novenario a la Santísima 
Virgen de San Lorenzo, Patrona princi-
pal de Valladolid. Diariamente durante 
el novenario salió, a las seis y media de ¡que hayan ocurrido desgracias perso 
la madrugada, de la iglesia parroquiar nales. 
de San Lorenzo el Rosario de la Auro- pUEBLos INCOMUNICADOS 
ra, que recomo diferentes calles. JTUÜUJ-̂C» 
Hoy, a las diez y media, ofició ell CASTELLON, 8.—Las lluvias torren-
inundaciones en diversos puntos de la 
población que hicieron precisa la inter-
vención del Cuerpo de Bomberos. 
Ya de mañana, el Turia presentaba 
una enorme crecida. En el Grao, por 
efecto del vendaval, vino a tierra un 
cable del alumbrado. Una caballería 
que pasó por allí a los pocos momentos 
sufrió los efectos de la descarga y pe-
reció carbonizada. 
En el Palacio de Justicia cayó un 
rayo en el despacho del Juzgado en 
Prelado en la misa de pontifical, a la I Ciaies de ayer han causado el desborda- momentos en que el juez municipal, don 
propagándose a otros árboles porque 
la misma lluvia extinguió el fuego. 
Los daños causados por la tormenta 
son enormes, especialmente en los vi-
ñedos, cuya cosecha ha destruido casi 
en su totalidad. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
el periódico está obligado a otras nece 
sidades. Esto se advierte prácticamen-
te en Inglaterra, donde los suscriptores 
de cualquiera de los cuatro periódicos 
católicos se ven obligados a leer un pe-
riódico de información general capaz de 
darles a conocer los acontecimientos 
mundiales en todos los órdenes. 
telectuales de otros países. 
Varias Instituciones extranjeras se 
preocupan ya de esto. La Compañía de 
San Pablo va a resolver el problema en 
París con él Palacio de la Juventud. En 
Alemania son estos centros muy nece-
sarios. 
Dirigió el señor Herrera un elogio a 
la Juventud Católica, a los Estudiantes 
católicos más fuertes de lo que aparen-
tan. Tienen ambos intensa vida interna, 
•ñor Aldasoro preguntó al presidente si 
pueden pertenecer a los Centros de 
{A. C. N. de P. los sacerdotes. 
El presidente le contestó que sí y que 
que asistió el Ayuntamiento corporati-
vamente. 
A las ocho de la noche salió el gran-
dioso Rosario procesional de artísticos 
faroles y farolas en número de 250, re-
presentativos de los quince Misterios y 
de la Letanía. Formaban parte de la 
procesión señoras y señoritas pertene-
cientes a todas las Asociaciones religio-
sas, muchos caballeros, los seminaristas 
y varios coros de cantores. Presidió el 
Arzobispo, doctor Gandásegui. En la 
presidencia seglar iban el gobernador ci 
M e l ' c M t t ^ T T ^ Z L desencadena una gran tonnenta, inun 
ridades. La procesión se detuvo en la 
plaza Mayor, donde la imagen de Nues-
tra Señora de San Lorenzo, canónica-
mente coronada, fué subida a la terraza 
de la Casa Consistorial, desde donde el 
miento del río Mijares, que ha inter-j camii0 Robert, en funciones de instruc-
ceptado el paso por el puente de Fan-|Ci5I1| trabajaba con sus auxiliares. To-
zara, dejando, por tanto, incomunica-1 dos quedaron a oscuras, pues se fundió 
dos varios pueblos. la instalación eléctrica. Afortunadamen-
En Villarreal se desprendieron unos te. no sufrieron daño alguno, 
cables de alta tensión en el momento] noticias que se reciben de toda 
que pasaba por debajo de ellos un ca- jia provincia dan cuenta de hechos aná-
rro. Uno de los hilos fué a caer sobre jogog. En Carafuell, un rayo mató al 
una muía, que murió instantáneamente. | vecino Eloy Asunción. En Montaner se 
INUNDACIONES EN PAMPLONA 1 desbordó el río Mijas e inundó las huer-
tas, en las que causó enormes des-
PAMPLONA, 8—Esta mañana se ¡trozos. 
En Sagunto un rayo causó enorme 
boquete en la cúpula del ex convento 
Por ultimo, y siempre basándose en i están inteligentemente dirigidos, se da 
observaciones propias, dijo el señor Mar- j en ellog una perfecta unión en sus di-
tín Artajo que en Inglaterra no 3eirectoregi hay fe en eiios y en la masa 
tiene fe en las Escuelas de Periodismo. ¡ en un ideal comprendido y definido, 
si bien hay una en la Universidad que: Recuerda el sefior Herrera que el pró-
lleva más de diez años funcionando. En¡ximo Otofio hará veinte años que nació 
la Escuela a que se refiere, y que pudo la A. c> N, de y que ei 3 de diciem-
vWtar, no hay texto, sino escritos de los bre dei afto próximo hará veinte años de 
hacerlo más intenso y efica^ Entre sus alumnos que el profesor corrige, y sobre la primera Imposición de insignias. La 
propósitos cabe mencionarse el de indios que da la enseñanza. obra <?? nerfecciona con movimfento ace-
tensiflear su propia formación. El se- obra se pertecciona con movimiento ace 
Cuestiones agrarias !IeradT En °ch0 0 * ^os .es s T r o 
i™ ^ que adquirirá una eficacia extraordina-
El señor Martín-Sánchez (don F e r n á n - ? habrá forjado su e íritUi 
n , L £0ne Panoramaapar10 de Es- erfeccionado sus métodos, aumentado 
a Centro f o r - l o Í L u ^ bo1sque;'0 del estado de la!el número de sus socios, y contará con 
es conveniente que de cada centro ror agricultura oficial, para lo que fué enu- .ina nodproe,a ocistenrii social 
me parte un sacerdote que sea prenda ¡ merando los organismos que la integran 
del mantenimiento del espíritu sobre-|y que son las cámaras Oficiales Agrí-
natural, aunque también es convenien-1 colagi la Asociación General de Agricul-
te que los seglares estén en mayoría, jtores de Espafia y la Confederación Na- bros. De ellos, 104 tienen la insignia; son 
esfe C e n t r / S ^ ^ Católico-Agraria. De manera es-¡propagandistas numerarios. Los Círculos 
^ I r ^ l ^Prldo dS°!Pecial se oc_uPa de la Wrecctón general que cuenta en España son 30. 
sienes aprobadas 
A continuación fueron leídas y apro-
badas por unanimidad las conclusiones 
que la presidencia, oído el Consejo, pro-
pone a la Asamblea, y que son las si-
guientes: 
La Asociación consta de 300 miem-
un ciclo de conferencias. El Prelado de¡d_ C Z * K * \ A , fe*11"'11 ^ 
la dirWsis asistió a al<ninas de ellas Acción Social Agraria, en la que los n i ^Í^J^^^^ d«o, pueden intervenir.: Conclu 
dándose los sótanos de varias caséis 
La tormenta derribó el toldo del Ca-
fé Suizo y varios árboles. 
En la Plaza de Toros se inudó com-
pletamente el redondel, llegando el agua 
Arzobispo entonó una salve, cantada se-^ la altura de ia8 barreras 
guidamente por toda la muchedumbre 
El desfile procesional ha sido visto-
sísimo. 
?enend ^ Victoriano S u á r e z 
ExP0Mac-^D0S' ?8-—MADRlí>.—CORREOS. A P A R T A D O 32. 
lon e i m p o r t a c i ó n de obra» nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 
Varias secciones de bomberos des-
aguan los edificios inundados. 
La tormenta ha causado en la pobla-
ción daños considerables. 
INUNDACIONES EN VALENCIA 
VALENCIA, 8.—Entre cuatro y cin-
co de la madrugada descargó una bo-
de Trinitarios, que amenaza ruina. 
En Benimanet, los habitantes de las 
chozas tuvieron que pedir auxilios a 
las autoridades, por estar inundadas 
las inmediaciones de aquéllas y haber 
quedado incomunicados. Lo mismo ocu-
rrió en Paterna a los habitantes de las 
cuevas situadas en las afueras de aquel 
término. 
Comisiones de vecinos de diferentes 
pueblos estuvieron esta noche en el 
Gobierno Civil para solicitar auxilios. 
El Gobernador les manifestó que se 
El Círculo de Estudios se ha ocupado 
de los rotarlos durante dos o tres se-
siones y ha obstaculizado cuanto se pu-
do la constitución de un Centro rotarlo 
en Palencia que estaba proyectado y 
que supone que no puede realizarse por-
que es muy difícil que los rotarios lo-
gren prosperar contra este ambiente 
hostil. 
El Prelado dió una voz de alerta con-
En el campo, afirmó, hay upa injus 
ticia. Habrá, por consiguiente, que po-
ner justicia, y es preferible que esta 
justicia llegue a los campos por vues-
tras manos. Condenó la concepción sim-
plista que se tiene del actual estado del 
agro español al considerar a los Sin-
dicatos agrícolas como una rueda, como 
PRESTAMOS SOBRE HONOR 
La XV Asamblea g e n e r a l de la 
A. C. N. de P., reunida en Loyola en un engranaje colocado entre el agricul-i u u * -•~¿eun,aa en Loyola en 
tor y el Estado, que puede entorpecer el I f ^ T Í 1 " 6 de]1928. acuerda la creación 
tra el movimiento de los rotarios. a la movimiento y hacer que M ^ é U ^ Í^S'ÍSíf'C dC honor COn arregl0 a ,a8 
que parece que se propone contestar ellmiino „ i» : ^ „ f J _ . . m* siguientes bases: 
rrorosa tormenta sobre esta ciudad, que acojan a lo dispuesto en el reciente 
causó bastantes daños en el arbolado real decreto sobre daños y calamidades 
y en muchas casas y edificios partlcu-|en los campos. 
que parece que se propone 
organizador de este movimiento. 
El marqués de Lozoya, de Valencia, 
dice que este Centro ha podido experi-
mentar la eficacia que en la labor del 
Centro puede tener la cooperación ce-
losa de los sacerdotes. El Centro va-
lenciano cuenta con la del benemérito 
director del Colegio de Burjasot. El 
Circulo de Estudios ha examinado y 
comentado las Encíclicas del Papa 
Pío X I sobre la unión de las Iglesias. 
Este trabajo ha consumido la mayor 
parte del tiempo, pero no se han olvi-
dado las cuestiones de actualidad. 
El señor Sancho Izquierdo, de Zara 
quina, y llamó la atención sobre el gra-
ve peligro que puede derivarse de des-
truir los organismos intermediarios en-
tre el Estado y el agricultor. Refirién-
dose a las Cámaras Agrícolas, expresa 
la necesidad de marcar una política res-
pecto a ellas. Cita el nacimiento de di-
versos organismos nuevos, como las 
Asociaciones de remolacheros, viticulto 
Primera. Los préstamos se concederán 
preferentemente a propagandistas, y de 
entre éstos a los licenciados o doctores 
que. recién terminada la carrera, doseen 
prepararse para puestos de positiva in-
fluencia social. Merecerán consideración 
especial los que aspiren a cátedras de 
Universidad o Institutos. 
Segunda. Por vía de ensayo se acuer-
dan crear dos pensiones de 250 pesetas 
res olivareros, etc.. etc., que pretenden mensuales cada una por tres años. Este 
equipararse a la Confederación Católico ensayo se mantendrá durante tres años. 
Agraria y a la Asociación general de ?s decir. que en el año tercero serán seis 
Agricultores de España, y respecto de 
las cuales se hace necesario también 
marcar la política que hayamos de se-
guir. 
las pensiones que estarán en vigor. 
Tercera. La devolución do los présta-
mos comenzará a los cinco años y se ha-
rá en diez anualidades. 
Cuarta. Es de cuenta del pensión ia-
Domingo 9 de septiembre 4p ICS8 (4) E L DEBATE 
ta el pago de los Intereses del capital 
Quinta. Para determinar las anualida-
des de reintegro se tendrá en cuenta la 
prima del seguro de vida que hará la 
Junta de pensiones para garantizar la 
devolución del capital anticipado en el 
caso de fallecimiento del beneficiario. 
Sexta. Para ejecutar los acuerdos de 
la Asamblea se creará una Junta de pen 
sienes y gozará de autonomía en lo refe-
rente a la administración del capital, de-
signación de los pensionados, reglamen 
tación de las pensiones, etc., etc. 
Séptima. La Junta estará compuesta 
de un presidente y seis vocales amplia-
bles a ocho de los cuales uno actuará 
de secretario y otro de tesorero. 
Octava. Corresponde al presidente de 
la A. C. N. de P., oído el Consejo, el 
nombramiento del presidente. 
Novena. De los vocales, la mitad más 
uno han de ser propagandistas. 
Observación.—El tipo puede ser de 
3.000 a 6.000 pesetas. Ambas soluciones se 
han estudiado. Se propone, sin embar-
go, la de 3.000 pesetas, por las siguientes 
razones: 
Primera. Mayor facilidad para encon-
trar el dinero necesario. 
Segunda. En caso de que el dinero se 
encontrara fácilmente, posibilidad de au-
mentar el número de pensiones. 
Tercera.—Mayor facilidad por parte del 
pensionado para el pago de la cuota de 
reintegro. 
Como se trata de un ensayo es prefe-
rible no comprometer ahora mucho ca-
pital y si la experiencia lo aconseja se 
puede aumentar la cuantía de la pen-
sión. El ensayo será, como se ha dicho, 
de tres años. Dos pensiones cada año. 
Esto es funcionando cuando más seis 
pensiones. 
Al cabo de este tiempo la Asociación, 
oído el informe de la Junta, decidirá en 
Asamblea si se amplia o no el número 
de pensiones. 
El capital necesario para este primer 
ensayo no llegará a 60.000 pesetas. Para 
conseguirlo no es necesario el desembol-
so, puede bastar la fianza personal. Tam-
poco es preciso disponer del capital en 
los primeros años. 
FORMALIDADES PARA LA INI-
CIACION DE UN CENTRO 
Primera. El Centro de Propagandis-
tas deberá constar a la iniciación de 
seis miembros como mínimo. 
Segunda. Para iniciar un centro se 
procederá con arreglo a las siguientes 
formalidades: 
a) Día de retiro. 
b) Comunión en corporación y lectu-
ra de la Adoración. 
c) Círculo de Estudios extraordinario 
con asistencia de invitados. 
d) Visita a la autoridad eclesiástica. 
C a ñ a r d ó g a n a l a p r i m e r a e t a p a d e l a V . a C a t a l u ñ a 
Hoy se corre la segunda etapa, Tortosa-Reus. E l Arenas vence al Ath-
letic madrileño. Un empate entre la Real Sociedad y el Europa. 
Esta tarde, Real Unión-Real Madrid. 
CICLISMO 
La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 8.—Con mal tiempo 
se dió esta madrugada la salida a loa 
corredores que participan en la X Vuel-
ta a Cataluña. Por la lluvia, el público 
que presenció la marcha de los corre-
dores, no fué tan numeroso como el 
de años anteriores. También ha restado 
brillantez la falta de cooperación del 
elemento oficial y la retirada de algu-
nos "ases" y la abstención de otros. De 
72 Inscritos, se presentaron en la sa-
lida 64. Loa retirados o que no han 
venido a Barcelona, son ocho: Víctor 
Fontán, Vicente Bachero, Eduardo Ra-
tera, Marcos Jiménez, J. Dalmau, Flo-
rencio Calvo, Ricardo Montero y el ita-
liano Ermanno Vallazza. 
A laa tres menos veinte se alineó a 
los corredores, y a las tres en punto 
el presidente de la Unión Sportiva de 
diez. Este adelanto tan considerable 
fué causa que no se les esperase, ya que 
el promedio señalado para esta carrera 
era de 30 kilómetros 90 metros por 
hora. 
El orden de la llegada a Tortosa fué 
el siguiente: 
1, MARIANO CAÑARDO, en 6 h. 
57 m. 21 a. 
f Mució, igual tiempo, 
f Mateu, igual tiempo. 
4, Borrás, 7 h. 4 m. 28 s. 
5, Autao, en 7 h. 10 m. 16 8. 
6, Pons, 7 h. 17 m. 11 a. 
7, Pallarés, 7 h. 24 m. 36 a. 
8, Martín, igual tiempo. 
f Segarra, igual tiempo, 
f Figueras, igual tiempo 
Se estudió la nueva organización re 
gional, tomando acuerdos para llevar a 
la Asamblea ordinaria, que se celebrará 
mañana. / 
El Arenas vence al Athletic madrileño 
BILBAO, 8.—Esta tarde, en Ibaion-
do, se ha celebrado un encuentro en-
tre el propietario del campo y el Athle-
tic de Madrid. El partido ha sido muy 
interesante, evidenciando el Arenas máa 
combinaciones en sus lineas, veloci-
dad y entrenamiento. El triunfo bien, 
adquirido ha sido aún mayor por la!Para constituir el Comité directivo 
mala actuación de los zagueros madri-
leños. Gracias a que Martínez ha pa-
rado mucho y bien, no fué mayor el 
tanteo a favor del Arenas. 
El resultado fué de 5 a 2. Los tantos 
bilbaínos garanUzan 6.000 ptas. y si s e ' * * ' C f ^ v í ^ 
verifica en San Mamés. 10.500. Esto ser- JYl^S MllOXICftC 110 11CS 
virá de indemnización por el traspaso, | 
aunque ello es la mitad de lo que pide 
el Alavés. 
¿Marculeta al Barcelona? 
BARCELONA, 8.—Circula el rumoi 
de que Marculeta, el medio centro de 
la Real Sociedad, firmará por el Bar-
celona, ya que éste necesita urgente-
mente un jugador para dicho puesto. No 
ha podido confirmarse el rumor. 
El Athletic contra el Raclng 
santanderino 
SANTANDER, 8.—El equipo que pre-
sentará el Athletic Club, de Madrid, 
contra el Racing local será el siguiente: 
Martínez, Olaao—Lafuente, Santos— 
Ordóñez—Hiera, Pepín—Cosme—Andia-
no—Are ta—Olaso. 
Asamblea de la F. navarra 
PAMPLONA, 8.—El día 16 celebra-
rá la Federación navarra Asamblea 
11, Ferrando, igual tiempo; hasta 54. ^ V c a l e ^ t J 
Los corredores retirados oficialmen- del Arenas ^eron hechos doa por Suá-
te aon loa siguientes: rez' uno Por RIvero y doa de Seaú-
Ginéa Mar. herido al pasar por Sit- ?ag:^ de "Penalty"- Los ̂ 1 campeón 
del Centro fueron marcadoa por An-
Piera, dió la aalida a loa corredorea, en 
la calle de Galileo, junto a la carrete-
ra de Sana. Loa corredorea deaapare-
cieron entre una gran ovación del pú-
blico que preaenciaba la aalida. 
Salieron en primer lugar loa corre-
dorea de Toulouse, Saury y Ducua, que 
trataron de aprovechar la obacuridad 
absoluta para adelantar a aua compa-
ñeroa, pero poco después eran alcan-
zadoa por Cañardó, Bauru, Mateu, Bo-
rrás y los demás come crea que co-
nocían mejor que aquéllos la carrete-
ra, por naber cornado parte en otras 
pruebas semej^nt^. AI salir de Cor-
nellá tuvieron todoa que aflojar el tren 
por las dificul^/idea que presentaba la 
ascensión de laa ootiaa dt Garraf, no 
rida en un muslo; Rives y Saury, por . 
caídas en Sitges; Manuel Gomis, por bitro clue estuvo Imparcial, se mostró 
rotura de la máquina en Vendrell; Jai-1 demasiado meticuloso en señalar los 
me Valls, por caída en Vendrell; Mar-! "Penaltys". Los dos equipos no preaenta-
co Siuntelli, por rotura de una rueda al i ron sua me3orea jugadorea. Deatacaron 
llegar a Tarragona. ¡Uantada y Emery, la nueva adquiai-
El reaultado de la primera etapa ha: ción del Arenas, y por el Athletic, Mar-
constituido un éxito para los corredores, t̂ nez-
nacionales. Equipos: 
C a l a t o a. Caatma en t r e t e r a I t ^ ^ Z i ^ ^ ^ Z 
El 23 del actual ae celebrará el cam-, bus—Fidel—Suárez—Rivero—Anduiza 
peonato de Castilla de fondo (100 kiló-| ATHLETIC. — Martínez, Lafuente— 
metros) en carretera, en el recorrido Ordóñez, Hiera—Santos—Arteaga—Pe-
Madrid-Guadalajara y regreso. | pin—Cosme—Andiano—Vázquez—Olaso. 
La salida se dará en línea, en el pa 
seo de la Castellana. 
La clasificación de Clubs asturianos 
GIJON, 8.—La Federación asturiana, 
que se reúne el domingo en Asamblea 
general, ha formado la primera catego-
ría con los Clubs siguientes: Real Spor-
ling de Gijón, 21 votos; Real Oviedo, 19; 
Racing de Sama, 13; Club Gijón, 7. 
El Real Valladolld contra el D. Alavés 
VALLADOLID, 8.—El día 22 del ac-
Cien jamones "evaporados". 
"Caco" se provee de coñac. 
Le quitan el automóvil. 
Intoxicados con atún 
Vicenta Sánchez López, de treinta y 
tres añoa, domiciliada en Almendro, 29; 
Carmen Bravo Sutillo, de cuarenta, y 
una hija de ésta, llamada María, que 
vive en Provisiones, 9, sufren intoxica-
ción de pronóstico reservado por ha-
ber ingerido atún en malas condicio-
nes. El pescado, que fué adquirido en 
dos establecimientos de la calle de la 
Ruda, propiedad del mismo dueño, ha 
sido Intervenido por orden judicial pa-
ra su examen. 
Una huésped que desaparece 
María Eugenia Giménez, artista ar-
gentina, de veintiocho añoa, que vivía 
en calidad de huéaped en Zorrilla, 11, 
ha desaparecido dejando una niña de 
trea añoa y debiendo 36 pesetaa. 
OTROS SUCESOS 
Le roban el automóvil.—Nicolás Beni-
to Fuente dejó su automóvil, 14.975 M., 
frente a la Plaza de Toros, mientras 
presenciaba la corrida de ayer. Confió, 
su custodia a un limpiabotas, y cuando "0" .y 0610» 
C I N E S Y J e a t i 
Estreno de "L»i 
f n el Teatro Nación , ^ 
«eiro ae estrenó con ^ Río, 
to una ópera titulad? í 4 0 ^ ' 
cha Esplna ..El j dVav0brr̂  
del maestro Francisco 'J h ^ Al&unos trozos de . í í í ^ ^ í ron a conocer el ^ obr» 
Legación del Br t r^0 ^ prano Hiña Spâ  ' 
Pola Ne£ 
PARIS 8—-La f*** 
s—La estrella flea Pola Negri tnl Z i L ^ ' accidente. Al m,^-ct inia ay? 
aball° * a cabal'-asustó ej 
. -A-1 pasear Bosque de Bolonia, se „ que montaba al pkso 2 " y la amazona fué deSpeedi7 ^ Los médicos han dCSi s info Estica,! tusiones internas, v a*, t ^ ^ 
necesidad de alguía i n L ^ qüe 
rurgica. Wlervenci6a 
GACETILLASTEATRA^ 
TEim DEL CINE DEL 
tual Inaugurará la temporada el ReaJ ""^"T "LZ ̂ ^ ^ A ^ T Z Í l Mañana lunes. P°LrioaÍe ^ vniinHniiH n ^ r f i ^ m . / w o ^ ^ sal10 de \* P^a no encontró ni el co- ..Fmi8t(/, nnr «• el Valladolid Deportivo, que jugará un par 
tido con el Deportivo Alavés. 
Asamblea de la F. Castellanoleonesa 
- VALLADOLID. 8.—Para tratar de la 
che ni el guardián. Más tarde apareció 
este último, manlfeatando que hubo de 
abandonar la vigilancia al ser requerido 
para un servicio. 
El Club Ciclista de Gijón 
sólo por la enorme T-M.diente, sino por!™","™ v'V"1^ 
la niebla que en aquellos momentos Club Clcllsta de G,jón ^ 
reinaba. 
En el paso a nivel de Sitges caye-
ron a tierra muchoa corredorea por 
patinarlea laa ruedaa en la vía del 
A estos actos asistirá el presidente o | tren. El corredor Ginés Más, de El-
che, se produjo la rotura de la rodilla 
izquierda, hasta el punto de quedarle 
el hueso al descubierto. Fué recogido 
Athletic de Bilbao, 4; Gimnástica 
de Torrelavega, 0. 
BILBAO, 8.—En San Mamés jugó el 
En la última reunión celebrada por el reserva del Athletic con el subeampeón 
de Cantabria. El partido careció de in-
guiente Junta directiva: ¡ terés. Los tantos fueron hechos, dos 
Presidente de honor, don Jesús de la por Calero y los otroa por Ayarza. 
Cu15sta- _ m2M m y - *r El Europa empata con la Real Sociedad Presidente efectivo, don José G. Cien-! 040̂ 1/̂ ^ o TT. 4. fueg.os BARCELONA, 8—Esta tarde en el 
enviará un representante de fuera de 
la localidad. 
DE LOS NUCLEOS Y CO-
RRESPOTOENCIA DE PRO- por un "auto" y llevado al hospital de 
Vendrell. 
El primer pelotón llegó a Valla a laa 
seis de la mañana, pero, por estar anun-
ciada la llegada para quince minutos 
PAGANDISTAS 
Laa Agrupaciones de propagandistas 
que reúnan tres miembros, a lo menos, 
sin llegar a seis, se llamarán Núcleos 
de la A. C. N. de P. Al frente de cada 
Vicepresidente primero, don Rafael 
Sanjuán. 
Idem segundo, don Rodrigo Carbajal 
Secretario, don Higlnio Fernández. 
Vicesecretario, don Alberto Menéndez 
Contador, don Julio Arguelles. 
Tesorero, don Manuel Infante. 
Vocales, don José Manuel Aguado, don i cáf y "'"Cholín 
constitución del nuevo Comité y la apro- Atropello.—El automóvil 878. de Gua-
baclón del calendario de la semana pró-(dalajarai conducido por Enrique Seijo 
campo del Europa jugaron el primer 
partido de los concertados entre el pri-
mer equipo de aquella Sociedad y el 
de la Real Sociedad de San Sebastián. 
El primer tiempo, que resultó muy In-
teresante, terminó con un empate a 
dos. Marcó los doa tantos del Europa listiio 
Cros, y los de la Real Sociedad, Maris-i Young-Irish 
En la segunda parte,' 
xima, ae reunirá el próximo domingo la 
Federación Castellanoleoneaa. 
El calendarlo de Suiza 
BERNA, 8.—La Federación Suiza de 
Football ha concertado los siguientes 
partidos internacionalea para la presen-
te temporada: 
14 de octubre.—Contra Italia, en Ber-
na o Zurich. 
28 de octubre.—Contra Austria, en 
VIena. 
17 de febrero.—Contra Alemania, en 
Duaaeldorf. 
17 de marzo.—Contra Holanda, 
Amaterdam. 
17 de abril. — Contra Hungría, en 
Berna. 
12 de mayo.—Contra Checoeslovaquia, 
en Berna. 
PUGILATO 
La velada de anoche 
Resultado de los encuentros del Po-
García, atrepelló y causó lesiones de 
pronóstico reservado al ciclista Jesús 
Tornero Barberaa, de veinticinco años, 
domiciliado en la calle de Antonia San-
cha (Carabanchel Bajo). 
Detenido por hurto. — Luis Romero 
Iglesias, de veintiún años, que vive en 
Ave María, 27, ha sido detenido por ha 
Ultimo día de "Loa ^ 
. or Lvn 
1  , 1 
Pausto", por Emil jannrñ 
igs. Polvd 
TERRAZA DEL CINE DE 
Cartelera de espectácal» 
y Sánchez Calvo (mos 
POLO venció a Salcedo (gallos) por 
puntos en cuatro asaltos. 
ción de un núcleo se observarán las 
mismas solemnidades que en la de un 
centro, salvo la asistencia del presidente 
o de un representante de fuera de la 
localidad. El presidente puede hacerse 
representar en este acto por el secreta-
rio del núcleo. 
El núcleo se convertirá en centro por 
acuerdo del presidente cuando tenga el 
número reglamentario de propagandis-
tas. 
Las Agrupaciones de propagandistas 
que reúnan menos de tres miembros se 
llamarán Correspondencia de la A. C. N. 
de 
don Avelino Sánchez del Rio, don José 
González, don Cándido Amor, don Joa-
quín Moría y don Manuel García. 
FOOTBALL 
Acuerdos de la Federación Centro 
Se reunió el Consejo de la Federación 
Centro, examinando los recursos presen-1 
tadoa contra acuerdoa federativoa porjsPort ^ub Bemfica, de Lisboa, se re-
Círculos de Estudios, a ser posible con el Deportivo Chamberí y Primitiva Amis-' ^Istró el siguiente resultado: 
asistencia del presidente, en las slguien-ltad, acordándose en relación con el pri-!REAL BETIS BALOMPIE... 3 tantos 
tes localidades y fechas: |mero que no e3 posib,e acceder a la ¡ Sport C. Bemfica, de Lisboa. 0 — 
corredores. 
Al pasar por Constantl, un carro 
que se atravesó en la carretera hizo 
caer a Pozzio y Autao. 
La llegada a Tortosa de los primeros 
corredores, aunque estaba señalada pa-
ra laa once quince, ae efectuó a laa 
Europa y al poco rato conseguían los 
de la Real Sociedad otro "goal" por 
Biensobas. El partido terminó con un 
empate a tres. 
El Betis vence al Bemfica 
SEVILLA, 8.—En el partido celebra-
do en Ayamonte entre el Betis y el 
b ^ ^ B Í S c S S ^ ú v ^ Í é £ i ^ M ^ 0 ^ se verifica 61 " W 1 0 encuen P. Cuando en una localidad haya un QonVo'j" ^ „ ¡11 ^ . además la forma ncorrecta en oue el 
) propagandista él constituirá la co S^Sffiííf' *"5*gB d ! ̂ 'S .T ! ! 2 ^ V ^ t ^ t l ^ l 5 sólo
rrespondencia. El propagandista que for 
' me la Correspondencia se llamará Co-
rrespondiente. 
Para nombramiento de Correspondien-
te bastará una simple comunicación es-
crita del presidente. 
Los núcleos y Correspondencia estarán 
con respecto al secretario del respectivo 
Centro provincial en la misma relación 
en que se encuentra el Centro local res-
pecto de los secretarios de los Centros 
regionales a que pertenecen. 
Los Núcleos tienen derecho a estar re-
presentados con voz y voto en la Asam-
blea general de la Asociación por la per-
sona de su secretario. Las Corresponden-
cias pueden intervenir en la Asamblea 
general con voz, pero sin voto. 
DE LAS INSIGNIAS £ IM-
POSICIONES 
Se adoptarán insignias especiales de 
aspirantes a la A. C. N. de P., secreta-
rios de Centros, consejeros y presidente, 
además de las insignias de numerario. 
La imposición de insignias de aspi-
rantes se hará por un sacerdote después 
de la comunión y lectura de la oración 
CONSUEGRA vence a Ubeda (plu-
mas) por abandono en el quinto asalto 
PABLO RUIZ a Bella (gallea) por 
puntea en aeis asaltos. 
IGLESIAS a Lara (semimedianos) 
por puntos. 
Loa nuevos campeones de Francia 
PARIS, 8.—La Federación Nacional 
francesa de boxeo ha hecho pública la 
lista de loa nuevos campeones de Fran-
cia en las diferentes categorías, for 
mada después de haber sido substitui-
dos tres de los titulares por no haber 
en Bilbao, a fines de febrero; en Mur-|Club se ha dirigido a la Federación y el| La firma de Roberto Echevarría 
cia, el segundo o tercer domingo de haberse igualmente dirigido a la Prensa,! BILBAO, 8.—Se han reunido los re % 
da^todavL611 en feCha n0 deslSna- cobc. prohibida" en la organización re-1presentantes del Athletic y del D. Ala-! aceptado ^ent^o ""deTliempo1 reglíTmen' 
La Asamblea terminó con la lecturalgÍOna1, A la Petici6n de la PrimitivaIvéa para tratar de la ficha de Roberto: tarlo los desafíoa lanzados contra ellos 
y precea reglamentarias Amistad se acordó que el nuevo Consejo Echevarría. Se propuso una fórmula, la, por sus respectivos "challengers". 
T o l o n n r m o ol Dr" iqUe 86 nombre después de la Asamblea ¡de jugar un partido, siendo la recauda- Los campeones nombrados que entra 
i ciegramaS al r r l - efectúe la reapertura del expediente, condón para el Alavés sin gastos ni des 
mado y al Nuncio el 1111 de dePurar cou todo detenimiento cuentos. 
La Asamblea ha acordado cursar los los hechos acaecidos. Si el partido se juega en Vitoria, los 
siguientes telegramas: 
"Eminentísimo Cardenal Primado, To-
ledo.—Reunida A. C. N. de P. en su 
XV Asamblea general, después de haber 
hecho en Loyola ejercicios eaplrltuales 
durante sela díaa, 64 propagandlatas. 
perteneclentea a loa Centroa de Alican-
te, Barcelona, Bilbao, Coruña, Ciudad-
Real, León, Logroño, Madrid, Murcia, 
Oviedo, Falencia, Santander, Salamanca, 
San Sebaatián, Sevilla, Valencia, Valen-
cia de Alcántara, Vitoria y Zaragoza, 
reiteran inquebrantablemente adhesión 
a au eminencia como Primado de la 
Iglesia española y representante del Pa-
pa para la organización de la Acción 
En la ceremonia leerá el ministro las católica en Esnaña—Presidente He-
r.fllfthm.Q «{pniipritpa- "Para mayor gloria a en -̂ spaua-—-̂ resiaen"-e. "e-palabras siguientes 
de Dios y honra de la Santísima Vir-
gen María y del Insigne apóstol San 
Pablo os adscribo al número de los as-
pirantes de la A. C. N. de P. y os hago 
participante de todas las gracias espi-
rituales favores y privilegios concedidos 
a la misma." 
El aspirante no hará ninguna pro-
mesa, 
IMPOSICIONES Y CIRCULOS 
EXTRAORDINARIOS 
Durante el año próximo se celebrarán 
imposiciones de insignias en los siguien-
tes Centros y fechas: 
En Cádiz, el 8 de diciembre; en Va-
lencia, el 5 de noviembre; en Falencia, 
el 25 de enero; en Salamanca, el 31 de 
mayo; en Covadonga, para los Centros 
de Oviedo, Gijón y Villavlclosa, el 30 de 
junio. 
También durante el próximo año se 
celebrarán reuniones extraordinarias de 
rrera." 
Excelentísimo Federico Tedeschini. 
Colegio Español. Roma.—Reunida Aso-
ciación Católica Nacional de Propagan-
distas en XV Asamblea general, des-
pués de haber hecho en Loyola ejerci-
cios espirituales durante seis días, acuer-
dan renovar a vuecencia testimonio de 
agradecimiento y ruégele haga llegar 
Santo Padre Inquebrantable adhesión.— 
Presidente, Herrera." 
Además ae envió un telegrama de ad-
hesión al Prelado de la diócesis, doctor 
Múgica. 
Aprovechando la Asamblea general 
los miembros de la Junta Central de la 
Juventud Católica se han reunido para 
cambiar impresiones sobre los planes 
que piensan desarrollar el próximo 
curso. 
L A V U E L T A CICLISTA A CATALUÑA 
frac 
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RECORRIDO DE LA SEGUNDA ETAPA, TORTOSA-REUS, 
(204 KM. EN TOTAL), QUE SE CORRE HOY 
rán en posesión de sus respectivos tí 
tulos son los siguientes: categoría de 
medio-pesados, Argota en substitución 
de Humery, y categoría de semimedia-
nos, Cavaldá, en substitución de Laf-
flneur. 
Planes de Flrpo 
NUEVA YORK, 8.—El boxeador ar-
gentino Luis Angel Flrpo ha entrado 
en negociaciones con el promotor del 
boxeo, Tex Richard, para intervenir en 
los combates eliminatorios en que se 
pondrá en juego el titulo de campeón 
mundial de todas las categorías. 
Está siendo muy comentada esta ac-
titud del i antiguo campeón suramerica-
no, ya que ha sido tomada poco tiempo 
después de haber anunciado Gene Tun-
ney su firme decisión de no volver a 
saltar al "ring". 
Triunfo de Young Strlbling 
NUEVA YORK, 8.—Young Strlbling, 
el "joven prodigio de Georgia", ha ven-
cido por "k. o." en el segundo asalto al 
surafricano Johnny Squlres, reciente-
mente derrotado por Rlsko. 
PROGRAMA DEL DIA 
Ciclismo 
Prueba para neófitos de la U. V. E., 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14) -_A ,„ 
ber sustraído 15 pesetas a Nicasia Pe- Los extremeños se tocan (butaca^ 
nales, domiciliada en el hotel "Villa Fie- setas).—A las 10,30, Los extremen̂  
ta" (Chamartln). ^AÍOÍO^' r 1 ^ 3 ^ 
Por maltratar a una nifla.-Amalla Lo-| A ^ ^ ^ ^ V a l e r i a ^ 0 ^ 
zano Barba, de veinticuatro años, ha-n, Don Floripondio. 
en! hitante en Bizarro, 9, segundo, denuncia j ESLAVA (Pasadizo San Ginéa). 
a otra mujer, que vive en Cruz Verde, 6, i pañía María Palou.—A las 6 30 y m 
por maltratar a una niña, hija de una vWmto-d« amor y Sonata, 
amiga de la denunciante, que fallecló L *^?Í.CA¡RRAL (Fuencarral, \& 
recentemente y cuya criatura tenia a L ¿ i % 5 r r ^ L l S . 
su cuidado la denunciada. canción del olvido.—10,45, El iSfl11 
Consume, pero no paga.—Isidoro Be- la Isidra y La canción del olvido 
rolegui Egiíi, de veintiséis años, ha sido NOVEDADES (Toledo, 83).—AIMU 
denunciado por la dueña de un bar de La mejor del Puerto.—A las 11, Lâ * 
la calle de la Aduana, en el que aquél Jor leí Puerto (éxito inmenso), 
dejó de pagar 16 pesetas de consu-
mición. 
Herido grave en accidente del tra-
bajo.—Eulogio Pastora Alameda sufre 
lesiones de carácter grave, producidas 
en accidente del trabajo en el puente 
de Villaverde, del ferrocarril M. Z. A. 
Le "birlan" 100 jamones.—Cipriano 
Mardomingo Díaz, de 48 años, Atocha, 
75, almacén de jamones, ha denuncia» 
do a un sujeto por supuesta estafa de 
100 jamones que pidió en distintos si-
tios, tomando su nombre. 
Se llevan una caja de botellas de 
coñac. — Luis Gutiérrez Garamiro ha 
denunciado que de su domicilio. Emba-
jadores, 76, le han sustraído una caja j {¿3' y a Tocas (Billy Sullivan). Hijos dé 
de boteñaa de coñac, propiedad de don1 divorcio (Esther Ralston y Clara Bwrl 
Antonio Alberius Rodríguez, domicilia-1 Mañana lunes, programa de estrena 
do en Doctor Cortezo, sin número. BANDA MUNICirAL.-10,15, en Jo-
Sustracción de ropas. — saturnino'sales. Programa: "Pastora ha vuto" 
Fernández de v e i n f és a^os 
dero, domiciliado en Andrés Mellado, 33, lares zarzuelas), Chapí. Danza de la 
denuncia la sustracción de ropas que • velos de la ópera "Salomé", Straus 
valora en 350 pesetas. Marcha de "El Profeta", Meyerbeer. 1 
Un herido en riña.—Marcelino Do- gallo de oro (introducción y marcha á 
mingo Pérez, de cincuenta y cuatro i cortejo), Rimsky-Korsakoff. Pavm 
años, fué agredido en riña por Isaac 
Pardo Castro, que resultó herido de 
pronóstico reservado por arma blanca. 
Niño coceado.—El niño de ocho años 
Antonio Berrueco Carvajal sufre lesio-
nes graves que recibió al ser coceado 
por un mulo. 
del Rey i' 
A las 6,30. Matlnée de moda-Norti 
10,30, grandiosas funciones en la que! 
mará parte la gran compañía de clía 
con un variado programa 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y 
gall, 13).—A las 6.30 y 10,30, ReviskE 
valor de los tímidos. La fiera del ma: 
Butaca, una peseta. Sillón, 0,50 peselsi 
CINE DEL CALLAO (Plaza del C» 
IJao).—6,30. 10,30 (terraza). Los amors 
de Manon, por Dolores Costello. Cascj 
bel, maquinista Celos, por Lya de Put': 
CINEMA GOYA (Goya 24).-!»^ 
6,30.—Noche (jardín), 10,30, El resurgí; 
de España. La locura del charlestón 
otras. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-
6,30 y 10.30. Revista Paramount. A ta 
dándose la salida en el paseo de la Cas-
tellana. A las siete de la mañana. Re-
unión en el velódromo de la Ciudad L i -
neal. A las seis de la tarde. 
Excursionismo 
A Cuenca, la R. Sociedad Peñalara; 
al Jarama, el Club esperantista. 
Pugilato 
Semifinal del Cinturón de Madrid, 
"amateurs", en el campo de la A. D. Fe-
rroviaria. A las seis y media de la tarde. 
Football 
Asamblea de la Federación Centro, en 
su domicilio social. A las diez. 
Real Madrid contra Real Unión, en 
el campo del primero. A las cinco de la 
tarde. 
VIAJES PROPAGANDA " S O M M A R I V A " 
SEIS DIAS EN SAN SEBASTIAN.—PRECIOS INCREIBLES. 
Primera clase, 285 pesetas; segunda, 230; tercera, 155; todo comprendido. 
Trenes especiales rápidos ida y vuelta desde Madrid. Plazas limitadí-
simas. Inscripciones: VIAJES SOMMARIVA, Peñalver, 17. 
La mesonera de Tordesillas", Moren 
Torroba. "Alma de Dios" (selecció: 
Serrano. 
PLAZA DE TOROS DE M\DRID-
5,30, novillos de Angoso para José Gl 
cia (Maera), Luis Morales y Vaquen; 
PLAZA DE TETUAN.—5,30, novilte 
de Méndez para Vizcaíno, Lleverito y e 
Estudiante. 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las Wj 
Los extremeños se tocan. 
APOLO (Alcalá, 49). — Compañía l 
Aurora Redondo - Valeriano León.-' 
¿Quién te quiere a ti?—11, Don Fion-
pondio. . . ẑ .-
ESLAVA (Pasadizo San Ginés).--W» 
pañía María Palou.-A las 10,30, Cuena 
de amor y Sonata, 
FUENCARRAL (Fuencarral, M i 
Compañía Luis Casaseca.—6,45, M f l 
gría de la huerta y La canción dey 
vido.—10,45, El santo de la Isidra y 
bateo (reposición). v , ,...*« 
NOVEDADES (Toledo, 83):--A f S 
Juanilla la perchelera y Calixta iaF 
tamlsta—A las 11, La mejor del YW» 
(éxito Inmenso). _ 
CIRCO DE PRICE (Pza. del «ey, 
10,30, selecta función por t o d a j » ^ 
compañía de circo, con un extraoraw» 
PrCINaE DEL CALLAO ( P l f * ^ £ 
llao).—6.30. 10,30 (terraza). Monos y | 
nadas. Lirio en el polvo, P<W *2£ pe 
gri. Revista Paramount y líausu', 
Emil Jannings. 
aprobación w ret 
« « » 
(El anuncio de las obras en 
telera no supone su 
mendación.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Hay tormentas. ¿Refrescará? ¿ U o v e r á ? 
Las tormentas han sido el fenómeno característico 
de la semana que acaba de terminar, y probablemente 
todavía han de presentarse en la que empieza. 
La causa de que se formen es una cierta Inestabi-
lidad de la atmósfera, un desequilibrio de fuerzas. 
Vientos encontrados que comprimen las masas de aire 
que los forman y las obligan a elevarse con violencia 
o caldeamientos excesivos de algunos terrenos que son 
a su vez motivo para que el aire que se halla encima 
ascienda tumultuosamente. En ambos casos columnas 
de aire que sube con ímpetu. 
Examinemos ahora si la situación de la atmósfera 
sobre España es en los presentes días favorable a que 
se produzca dicha rápida ascensión. 
Véase el gráfico 1 y se comprenderá que sobre nues-
tra Península se cruzan vientos de muy distintas y 
aun opuestas direcciones y orígenes que han de pro-
ducir en la atmósfera un estado de inestabilidad muy 
propicio a la formación de tormentas. Efectivamente, 
sobre el Atlántico y sobre Europa hay dos anticiclones. 
Ya explicamos en otra "Charla" lo que eso significa; 
pero no estará de más repeUr en ésta, para los que le-
yeron aquélla, que en un anticiclón loa vientos giran 
en Igual sentido que las manecillas de un reloj. Asi, en 
nuestro caso, los que entran por Cataluña son opuestos 
a los que penetran por Galicia. 
Fn V?* -,'e'q dejan libres los dos anticiclo-
0 
nes están doa ciclones, o sea torbellinos de aire que 
gira en sentido opuesto al de las agujas del reloj. 
El que se halla sobre Africa lanza sobre nosotros una 
corriente cálida que barre Andalucía. El viento "le-
vante" que soplaba estos días en Melllla y en el Estre-
cho de GIbraltar era producido por ese ciclón. 
Ese viento africano que por las costas levantinas se 
nos entraba en casa chocaba, como el procedente de 
Francia, con el viento que nos llegaba del Atlántico. 
En una palabra, se reunían sobre nuestras cabezas 
masas aéreas de todas las procedencias. Atlánticas unas, 
venidas de las regiones polares, europeas y africanas 
otras, realizándose así en el orden físico aquello que 
ha ocurrido en el histórico, esto es, que pueblos y razas 
de variadísimos orígenes han llegado a España y enta-
blado sobre su suelo guerras enconadas por la posesión 
de nuestro territorio. 
Y si a esta complicación de vientos se añade la que 
es causada por la gran variedad de cordilleras que 
ofrece nuestra nación, se comprenderá que la marcha 
de las corrientes de aire sobre nosotros circulantes ha 
sido y está siendo una perfecta maraña propicia a toda 
sorpresa meteorológica. 
Durante los días anteriores dominaba sobre Espa-
ña con constancia admirable una corriente del sud-
oeste poderosa, de muchísimo espesor, que impedía 
la concurrencia de cualquier otra que intentase opo-
nerse a ella. Esa corriente era seca, fenómeno curio-
so, pues, procediendo del Océano, debía venir cargada 
de humedad. Se supone que esto era debido a que ca-
minaba desde cerca del Ecuador, donde se había ele-
vado a grandes alturas y abandonado en forma de 
chubascos tropicales toda el agua que contenía, y que 
después, descendiendo de las alturas, se dirigía ya se-
co y frío hacia España, a la que aplanaba con su mole. 
Claro es que esa corriente seca no era propicia a 
que se produjesen lluvias en nuestra península y, en 
efecto, el mes de agosto ha sido de una notable sequía. 
Pero..., aun los más poderosos tienen su ocaso y pre-
cisamente su orgullo suele ser el mejor aliado de la 
adversidad. Esa misma oposición de la famosa corrien-
te a la formación de nubes, esa misma ha sido la cau-
sa del excesivo recalentamiento del suelo de España y 
del del Norte de Africa, pues con cielo despejado días 
y días, el Sol tiene ocasión propicia de recalentar con 
sus rayos los terrenos que alumbra. Y caldeados éstos, 
se producen corrientes ascendentes muy violentas, que 
han logrado predominar sobre la constancia y forta-
leza de la que venía del Sudoeste. Cesó, pues, ésta, y si 
ahora entran vientos del Atlántico por Galicia, se ven 
obligados a salir de nuevo al Océano por las costas 
de Portugal, no sin antes luchar dentro de nuestro 
territorio. 
Así hemos venido a la otra causa de que hablá-
bamos al principio, el caldeamiento del suelo. 
La subida de temperatura que se ha experimentado 
en esta última semana ha sido debida a él. Pero ya 
el termómetro inicia el descenso, y creemos ha de 
ser lento pero firme. Esos vientos que nos llegan por 
Galicia son cada día que pasa más fríos y todo in-
duce, a pensar que ahora van a ser loa predominantes 
durante una serie de días. 
Y de lluvias, ¿han de venir pronto?, nos preguntará 
alguno, a lo que responderemos que de momento no se 
ve la posibilidad Inmediata de que se produzcan, pero 
quizá dentro de la misma semana que empieza ese 
ciclón, que ahora está hacia Islandia, produzca otros 
derivados de él y situados más cerca del Cantábrico, 
los cuales acarrearían lluvias sobre España. Antea de que 
esto suceda, todavía hay que sospechar que nos han 
de molestar algunas tormentas, pues la inestabilidad 
de la atmósfera es aún muy pronunciada. 
Confiamos, pues, en que la temperatura va a 
en los próximos días y que las lluvias, no de tornae 
sino tranquilas, han de venir algo después. 
Respecto a la distribución de esas lluvias 
riamos no equivocarnos en bien de Cataluña, tan 
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gada este verano por la sequía—han de ^ ^ 
por las costas del Cantábrico y Por laS cida a11 
Es decir, que esperamos una repartición p 
del gráfico 2. tf0to* 
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Domingo 9 de septiembre de 1938 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l señor Aristízá-
bal en la Alcaldía 
regreso del veraneo, se po-
^ 6 nuevSnte de la Alcaldía de 
eS1onó nuevT é Manuel Aristlzabal. 
^rldicSde accidental, señor Parrella. 
^so'dló de los informadores con pa-
86 ae-radecimiento. 
labras ristizábal tuvo unas frases 
E1 ^dolenta por la trágica muerte de condolencia Termens (que en irindista señor Termens (que 
del P/ ..nfe) Y dijo que habia fe 
paf tfseñor Parrella por la labor inte-
y'activa que había desarrollado tado 
^ n t e de la Alcaldía 




a las ocho de la mañana, en el 
¿el Racing habrá una revista 
neral de Policía Urbana. 
Fl alcalde manifestó que 
ñ-33 6 y 7 del actual habían sido 
Utilizados los siguientes productos: 
^ Sones . 210 kilos; manzanas, 214; 
329: uvas. 276; ciruelas, 450, y 
tomates. 240. 
Vuelos en globo libre 
Tratos últimos días se han realizado 
varios vuelos en globo libre, que han reinado cerca de la costa. 
t eS imo de esos vuelos el globo "Clío" 
fl Plevó en Guadalajara al anochecer y 
!Ló a Gurieza (Santander) a las doce 
HP! día siguiente. Fueron de tripulantes 
la ascensión los aerosteros capitanes 
füchuffa y Besga, de Ingenieros, y Ba-
rrón de Infantería, y jefe de escuadrilla 
de Aviación. 
Pocos días antes el comandante Mal-
donado y los capitanes Martínez Sanz 
v Souza, que habían salido también de 
Guadalajara, llegaron a San Feliú de Co-
¿ina (Cataluña), a unos 480 kilómetros 
cha 8 de septiembre de 1646. E l padre,López Muñoz, don Luis Pidal Rodríguez, 
don Buenaventura L. Vidal y otros se-
ñores. 
También colaborarán algunas damas, 
entre otras doña Teresa de Escoriaza. 
señora Mayoral. María Luz Morales. Na-
tividad Domínguez de Roger y la se-
ñora viuda de Altuna. 
El proyecto de monumento será ex-
puesto en breve en un centro cultural. 
Laureano Muñecas hizo brillantemente 
el panegírico de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Por la tarde, a las seis, terminaron 
los ejercicios del espléndido octavario 
organizado por la Congregación Real 
de Esclavos. 
Las mercancías en los ferrocarriles 
C U C H I L L O S NAVAJAS TIJERAS 
de las mejores marcas. 
CUCHILLEROS, 17. MADRID 
M A D E R A S ADRIAN FIERA Santa Engracia, 125 
El Círculo de la Unión Mercantil nos 
envía una nota, en la que dice que el 
presidente accidental de dicho Círculo 
y los señores Ceva y Gómez Casillas, 
vocales de su Comisión de Transportes, 
han visitado al presidente del Consejo 
Superior de Ferrocarriles y Compañías 
de M. Z. A. y del Norte, solicitando que 
se derogue la real orden por la que se 
autoriza a las Compañías a disponer de 
las mercancías que, transcurridos los 
veinte días a su llegada, no hayan sido 
retiradas por sus dueños. 
Que se obligue a las estaciones a des-
pachar los talones y facturaciones que 
se presenten en el día. Que se mantenga 
el servicio de oficinas en las estaciones 
de doce a dos. 
Que las tarifas 100, combinada, y 30, 
locales, se modifiquen en el sentido de 
que puedan ser aplicadas con arreglo a 
su porcentaje de participación, a partir 
de un recorrido de 450 kilogramos, en 
vez de 550 que ahora tienen estipulado 
o, en su defecto, crear una tarifa espe-
cial de portes a Madrid, con arreglo 
a las clasificaciones de porcentaje de 
dichas tarifas, pero siempre a partir de 
450 kilogramos o distancias de los puer-
tos más próximos a esta Corte. 
La cuarta petición se funda en la 
desigualdad que establece, respecto a 
Madrid, el que resulte más barato trans-
portar una mercancía cualquiera de Co-
ruña a Toledo, por ejemplo, de Bilbao a 
Guadalajara, de Córdoba a Sigüenza, 
de cualquier estación a cualquier desti-
Truena ciudad. E l vuelo de mayor re- n0' r̂ cor,rnHendo ™ kilómetros pasando 
nrrido que se ha efectuado sobre la Por Madrid, que de cualquiera de dichas 
cornuu 4"° # J LUX *. procedencias a Madrid, recomendó me-
nor número de kilómetros. 
E l monumento a 
Asociación Matri-
tense de Caridad 
Península fué uno de 500 kilómetros que 
realizó hace años el hoy coronel Kin-
delán. 
El comandante Maldonado consiguió 
en Estados Unidos (Copa Gordon Ben-
nett de 1927), acompañado del coman-
dante Molas, un recorrido muy superior 
a los 1-000 kilómetros. Tripularon ambos 
aerosteros el globo "Hispania", propie-
dad del Aero Club madrileño. 
L a Patrona de Madrid 
Ayer se celebró la festividad de Nues-
tra Señora de la Almudena, Patrona 
de Madrid. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
hubo una misa de comunión, a la que 
concurrieron numerosísimos fieles. 
A las diez y media se celebró la mi-
sa solemne, a la que asistió una repre-
sentación del Ayuntamiento madrileño 
en cumplimiento del llamado "Voto de 
Villa" hecho por el Municipio con fe-
Concepción Arenal 
Pasada la temporada de verano, la Co-
misión organizadora del monumento a 
Concepción Arenal, va a imprimir acti-
vidad a los trabajos de organización. 
Se han recibido numerosas adhesiones 
e importantes cantidades para la sus-
cripción abierta a este fin. Entre los do-
nantes figura la Diputación, y ha pro-
metido también su aportación el Ayun-
tamiento. 
E l general Martínez Anido ha acep-
tado el nombramiento de vocal de la 
Junta de honor. Tomarán parte en la 
Comisión el catedrático don Quintilia-
no Saldaña, el director de la Prisión ce-
lular de Madrid, don Ricardo Mur; don 
José Antonio Sangroniz, el conde • de 
Durante el mes de agosto esta Aso-
ciación tuvo de ingresos 55.886,46 pese-
tas y 55.888,83 de gastos. 
Los ingresos se descomponen así: 
Familia Real, 1.325 pesetas; de entida-
des, 3.000; de particulares, 490.198; do-
nativos, 110; valores públicos, 12.500; 
Asilo de Santa Cristina, 19.775; báscula 
automática, 27; cepillos, 69,90; arbi-
trios, 5.403,83; venta de sellos para 
viajeros, 8.773,75. 
Gastos: asilados, 29.775 pesetas; so-
corros, 3.068,50; g a s t o s generales, 
2.183,35; báscula automática, 42; obras, 
5.813,23; gastos del Patronato de Cie-
gos, 10.236,50; gastos de mendicidad, 
2.031,25; comidas en los comedores de 
vergonzantes, 2.733. 
E l número de asilados es de 1.000. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — La depresión del 
N. W. de Europa continúa avanzando 
por Islandia. En España el cielo apare-
ce con bastantes nubes y prodúcense 
algunas tormentas locales. 
Otras notas 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
MONTERA, 10. — FABRICA 
l/llin RRVIinn E1 más enérgico de los 
IflIlU DnlHnU reconstituyentes. Devuel-
ve fuerza y salud a todos los enfermos. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
CHOCA UN "AUTO" CON UN CARRO 
Al chocar el "auto" 20.124 M. con un 
carro de Mejorada del Campo, núm. 39, 
en la calle de Alcalá, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado el ocupante, Ma-
nuel Ramón Muñoz, de veinticinco años, 
domiciliado en Mesonero Romanos, 18. 
S a i z de C a r l o s 
(STOMALIX) 
Lo recetan los módicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor ;as acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando !as enfermedades del 
E S I Q I Í I A 6 0 
i m i i o s 
36 AÑOS Ot ÉXITO 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en so do-
micilio antes de ins nueve y cuarto 
de ia mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para ios viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son tos 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
bnsayados y recomendados en 
los hospitales y poi la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL 0R0EI» 
poi los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra clase del Mérito NavaL 
Oa venta en todas la» principáis* (armaclat 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A E S 
I N T E R N A D O M O D E L O 
T e l é f o n o 1 7 . 0 4 7 . A R E N A L , 2 6 , 1.°, M A D R I D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cur a radical garantizada sin operación ni pomada No se cohra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 TELEFONO 15.970. 
A t 
E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s acred i -
tados de E s p a ñ a a prec ios m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
(MÍOS DE EXCAVACidS 
EOLOCI 
C U A T R O A N F O R A S Y N U M E R O -
S O S O B J E T O S Q U E L L E N A N 
UNA V I T R I N A Y UNA M E S A 
o 
Proceden de los restos de las ciu-
dades romanas L ixus y T a m u d a 
o 
Hay algunos objetos de ca-
rácter púnico 
—o— 
E l Museo Arqueológico de Madrid ha 
recibido numerosos objetos procedentes 
de excavaciones que se realizan en Ma-
rruecos. Anteayer apareció en la "Ga-
ceta" la real orden de gracias a la Di-
rección de Colonias y a la Junta de 
Investigacines Artísticas y Monumen-
tos históricos de Marruecos. Proceden 
todos los objetos de los importantes 
restos de las ciudades de Lixus y Ta-
muda, descubiertas por don César Luis 
de Montalbán. Se trata de ciudades ro-
manas; pero se han encontrado utensi-
lios de carácter púnico. 
De esas ciudades se ha reunido en 
el Museo madrileño cuatro ánforas y 
una gran vitrina y una mesa con nu-
merosos y variados objetos. Hay entre 
lo expuesto bastantes trabajos de bron-
ce, la mayoría romanos, como fíbulos 
(los actuales imperdibles), estilos, bra-
zaletes... Existen también finos alfile-
res de marfil y hueso, que son objeto 
raros por lo difícil de su conservación; 
anzuelos y agujas de hacer malla. 
En unos recipientes de cristal hay 
sustancias de varios colores, que, se-
rún el señor Montalbán, se empleaban 
como colorantes para la cerámica. Re-
cordamos además ungüentarios de cris-
tal—de carácter púnico—, fragmentos 
de vidrio con irisaciones, restos de ce-
rámica sigillata, conocida comúnmente 
por barro saguntino, cuentas de collar, 
lucernas romanas y romanocristianas, 
ladrillos en sectores para formar co-
lumnas, claves, monedas parecidas a las 
ibéricas, etc. 
De las ánforas de barro corriente 
hay tres romanas y otra, anterior, de| 
carácter púnico. Esta última, como co-| 
rresponde a su orden, es más alargadas 
Toda esa colección arqueológica fué 
traída en doce cajas por el señor Mon-
talbán. Se hizo cargo de ella el secre-
tario del Museo madrileño, señor Al-
varez Ossorio, y está colocada a la vista 
del público que visite el Museo. 
El señor Montalbán se dedica a in-
vestigaciones arqueológicas en Marrue-
cos desde 1917. Primero descubrió los 
restos de la ciudad de Tamuda, a cua-
tro kilómetros de Tetuán, en el sitio 
conocido por el Mogote. Los indicios de 
su existencia eran tan sólo unas pala-
bras del "Itinerario de Plinio". Aunque 
la ciudad es romana, se han encontrado 
aquí, como en Lixus, restos púnicos. El 
D E S O C I E D A D 
E l marqués de las Marisnms 
del Guadalquivir 
El nuevo poseedor de este título es 
el señor don José Ignacio Escobar y 
Kirpatrick. Nació el 15 de mayo de 1898. 
Con aprovechamiento siguió en la Uni-
versidad Central la carrera de Derecho; 
en virtud de brillantes oposiciones, ganó 
una plaza de oficial del Consejo de Es-
tado, habiendo publicado en "La Epoca" 
notables crónicas desde el extranjero. 
Es el hijo primogénito del segundo 
marqués de Valdeiglesias y de doña Con-
cepción Kirpatrick y O'Zarrill, dama no-
ble de la orden de María Luisa y se-
cretarla de la Asamblea de la Cruz Ro-
ja; son sus hermanos, doña Concepción, 
casada con don Alejandro Avial y Llo-
réns; doña Mercedes, don Guillermo y 
don Luis. 
Regreso 
Han regresado: de Zarzaguda, don 
Eduardo Torralva; de Torralba del Bur-
go, doña Antonina Sanz; de La Granja, 
don Dionisio Gómez Herrero y la señora 
viuda de Alvarez Golcoechea; de Nava-
cerrada, don Pedro Sangro; de La Coru-
Iña, el conde de Canga Argüelles; de 
¡Graus, don José Abbad; d« Guijo de San-
ita Bárbara, don Esteban Cruz Aparicio; 
|de Liérganes, don Diego Tortosa; de Al-
¡gorta, don Luis Lezama Leguizamón, y 
de Burgos, don Francisco Muguiro. 
Aniversario 
Hoy se cumple el cuarto del fa-
llecimiento de la señorita Elvira Ra-
monet, hija de los condes de Venadito. 
Renovamos nuestro sentido pésame 
a su distinguida familia. 
señor Montalbán sostiene que pasaron 
por Tamuda generaciones fenicias, car-
taginesas y romanas. Los restos púnicos 
se hallan en capa distinta de los ro-
manos. 
Con los primeros objetos de esas ex-
cavaciones se inició el Museo Arqueo-
lógico de Tetuán. Se han encontrado 
restos de murallas romanas y prerro-
manas, habitaciones pavimentadas, hor-
nos de pan con la marca de la quinta 
ala romana, arcos, algibes, sepulturas, 
molinos, objetos e infinidad de obje-
tos caseros. 
Más importancia, al parecer, revis-
tó aún la ciudad de Lixus, donde se 
han hallado una magnífica cabeza de 
Neptuno en bronce, con adornos sim-
bólicos, y una notable estatuilla de 
Apolo. Existen también restos de mu-
rallas cartaginesas, según el señor Mon-
talbán, de habitaciones, cocinas, silos 
para líquidos y sólidos, frisos de már-
mol, cuencos y tazas de plata de la 
necrópolis, etcétera. Lixus estaba si-
tuada junto al rio. 
El señor Montalbán ha trabajado 
también en las mazmorras de los cau-
tivos cristianos de los siglos XVII y 
XVIII. Encontró los restos de una igle-
sia con capilla subterránea, menciona-
da por fray Bartolomé del Puerto en 
los "Anales de las misiones francis-
canas". 
El señor Montalbán trabaja ahora 
en un mapa de la ocupación romana 
en Marruecos. Ha manifestado que 
conoce el emplazamiento de muchas 
ciudades romanas. 
E D I C T O 
Nos han comunicado su 
intención de contraer ma-
trimonio: 
STRÜBIN Juan, soltero, 
tenedor de libros, oriundo 
de Liestal y de la Chaux 
de Fonds (Suiza), nacido 
en la Chaux de Fonds el 
13 de junio de 1905, domi-
ciliado en Madrid y 
BOILLAT Léonie Yvon-
ne, soltera, oriunda de Les 
Breuleux (Suiza), nacida 
en Bienne (Suiza), el 25 
de septiembre de 1898, do-
miciliada en Madrid. 
Cualquier Impedimento 
que se conozca contra el 
proyectado enlace d e b e -
rá co'minlcarse en el tér-
mino de diez días, al ofi-
cial del Registro Civil que 
suscribe. La Chaux de 
Fonds, 8 de septiembre de 
1928.-E1 oficial del Re-
gistro civil, A. Berthoud. 
2 
B A S C U L A S 
CONSTRUccinM 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brlUantes, O esmeraldas y perlas (J 13. 
( N E R V I O S O S ! 
BMU de •nfrir inútilmente, gracia* al maravilloso descubrimiento de laa 
6ragea8 potenciales del doctor Soivré 
que oaran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
|̂ » . • en todo* tus manifestacionee i Impotencia (falta de 
W C U r a S t e m a rigor sexual), poluciones nocturnas, espertuatort-ea 
(debilidad •eznal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
rértigoa, debilidad masoular. fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres jr todas laa enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
coraxón, etcétera, que tengan por cansa o origen agotamiento nerviono. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é f ^ r S ! 0 ^ 
bro. medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loe que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa bu Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuorios o ejercicios fácilmente 7 disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exolnsivoi RUO DE JOSE VXD A l T BZBAS (S. ra C.), MORCADA, U, BASCSLOVA. 
Venta a 5,50 pts. frasco ra todas laa principales farmacias de España, Portugal j América. 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
INGENIEROS, ARQUITECTOS, AYUDANTES, PERITOS, APAREJADORES 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, HUERTAS, 
22, frente a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 
S a n a t o r i o M u ñ e c o s ^ ^ J 1 
todos, por rotos que estén. Hules y gomas de todas 
clases. Caras para almohadones, desde 0,95. 
M O T O R E S - ^ G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
M A N T E Q U E R I A R U B I O 
NICOLAS MARIA RIVERO, 14. 
Recientemente se ha inaugurado egte magnífico 
establecimiento, que cuenta con un surtido in-
menso de fiambres, conservas, quesos, mantecas, 
postres, cafés, vinos y licores.—Comestibles finos 
y artículos extranjeros. 
N u n c a p e n s ó u s t e d q u e e r a t a n f á c i l 
p o s e e r u n c o c h e d e g r a n l u j o 
A C A H F M I A 1VIA P T I M I 7 ' 7 C A I F P O INGENIERO DE MONTES.—Profesor antigua Academia Peñoñori-Sanz. 
v''r*J-'I-iI"**-^V l v l / \ I \ . 1 11 iILZ-i F ^VJ-idlVv^ Preparación exclusiva para el ingreso en la Escuela Especial de Inge-
Desengaño, núm. 29, S.0, MADRID.—Soliciten informes. nieros de Montes. Las clases empezarán el 1.° de octubre. 
P i d a u s t e d e n 
t o d a E s p a ñ a 
e l n u e v o y a c r e d i t a d o 
N e u m á t i c o 
E l m á s e c o n ó m i c o e n e l u s o 
Representación general: 
W A R F E L M A N N Y S T E I G E R , S . L . 
CENTRAL: SUCURSAL: 
MADRID: Apartado 4020 BARCELONA: Balmes, 84 
G E N O V A , 19 
1871-1928 
5 7 a ñ o s de p r á c t i c a e n 
l a I a b r l c a c í á » 
LUno de caracteristicas 
que parece increíble 
puedan ofrecerse dentro 
de un precio tan bajo 
UN coclie de l u j ó que est i al alcance de todo el m u n -
do; esto es lo que k a llegado a 
conseguir G e n e r a l M o t o r s a l 
poder ofrecer el Chevrolet 1 9 2 8 , 
lleno de características de los c o -
cees m i s caros, por un precio 
sorprendentemente bajo. Lujosas 
carrocerías de aristocráticas lineas, 
exquisito confort, s u s p e n s i ó n i n * 
superable, frenos a las cuatro 
ruedas; todo entusiasma en el 
Cbevrolet . 
S u motor, que durante tanto 
tiempo lleva gozando de una gran 
reputac ión , ba sido ahora refina-
do, a fin de darle mayor fuerza 
y una aceleración mks rápida, al 
mismo tiempo que se ba reducido 
|tf consumo. H o y puede usted 
alcanzar fác i lmente con este coche 
una velocidad de mas de 8 0 k i -
lómetros por*hora, y no s ó l o a l -
canzarla, sinp mantenerla sobre 
cualquier clase de carretera. 
A d e m á s de la armónica com-
b i n a c i ó n de sus finos colores y 
el lujo de detalles de su interior, 
el Ch'evrolet tiene una amplitud 
en la que cinco personas eocon-
1 a. 
En loé grandes bulevares, el 
Chevrolet 1928 es uno más 
entre los coches de gran lujo 
trarán ta holpjura y comodidad 
s ó l o com paral/.es a la de los g r a n -
des coches de lujo . 
¡ E s tan sencillo ser propie-
tario de u n Chevrolet! C o n u n 
p e q u e ñ o desembolso entrará i n -
m e d i a t a m e n t e en p o s e s i ó n de 
este coche. D e s p u é s puede se-
guir p a g á n d o l o m e n s u a l m e n t e 
mediante las facilidades que te 
ofrece la G . M . P . ( A c c e p -
tance D i v i s i ó n ) . P i d a una prue-
b a a) concesionario m á s p r ó -
ximo, quien t a m b i é n le dará de-
talles sobre (as condiciones de 
pago 
P R E C I O 
Turismo (5 asientos)..... Ptas. 6.980 
Coact » 6.990 
Coupc (2 a 3 a»i¿ntos)... * 6.990 
Sedan (5 asieotos) » 7.800 
Landau Sedan (5 astebtos) » 8.250 
Roadster (2 a 5 asientos). • 5.980 
Cabrioiet Coupe (4 a 5 
asientos) » 7 700 
Precios eo nuestro depósito de Barcelona 
(embalado) En Madrid, completamente 
equipado (5 neumáticos), con suplemento 
de pesetas 275 modelo cerrado y pesetas 
220 modelo abierto. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A. 
MADRID , 
«WCMiomios roDxs PASTW 
C H E V R O L E T 
Fabricado por General Mofor« 
Domingo 9 de septiembre de 1928 ( 6 ) E L DEBATE MADRID. Alio XVTTT.^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
B E R L I N 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DKBATE) 
Pesetas. 69,60; dólares, 4,197; libras, 
20,355; francos, 16,39; coronas checas, 
12,437; mil reis, 0,4995; escudos portu-
gueses, 18,85; pesos argentinos, 1,767; 
francos suizos, 80,785; florines, 168,23; 
liras, 21,96; chelines austríacos, 59,14. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 4,7375; libras, 18,135; mar-
cos, 89,075; francos, 14,63; belgas, 52,05; 
florines, 149,825; coronas danesas, 99,75; 
Idem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Todas las sesiones de Bolsa en la 
semana que acaba de pasar, acusan 
nes a 147.75. al contado, y 147,50 a fin 
de mes. También mejora el "Metro" un 
entero en la apertura, a 181. y siete en 
el cierre a 188. 
Las preferentes de la Azucarera se 
cotizan a 156 el miércoles, en alza de 
uno y medio enteros al contado; las 
ordinarias pasan de 56.50 el lunes a 
57,75 el viernes. 
Explosivos, al contado, abren a 1.435, 
y, después de subir hasta 1.445, termi-
nan a 1.425; a fin de mes cierran & 
1.432, y a fin corriente en alza se hace 
el viernes a 1.480. 
Minas del Rif, al portador, pasan de 
3.186.258.65; efectos a cobrar en el día, 
10.509.722,58; descuentos, 498.583.924,68; 
pagarés del Tesoro, 91.234.097.44; pó-
lizas de cuentas de crédito y créditos 
disponibles, 130.457.303,71; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía y crédi-
tos disponibles. 1.261.985.829,39; paga-
rés de préstamos con garantía, pese-
tas 62.055.428 pesetas; otros efectos 
en cartera, 4.885.088,52 pesetas; corres-
ponsales en el reino, 6.089.961,63; Amor-
tizable al 4 por 100 de 1928, pesetas 
344.474.903;26; acciones de Tabacos, 
10.500.000; acciones de Marruecos, oro, 
1.154.625; anticipo al Tesoro público, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
25.574.974,20. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, pesetas 
33.000.000; ídem previsión, 18.000.000; 
J S a,770 a,1cofntaf' negoc iá tndose / reserva especial. 12.000.000; billetes en 
I S * S ^ ? ^ i ^ S ^ S l ^ í d c t o S i ^ 4.3Í5.647.175; cuentas m-
680 a 695 pesetas al contado. También rT.ie„toa 0,7 ^ 71q «2-
mejoran Los Gunidos, que pasan de 99 
a 102.50. 
co 
rrientes, 937.144.719,82; ídem en oro. 
517.529,45; depósitos en efectivo, pese-
tas 6.291.130,75; dividendos. Intereses y 
Jotras obligaciones a pagar, 84.761.401,09; 
en general para nuestro mercado deberá, cotizadas aficialmente, son comO|gananciag y pérdidag i4.46i.420.59; di-
valores, una franca orientación de fir- siguen: versas cuentas, 85.842.193,46; suscrlp-
Las oscilaciones de la moneda extran-
Francos Libras Dólares Liras 
Lunes 23.60 
23.50 
Miércoles .. 23.60 
Jueves 23.65 









BANCO D E ESPAÑA 
meza. Pasada la liquidación y con gran 
abundancia de dinero, vuelve a reinar 
mayor animación en los corros que, sin " " " ^ 
embargo, se reconcentra, como siem- " 
pre, en los de valores especulativos, 
especialmente Explosivos. Minas del 
Rif, bancarias. algunas eléctricas y va-
lores de tracción; también destacan las 
Azucareras ordinarias, que presentan 
buena demanda de papel. 
E l avance de Explosivos registra al-
gunas alternativas, contenido en sus 
límites, sin duda, por la frecuencia y 
decisión con que la Junta sindical re-
quiere en las operaciones a plazo el 
depósito de garantía. 
E n el grupo de fondos públicos hay 
menor actividad y es bastante frecuen-
te que dejen de cotizarse algunas se-
ries, sobre todo las mayores. No obs-
tante el reducido negocio en que se 
tratan, todos ellos se mantienen sos-
tenidos. 
E l Interior abre la semana a 75.80; 
desciende hasta 75.60 en partida y se 
repone al cierre al mismo cambio de 
75.80. E l Exterior se publica en alza 
y cierra en partida el viernes a 9 1 . 7 5 . * 
De los Amortizables. el 4 por 100 an- • A 
tiguo mejora en las series pequeñas. * 
cerrando a 85. 
De los canjeados «1 de l900 emple- SUMARIO D E L DIA 8 
j a a 95; sube hasta 95 90 y d e ^ E8tado._Tratado consular de nave-
^ ' c ^ , , RSríS pación, de derechos civiles y comercla-
a 95.65, lo mismo que el de 1917, que feg y de establecimiento Hispanogriego. 
cierra a 94.40 en todas sus serles. ¡firmado en Atenas el 23 de septiembre 
E l de 1927, libre de Impuestos, se1 de 1926 y su protocolo adicional firma-
mantiene sin variación a 105,15; con do el 7 de agosto de 1927, 
Impuestos mejora sus cambios en la se- Hacienda.—R. D. jubilando a don Ma-
sión del martes, vuelve a mejorar en la Hano Alvarez Díaz, jefe superior de Ad-
del jueves, quedando algo decaídas e n ^ g ^ t r a c i o n ^ ^ ^ ^ 
el cierre, a 93 en las serles A y B, y!díaai a part¡r de la fecha en qUe el Co-
92,95 en las demás. Imité regulador de la Industria remita 
De los Amortizables de 1928. el 4 y, su informe, el plazo para la resolución 
medio por 100 pasa de 100 a 99,85 y de una Instancia de don Angel Hiera; 
99 90- el 3 por 100 de 76.75 a 77, 76 concediendo dos meses por asuntos pro-
y 76,95; y el 4 por 100 de 95 a 95,80 g^f a don Estanislao Alvarez García 
í ' ' 1 delineante del Catastro urbano; un mes 
y 96 
ción de amortizable al 4 % por 100, 
7.858.874,30; Tesoro público y saldos de 
las cuentas del activo, 222.460.119,87. 
B I B L I O G R A F I A 
Bachillerato Universitario 
Doctor Antonio de Roxas, Presbítero. 
Situación el 8 de septiembre de 1928' Literatura Española, comparada con la 
A C T I V O . — Oro en caja, pesetas Extraníera- (Editada por dos Catedrátl-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—14, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: "Mauritania" (obertura), Wa-
llace; Largo de la "Sonata para piano 
op. 10, número 3". Beethoven; "Manon" 
( fantasía ). Massenet. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: "Pan y toros" 
(fantasía). Barbieri; " I ain't fot nobody" 
(fox), Gasklel; "Ich habe in lebeu nur 
enlmal" (vals), Raymond; "Los volunta-
rlos" (pasodoble), Jiménez. — 19, Sesión 
para niños. Klki habla con sus amigul-
tos. Quisicosas infantiles, por el Hada 
Turquesa. Luis Medina y el cuadro in-
fantil. Sexteto de la estación: "Petite 
suite". Büsser: a) E n sordina; b) Vals 
Lá novillada de los nenes 
de Bienvenida 
E l p e q u e ñ o c o r t ó dos orejas 
y d e m o s t r ó ser un torero 
L O S D O S H E R M A N O S F U E -
RON MUY A P L A U D I D O S 
E l r e g l a m e n t o d e 
los P ó s i t o s 
L a "Gaceta" de ayer publica el nue-
vo reglamento por el que han de regirse 
los Pósitos nacionales. Ocupa diez pá-
ginas del periódico oficial y consta de 
cuatro capítulos, integrados por 86 ar-
tículos, y unas disposiciones transito-
rias. 







uflnian R ñ l o. mrs. ' ^eria*"' JacC I 
Presentación de los hijos de Bienve-
nida, a quienes hay expectación por forado de los Pósitos, de las clases de 
verlos en Madrid. Se lidian seis becerros éStos y de su administración y capital, 
de Tovar. E l segundo, de las operaciones de los 
L a plaza está llena por completo y pósitos, préstamos, moratorias, reinte-
abunda el público femenino. E n el pa- grog de préstamos y de responsabillda-1--— — »*• navarros 
lento; c). Vieja canción. Intermedio, por seíllo, Manuel y José Bienvenida sonides. recursos, adjudicación y venta d« CrU2 <P.) 




Luis Mcdina.—20, Música de baile, por el 
sexteto—22, Emisión retransmitida por 
Salamanca. Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: "II matri-
monio segreto" ( obertura ), Clmarosa; 
D e s a m é S-íí 
muy aplaudidos. | bienes y valores. E l tercero, de la docu- ia A f"1!;--8'30- comunió 
E l primero, negro, pequeño, es dejmentación áe i0B Pósitos: servicios de 
fina estampa, que corre como un ga-| contabilidad y tesorería. E l cuarto, de 
mo por el ruedo. Los dos hermanos le|ia creación, defensa legal, transforma-
"Aria de Marpha" (de ía ópeVa~vLa flan-1 lancean por turno y son aplaudidos. Ma-|Ci5n liquidación y extinción de Pósitos, 
cée du Tsar"). Rimsky-Korsakoff; "Shón nuel coloca tres pares buenos. Con la partidas fallidas. 
aaio*c° 
%e de ^ 
Z c»,atr 
Gloriet» d 
la . d0 Cristo Rey 7 ^ ^ ' 
9,30. misa conventual r8cn 
Capilla Real.—n 
Parroquia de U'Ají^fn Canta<la 
Dulce Nombre d^MarTa ^ A s t , 
dad del Rosario C a n S POr ,a í 






2 608 520 011 11- corresponsales'y Agen-,f08, e3pe9ialiíados en asignatura: con-i .<Ei Señor Joaquín", Caballero; "Bo Z.WH.OZÜ.Üll,!!, WTV*poiW<m V ttesta epígrafe por epígrafe, al c u e s t l o - l h ^ g ^ Vives. . . ^ tempestad", Chapi; 
Banda M u n t e i ^ - S r ^ S c T ^ ^ I ' ^ y e s t o c a d a . . . , también fea. E l l ^ contado desde la publicación de 
Orquestas de "Palermo".—0.30. Cierre. novillete dobla. Hay palmas y pitos. este reglamento, todas las deudas pos-
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).| E1 segundo nos empieza a defraudar:| teriore3 a 1906 y anteriores a 1925. 
De 17 a 19, Orquesta: "A la guitarra lai cárdeno y exageradamente pequeño; | atenién(iose en las renovaciones a las 
llaman", Lloréns; "Gigantes y cabezu- bien es verdad que tampoco el "tore- modalidades determinadas en la nueva 
dos", Caballero; "Mallorca". Albénlz; ro" abulta mucho más. Parece que es 
"Música madrileña", Schittls. Señorita | tam03 presenciando una corrida de iu 
. Gimé-jp^gj-g Gessa: 
cias del Banco en el extranjero, pese- „ ~ 0(íciai) 20 nesétas Fernando Fe K £ - i , v • ' . r ^ ,V?P o L V^aP»! Q^onr^oAno. „,ntn «OOftAAftlAftT'I^^-0^CJ^_, , f 6 8 ® ^ . * T ^ - r " ' ^ D o f t a Francisquita", Vives. Señor Mo-tas 35.905.526.09; plata, 699.866.910,07; | p ^ r t a del Sol, 15, y principales Ubre-
bronce por cuenta de la Hacienda, rías. 
U H I C O E N E L M U N D O 
P A S T I L t A 
" G A C E T A " En Sastrería Salamanca 
reno Jerez: "La sombra del Pilar", Gue-
rrero; " E l huésped del sevillano". Gue-
rrero; "La parranda", Alonso; "No te 
rías, mujer". Cases; "Granadinas", Ba-
rrera. Santoral. Noticias. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 344 metros). 
12. Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. —13,30, Trío Iberia: "Viva el 
reglamentación. 
Según ésta, los Pósitos podrán conce-| ^n^110-
y salve. , 
Parroquia de h- \ n 
perpetua por los b i e í í ! ^ " ^ u 
rroqula. bienhechores d f u N 
Parroquia del Buen Con- . H 
De 7 30 a 11,30. misas 
medio). Granados; "Ondina" (danza ha 
bañera). Raurich; "Sabor de España" 
(pasacalle). Fuste.—18. Cotizaciones agrí-
colas.—18.15, Orquesta de la estación: 
"Belphegor" (marcha), Brepsant; "Re-
torn" (sardana), Sancho Marracó; "La 
encontrará usted Trincheras, Impcrmea- musa" (danza americana), Cotó. —18,30, 
bles. Gabanes cuero y gamuza de las me-¡Elvira Isás. soprano: "Mis amores". Al-
jores marcas.—Fuencarral, 6. TeL 10.943. Ifonso; "Oh Mari, Mari!", Capúa; "Amou-
v r ^ r \ ^ ^ ' \ ^ ^ w N > N ^ \ ^ ^ ' v ^ v x w ^ v ^ , reuse" (vals), Worsley; "La viuda ale-
, * E^e" (romanza), Lehar.—19, Trabajos hu-
A D U A N A S ACADEMIA Li<,LAImorísti josé Soler.—19,20, Or-^ U V J ^ l ^ ^ Femanllor. 4. Madrid questa. ..Thais.. (selección)f Massenet-
Taván; "Andantino in modo di canzo-
na", Tschaikowsky-Godfrey; "Vértigo" 
(vals bostón), Worsley-Marchetti.—19.50, 
Enrique Nin Casáis, tenor: "Recan^a", 
rumbo" (pasacalle), Z a v a l a; "Nubes! moIinete y nada más. Un pinchazo en 
blancas" (vals), Oltra; "For your lips" duro y una caída delantera que basta, 
(fox), Worsley; " L a Revoltosa" (selec-: Muchas palmas, un ramo de flores (¿flo-
ción), Chapi; " E l valle de Ansó" (ínter-.res a un torero?) y vuelta al ruedo. 
E l tercero, negro, es un poquitín más 
der préstamos por el plazo máximo de 
E l bicho y el chaval juegan a los pa- un afto sobre prenda de productos agri-
litos. E l chaval—¿no nos han dicho que|COia3 o pecuarios, y sobre crédito perso-
tiene catorce años?—nos deja sorpren- nai y por plazo de diez años, con garan-
didos más que por su audacia, por su tía hipotecaria. Todos los préstamos de 
tranquilidad. De las dos cosas disfruta vengarán el 5 por 100 de interés anual 
un rato largo. No le dan miedo los to- divisible por meses, 
ros ¡no! 
También tiene habilidad con la mule-
ta; hay algunos pases que anotar, un 
S T B O N G 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STRONO. Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, S 
Gayá; "Les gotes d'algua", Mestres; 
"Don Joan de Serrallonga" (romanza), 
Morera; "Muñequlta", Longás.—20.20. Or-
questa: "Zampa" (obertura). Herold; "La 
Gran Vía" (selección), Chueca y Valver-
de; "Dawn of freedom" (marcha), Lot 
crecido y un verdadero saltamontes. Ma 
nuel—éste dicen que tiene quince años— 
es muy aplaudido con el capote y po-
niendo banderillas. L a plaza se va ani-
mando. Con quien no parece que quiere 
nada el bicho es con el hermano peque-
ño, de quien huye. 
Con la muleta hay de todo, pases de 
pecho, de cabeza a rabo, un molinete y 
toda la gama taurina, pero solamente 
en muestra. Una estocada hasta el puño 
algo perpendicular y varios intentos des-
afortunados de descabello. E l bicho se 
cae solo. Palmas débiles. Otro ramo de 
flores. 
Y a en el cuarto, empieza el público 
a recobrar más animación. E l becerro 
es otro gran saltamontes que Intenta 
pasar varias veces al callejón. Pepito 
ter.—20,40, Crónica deportiva.—21, Cierre. Mejías—seria mejor si se llamara Sera-
-jy— fin el Pinturero—nos obsequia con unas 
Programas para el día 10. chícuelinas de mucho sabor y bien re-
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7,375 matadas^ (Palmas.) 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo as-'. E I Público, que desde el principio W y se SUperan .por enfermedad a don Luis Labat. ar-L a Deuda Ferroviaria sin variación ujtecto del catastro urbano -
a 105. E l Empréstito de Marruecos, a, 1 Trabajo._R. D. aprobando el regla-cular docente la Fundación' Instituida'tronóm,co- Santoral- Intermedio musical ¡ha tomado con simpatía al 
95.50 en alza de la fracción, y el Ar- mentó de los Pósitos nacionales. Ipor don Pedro Bea, en San Román de ^ 
central R. O. declarando beneficiarios del ré-Qquendo (Alava); concediendo la exce-- - ^ ^ogramas de la 8emana.-12.15,te sus mimosas rabietas. Los dos her-




gotosos, todo enfermo del aparato 
renal e H I P E R T E N S O S : no olvi-
déis que para lavar vuestra san-
gre, cuando hayáis fracasado con 
toda clase de remedios, dromaa, 
etcétera, debéis beber "AGUA D E 
CORCONTE". La más perfecta. 
Miles de curaciones lo acreditan. 
B A L N E A R I O . Gran confort mo-
derno. Baños, agua caliente y fria 
en todas las habitaciones. Precios 
moderados. Régimen. Clima de al-
tura, 854 metros. Selecta cocina. 
"Cine" y orquesta. Pedid catálo-
gos a la Administración, Muelle, 36. 
SANTANDER. 
Abierto hasta el 30 de septiembre. 
ve y procesión interior. 
Buen Suceso.—Termina la „ 
N. Sra. del Buen S u c e T 8. comuS* 1 
neral; 10, misa solemne c¿n T x Z n> 
7 t, procesión por las c S w d ? 2 S 
na, Ferraz.^ Marqués de Urquljo ? S 
cesa; letanía, salve y despedida 
Encamación.—10, misa cantada-12 J 
sa rezada. ' •! 
Jesús.—Cultos mensuales de la V o * 
de S. Francisco. 8.30. comunión n j i 
6.30 t.. Exposición, rosario, s e f i ^ 
director; motete, reserva y gozos 
María Auxiliadora (Saleslanos)"-** 7, 8, 9, 10 y 11. misas. tta08'—8* 
María Inmaculada (Fuencarral 1111 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. ,'' 
N. Sra, de Atocha (Pacífico) —7 a j 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 110 y 11, misas con explicación del Ev'J' 
¡gelio en las tres últimas; 6 t, ejercida 
unos lances muy bonitos y un achu- , 0' del Caballero de Gracia.—5,30 a 8j0 
chón muy feo que hace encrespar "de 'T̂ FA 1 ó 
cas).—3 a 
y bendición. 
A, de S, Jaime (M. Valdés A I 
sa con explicación del Evan J f ^ ^ 1* 
8 V o n '^trucclón doctrinal 01 llM 
Agustinos Recoletos (P * , 
85).-7 a 10, mlsasr3.30 ¿ 
5.30, rosario y lectura âte(luesiJ 
Basílica de la Mllaerosa ( A * r, 
8, Exposición; 10, miS S n ^ ^ ) . . , 
sa para los Caballeros de la Mlt12,1* 
7 ¿ 1 r0Sa/Í0' iermón y reserva ^ 
Bernardas del Sacramento-! To 
el triduo a N. Sra del CastafiaT 
de Béjar. 8. comunión genem? 'IQ^ 
sa solemne y sermón, señor PiñoT, ,11H 
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te sientan esas arrancadas, Pepito: 17 t., ejercicio. 
Vuelven los dos hermanos a cambiar! Rosarlo. — 9, misa de los Catecismos' 
que les vale-10, la cantada; 11 y 12. con explicación lo 
gentino, a 103,50, sin cupón. 
peque , '.W1SL clamorosa ovación. I del Evangelio; 6 t.. Exposición, ei 
por don Pedro Bea, en San Román de Pepito brinda "a la salud de todos" 1 s"m°n , P. Peña, y reserva. 
104,50 antes del vencimiento. | gimen de subsidio a las familias nume-ldenda voluntaria a don José Arturo | fla^^^SSÍi^orouwS^^- ' ntóllOS alternan en banderillas y ponen 
De las cédulas del H i - tocarlo, las!ro?as. „ Rodríguez, catedrático de Derecho Pe-|sertraeer" ( "ET amador"' ( 
'Der Was-j^gg 
obertura ), magníficos pares cada uno que 
desde el medio de la Plaza, y si en su: S- í 8 0 ^ e l ?1r^de~^80 a ^ 1 
anterior le vimos hecho un coloso, a b o - i ^ ' J ' 3 0 U Exposlcion' ejercicio y re-
ra se vuelve a crecer dando pases con I s. del Perpetuo Socorro.-8, comuniós 
P^tptum in miP la izquierda. de Pecho y ^ natural, general para la Corte de Honor de X 
ebunuraio quejHe ^ aunqUe sea en miniatura. estí-¡Sra. del Pilar; 7 t., ejercicio. 
de 101,50 a 99,50, y laS 6 por 100, a U l . S e T S ^ . ^ to U ^ ^ S ^ o S S Z B a y ^ a T a m b a - ? ^ ! rrado'v Í L o r d e t ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ (Chamberí).-NoW 
iLa orquesta: "Maruxa" (fantasía), Vl-irrado y regordete, sabe estirarse * ¡ la soltura y tranquilidad de;n.a. a la Virgen de la Salud; 7 t., Expc* con algunas alternativas. Las de Cré-| piona. dito Local pasan de 103,50 a 103.75, y i Guerra, — R. 
lM'de '5 y'medio,'de 101,25. 10Í,5Ó kjuna comisión d?l servicio de un me8|I¿a8;"'pr¿rrogdfido por quince días' ¿ l l i e t t a i T e t S r o l ó r l c ^ ' S l s a ' d í 1 í 
102. de duración para A emarda yi Suiza a plazo para tomar posesión don Q ^ ^ ^ ^ ^ t ^ un niño ? también un "sabl0"- E1 trapo! ^ t , ^ « 2 ^ * ? ^ ! £ '^zos. 
circular confiriendoIfpo'ntJyedí7% ^Inzl^^^^ ^ maestro: i 




E l corro de municipales acusa poco 
movimiento, pero buena disposición; me-
jora medio entero Villa Madrid, 1914, 
a 96 
on Jo quí  de Isasi-Isasmend , ĵefe del
taller de fotogrametria del Deposito de 
la Guerra. 
L pública.—R. O. aprobando el pro-
yecto redactado para la construcción 
ro Martin de la escuela nacional de orquesta: 'Serenade mauresque". Elgar. S , . 7 7 . T . - — — - ¡ 1 9 . E l sexteto: "P. B. T." (fantasía). Pe- ro^' ^uf abulta 11143 ^ue toda su Per- nromesa Un eran filón 
Pósito marítimo de Peníscola (Caste- nella «Bigurd j08alfar.. (sulte)> ¿ l e g ; ¡30riIta. le sirve Para dar P^63 ^ e r S ? ^ ^ 5 . ^ J ^ í 
llón); declarando no ha lugar a refor- a) E'n ¿ ^alact0 del R b) fe^^X d estribo, de pecho, naturales, etc., to- después de un pinch 
. S f w f c í T/ibunfle3 í e f ^ e n final de|de Borghild. c) Marcha trlunfal.-19,30! do muy reposado y elegante. E l público!avanza "n Pj6 * coloca 
i Bachillerato universitario en Valencia; Lección de Esperanto ñor don Mariano1!*. oHamn AnfuQiaQTYioHr. TTI ^Vioiroi oo1 &ran estocada que acuesta, sm más, Menodora, Metrodora, Ninfodora. hern* 
Las acclor.s del Banco de España se- por el Ayuntamiento de Olivenza (Ba-disponiendo que la cátedra de Física W ^ ^ ^ M L l S S ^ ¿ ^ ^ l a t ^ ! S & acIfma S ^ ^ ^ S í f t E1 *íaval Se;al anímalito (Gran ovación Orela v ñas, vgs.; Beatos Carlos Spinola y Fm 
Jan un ascenso gen ral en toda la dajoz), de un edificio con destino a dos instituto nacional de Pontevedra, sea: £ t T _ 2 o 30 c S i P «ex- r nde toreando en todos los estilos, pues ^ S ^ S m b ^ T ^ b ^ S U ^ de Moralel, Sebast¡áPn, Quimmual 
mana, desde 585.50 el lunes, a 589. - u e i f graduad^. ^ ^ L ^ ^ \ J L ^ Ií!BARCELONA (É A. J . 1. 344 metros). 1 ^ l e **** el ^ sin **™ un no^es ^ a t T r i u n X e n t e O S. J.L m r . ^ ™1 
na escuela. Materia prima. Una gran 
Después de im pinchazo sin soltar, 
avanza un píe y coloca recibiendo una 
« * « 
DIA 10.—Lunes.—Stos. Nicolás de To 
lentino; Hilario. I , Pp.; Pedro, Salvio, 
Agapio, Obs.; Pulquería, emperatriz, vg. 
fialan 
semana 
cambio de erre el viernes i , el Hipóte 
cario, de 486 a 490; el Español de Cré-
dito baja en la apertura de 465 a 460, 
y reacciona, mejorando hasta 468 en 
la sesión del miércoles al contado; a 
fin de mes se tratan a 464,50 y 472; 
también suocn las accion^á del Central 
al contado, de 205 a 206, y a fin de 
mes, de 206 a 207. 
De valores de Monopolio, Tabacos en 
alza de tres enteros, a,239, cerrando a 
240; Petróleos sigue en baja, de 153 
a 150. 
Con mejora de cinco puntos, a 415 
Unión y Fénix. 
E n el grupo de las eléctricas, desta-
ca la Coo: cat iva Electra, que gana 
cinco enteros en la serie A; también 
mejora la Hidroeléctrica Española, de 
235 a 242 y Chade, de 763 a 776, al 
contado; a 777, c fin de mes. 
De los ferocarriles. Alicantes abre la 
semana a 591 y sube hasta 596, al con -
tado. Nortes ganan dos pesetas en la 
apertura, a 622 y avanzan a 623 y 625 
al contado; de 623 a 627, a fin del co-
rriente. 
Madrileña de Tranvías empieza a 146 
y pasa a 147 y 148, para cerrar el vier-
cada una; crean o provisionalmente va-vocatorla anunciada para proveer por n pa^e meteoroTóeico n a V ^ V s l''néas
r n<j OBt-nolna nn^innnloa- H QnnnionHr, no * ifi i„„ **• ^arte meteorológico para 1RS lineas rías escuelas nacionales; disponiendo se ¡oposición, en turno libre, las catédras clasifique como de beneficencia partl-lde Zafra, Calatayud, Tortosa, etc. 
Peregrinación Española e Hispano-Americana 
a Lourdes. París, Reims. LIsieux, Paray-le-Monial, Nevers y otras. 
Anrobada y bendecida por el Emno. Sr. Cardenal-Arzobispo do Toledo. 
PATROCINADA POR L A MISION ESPADOLA D E PARIS 
Salida de Madrid y de Barcelona: el 25 de septiembre. Regreso, el 9 de 
octubre. Billetes de L*, de 2.• y de 3.' clase.—Inscripciones e informes: en 
Madrid, R. I . de San Francisco el Grande, don Santiago Hevia; Misioneros 
del Corazón de María, calle Buen Suceso, n.0 20; parroquia de la Concep-
ción, calle de Goya.—En Barcelona: R. P. Florentino Díaz, calle de Rose-
llón, n.0 175.—En San Sebastián: Sr. Cafranga (Agencia de viajes).—En 
Valencia: Don Juan Pérez Burriel. calle Primado Reig, n» 7. 
aéreas.—12, Campanadas horarias. S r-
vicio meteorológico.—13.30, Trío Iberia: 
"De cabeza a rabo" (pasodoble). Salas; 
"Cuento oriental" (fox), Mayoral-Vilado-
mat; "Una lágrima" (tango), Senís; " E l 
Conde de Luxemburgo" (selección), Le-
har; "Suspirs d'amor" (habanera), Ca-
momento, 
E n cuanto puede, entra a matar y 
—¿hay razón alguna?—a concederle la 
oreja unánimemente solicitada. Oreja, 
sademont; " E l huésped del 8evillano.. vuelta al ruedo y saludo desde los me-
(coro lagarteranas), Guerrero; "Sevilla" d!°s- ^ ovación dura largo rato 
(pasodoble), Murlllo. Bolsín.—17,30, Sex-
teto Radio: "Jazz Baby" (fox). Demón; 
" E l caimán" (tango). Soler; "Amor gau-
cho" (pericón). Mora—18, Bolsa—18.10. 
Sexteto Radio: "Derriére les rldeaux" 
(one step), Volga; "La viejecita" (selec-
ción). C a b a l l e r o ; "La ,Valse almée", 
Steck; "Envolée" (capricho), Volpattl, 
Júnior; "Wiener" (marcha), Siede.—20.30. 
Clase de Morse, para operadores radio-
telegrafistas.—21, Bolsín.-
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
Preparación por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Morelo, 7. Hay Internado. MADRID 
B U R E A U X , C L A S I F I -
CADORES. F I C H E R O S 
CASA G O N Z A L O 
Caballero de G r a c i a , 8 
Próximo a Montera 
paseado triunfalmente.) T-, i-f „„u , . . . . . . Parroquia de las Angustias—Emplea 
E n la calle, el publico le vuelve alel aeptenario a su Titular. 6,30 t, Exp 
deja un pinchazo. A continuación aga- ac^arnar adentras se despiden desde el|SiCión. corona dolorosa. sermón, seña 
rra una gran estocada. Gran ovación. Iautom6v11 ufanos y sonrientes. ¡Vaya Benedicto; ejercicio, reserva y StaW 
bronca a la presidencia, que se resiste catorce y quince años más floridos! 'Mater. 
wu'CTTMinM I Basílica de la Milagrosa (40 Horas),-Klí.!sUMENl9 a 8 t( ExpOS¡ción. 10> mlsa cantada: 
Presentación de Manuel y Pepito Me-, 7 t, rosarlo, ejercicio y procesión de » 
Jías, hijos de Bienvenida. serva. 
Repitamos con el que gritó en la Cristo de la Salud—10 a 12 y de 6» 
Plaza: "¡Vivaa el señó Manuel!".—S.B.1- Exposición y ejercicio 
Encarnación.-10, bendición de paned-
—o— Hos y misa cantada en honor de S. Nico-
llás de Tolentino. 
L a primera de feria en Murcia v- O. T. de S. Francisco (S. Buena«* 
tura).—Empieza la novena a su ni"»1 
MURCIA, 8.—Se celebró la primera co- 6 t.. Exposición, corona franciscana, sel' 
rrlda de feria, después de copiosísima llu-lmón, P. Fabregat, rector de S. Francisco 
vía y con regular entrada. Los toros de'el Grande; ejercicio, reserva y adorado» 
Terrones, cumplieron. ;de la reliquia 
L a plaza parece haber recobrado la 
animación de las grandes solemnidades. 
Este Pepito se ha metido al público en 
uno de sus bolsillos chiquitines. 
E l quinto, negro y algo más grande 
que los otros, no es saltarín, pero sí 
corredor acreditado.Manolo gana mu-
chos aplausos en lances. Como los dos 
chicos están fatigados, los peones se 
encargan de las banderillas. 
Con la muleta empieza también desde 
el estribo; torea adornado y con fir-
meza, pero donde muestra su superio-
ridad es entrando a matar: una buena 
estocada y dos grandes pinchazos, to-
do en regla. E l bicho se acuesta en el 
centro del redondel. (Muchas palmas y 
saludo desde los medios.) 
E l sexto es el más largo de patas; se 
Chicuelo estuvo superior en el primero 
y regular en el segundo. 
Lalanda, superior en su primero, don-
de cortó la oreja, y desgraciado en el 
segundo. 
Félix Rodríguez, valiente con la mule-
ta en el tercero de la tarde, cortó la 
oreja. 
E n el último, al que colocó dos bue-
nos pares, estuvo regular a la hora de 
matar. 
queda solo corriendo hasta que se en- ^ L ^ f , *oro saltó al Z*"^011 yj10 
Juentra con el "peque" arrodillado. H a v l n í ° leVe a ^ empleado apellida-
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L A PATRONA D E HUELVA 
H U E L V A , 8.—Hoy, festividad de la ?>• 
trona de Huelva, la Virgen de la Cinu, 
se ha celebrado en su Santuario UM 
función solemne, en la que pronuncio 
sermón el padre Menéndez. de los Pa"'» 
Después se celebró una procesión con 
imagen por los alrededores del Samu 
rio, a la que asistieron numerosos o» 
cíales. 
* * * 




L I N - T A R I N 
Enteritli 
B«rcciona 
F a r o l e s , G u i r n a l d a s , 
E s c u d o s , B a n d e r a s y 
G l o b o s a e r o s t á t i c o s 
Remitimos C a t á l o g o gratis a 
Ayuntamientos , Parroquias, 
Cas inos , Comisiones de fes* 
lejos y Sociedades recrean* 
vas que lo soliciten. 
E l A r c a d e N o é . ^ P e z , 2 
M U E B L E S 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Val verde, 5. 
Ferretería 
P O Z O 
San Bernardo, 
número 2. 
Cocinas a gasolina 15.50 
Cubiertos alpaca .... 1.50 
Bastones dorados 2.75 
Lavabos completos... 12,25 
Baterías por kilos. T. 15.530 
T . S . H . 
APARATOS - ACCESORIOS 
FORMIDABLE SURTIDO 
H O R T A L E Z A , 2 _ 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( O A I X E D E A L C A L A . FltBNTB 
A LAS OALATKAVAS. ) 
IHIIHIIIIIIIIIIIH 
in i i i i i i imi i i i i i i i i i i m iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiuyHiiiiiiiim^ IIÍIIÍIIÍÍÍÍIIIÍIIIÍIIIÍIÜIIIIIIIIII IIIIÍIIIIIIIUIM^^ 
E V I T A 
l i i l U l l i l l U l i i l i l l i l i l l l W B i » 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S ^ i g 






































































E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 9 de septiembre de 1928 
rlll.m,,, „ 11| ni i ii 11 n n 1111 TI i IIIIÍI iii ri IÍI ri 111 IÍ ÍI n 111 • i: 11 iiiii iii ri n i i i 11 ni i! 11 i 111111 ii 1111111111 ri 111111111111111 ii i n 11111111111111 IIIII 11 u 11111 
IIÚNCIOS POR PALABRAS mnm*mm'1 
| l„IIIIl^lII^m'«",1I,,l,, 
t , anuncios se reciben 
Administración de 
^ ««•R4TE, Colegiata,?; 
^ de ÉL D E B A T E 
^ f ' d e Alcalá, frente a 
^ . a t r a v a s ; «uiseo de 
m L de Bilbao, esqui-
^ ^ F u e n c a r r a l ; quiosco 
^ í Plaza de Lavapiés. 
de 18 wde ia puerta de 
^ h l quiosco de la glo-
^ ée los Cuatro Ca-
*ZL trente al número l ; 
"tsco de la glorieta de 
qlU Smardo Y E N TO-
^ Í A S AGENCIAS D E 
VV> PUBLICIDAD 
III 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
u n ii 11 m 11 ni 11 ii i n 11111 iiiiii 111111111111 ni 111111111111 mi wiiiiii \-
ALMONEDAS 
.nMFBA venta muebles; C0un* 18 pesetas; mesl-
lavabos. ^ t a 3 . armarios 
SSde 30P pesetas. Tudes-
eos, 7. —r-
T ^ í ó n comercio 
FO» c f a 80.000 duros 
^ b S comedores, dor-
müí os' despachos, salo-*Tr Sillos, cima* dora-
E verdaderas g a n g a s . 
dpSa del Angel, 6. 
A L Q U I L A S E bonito local, 
dos huecos, 75 pesetas. 
Virtudes, 19. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctrl-
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrlón 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
AKACLL Ochoa. Talleres 
;necánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló. 47. 
Teléfono 53.304. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
-rgÓMBBOSOI Armario 
4 lunas grandes, panel 
.ntral. todo haya barni-
ceí v bronces, 200 pese-
g 0 ^ E n g r a c i a . 65. 
IRMABIO baya barniza-
ífcon bronces, luna gran-
J ' birlada. 130 pesetas. 
gBnrf«Engracia. 65. rfiixaóñ: Grandiosas 11-
íuidaciones. sólo treinta 
fm por grandes refor-
nta 800.000 pesetas en 
S í e s de todas clases a 
5 mitad de su precio. San-
ta EngraclaL_65:L 
^ p É v Á S rebajas sólo 
miince días. Comedores con 
hronces bien barnizados, 
luna primera. 510. Arma-
rios dos lunas grande, con 
bronces. 210. Alcobas ar-
marlo grande, cama, toca-
dor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas, 625. 
De tres cuerpos, 950. Ca-
mas doradas a fuego, 100. 
Liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
los, Luchana, 33̂  
DOMINGO, lunes, piso, 
autopiano, alcoba, come-
dor despacho, tresillo. Rei-
na, 37. 
JUEGO comedor, 650 pe-
setas. Alcoba, 450. Rope-
ro, 40. Sillería, 150. Tresi-




viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
L A N D O L E T taxis B. 12 y 
14, con patente, baratísi-
mos. "Auto" Citroen. Ca-
ños. 2. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubriñcan-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
G A R A G E Santa Elisa. 
Magnificas jaulas serie-
dad, comodidad, indepen-
dencia, precios módicos. 
Doctor Ezquerdo. 12. 
E S C U E L A chofers. prác-
ticas conducción mecáni-
ca. Hispano. Citroen. Ford. 
Fíat, otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
PARABRISAS, alzavidrlos 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras, capot. Nar-
váez. Magallanes. 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. Taller. 
MALETAS, cinco pesetas; 
biüles, maletines, estuches 
fld neceser. 
H/SCOS, gramófonos, gra-
molas ocasión, vendo, com-
pro, cambio. Saldos. Des-
engaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
HERMOSILA, 51 bajo, in-
dustria, teléfono, patio In-
dependiente; exterior, 150. 
MUCHA agua. Catorce, 
veinte duros. Cartagena, 
7. "Metro" Becerra. 
CUARTOS baratos orien-
tados Mediodía, ascensor, 
agua abundante. Fernan-
do Católico 46-48. Fernán-
dez Ríos, 42. 
EXTERIORES magnifl-
cos, 70, 75, 85 pesetas, 
ganta Juliana, 6. 
ALQUILO cuarto céntrlr 
ro baño. Precio moderado. 
BalleBta, 5. 
TIENDA, cuartos 50, 70 
Pesetas, teléfono, Eraso, 5. 
^minación Alcántara. 
BOÑifos cuartos 100 y 
i^P^feta^VIrlato, 8. 
HERMOSILLA, 51. cuar-
w mediodía, baño, teléfo-
JJ. ascensor, 165; Interior, 
JVIEÑDA Independiente, 
^«al escalera principal, 
Jte habitaciones y te-
rraza, cien pesetas. Re-
ngúete, esquina Cova-
t ü ^ ' allí y S11Va' 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez.-Con-
sulta vías urinarias, rlñOn. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36. se-
gundo; tres a cinco. 
E N F E R M E D A D E S estó-
mago, hígado, Intestinos. 
Rayos X. Consulta cinco 




l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación. Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor, 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía, 
f:ancés, Inglés. Atocha. 41. 
B A C H I L L E R A T O elemen-
tal, 25 pesetas, sólo diez 




fía, Contabilidad, Cálculos, 
idiomas. Alvarez Castro, 
16. 
P R I M E R A enseñanza, ba-
chillerato elemental, domi-
cilio. Escribid: Orense. 21, 
principal derecha. 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 




F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006 
VENDO casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500 hipote-
ca Banco 27.500. Aparta-
do 231. 
VENDO casa barrio Cham-
berí esquina calle primer 
orden 215.000 pesetas, ren-
ta 24.000; hipoteca, 95.000. 
Apartado 969. 
D E S E O casa pueblo In-
mediaciones Madrid, fá-
ciles comunicaciones Cor-
te. Dirigirse Juan Olme-
do, teniente coronel Arti-
llería. Ceuta. 
VENDO baratísimo, en 
tula» o parcelado, cinco 
y medio millones pies te-
rreno, agua abundante; 
próximo ferrocarril, al pie 
de la sierra Guadarrama. 
Don B o r i f a c I o Pérez. 
Franc.' s Rodríguez, 12, de 
cuatro a seis. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio, 75.000 pe-
setas; renta 7.560 hipote-
ca Banco 27.500. Helgue-
ro. Barco. 23, cinco a 
siete. 
P R E C I O S A casita, corral, 
baratísima; todos servi-
cios. Merelles, 56. (Puen-
te Vallecas). 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota. Hel-
guero Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes. 48; 
ocho nueve noche. 
VIAJEROS, pensión esme-
radísima, mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ha-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor. 19 segundo. 
D E S E A N pensión en fa-
milia reducida, sitio cén-
trico, madre e hijo, como 
estables. Debate 8287. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol. número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
S E cede habitación dere-
cho cocina. Ancha San 




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica. 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
ACADEMIA Gorrlz. Pre-
paratoria arquitectos e In-
genieros Industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a c h Illerato 
Universitario C i e n c i a s . 
Barquillo, 41. 
R E G I N A (Academia). En-
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Coplas. Montera. 29. 
SABIENDO Taquigrafía 
nadie sale suspenso. Gar-
cía Bote (Congreso). Fe-
rraz. 22. 
CtMU'KO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral. 45. 
LIBROS, antiguos, moder-
nos, rettos de edición. L a 
casa que mejor paga: Des-
engaño, 29. Apartado, 578. 
AVISO: Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas pin-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata 
antigua. Pez, 15. Sucesor 
Juanito. Teléfono 17.487. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesa-
rio dar al organismo un 
estimulante y t ó n i c o , y 
éste es la lodasa Bellot 
compuesto de Iodo y pep-
tona. Venta en las farma-
cias. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
VENDO casa sin contri-
bución ni impuestos 20 
años, buena renta, nueva 
22.000 duros. Cuatro.Cami-
nos. J . Barallat. Colón, 1. 
Cuatro a seis. 
VENDO casa en Vicálva-
ro, mide 1.526 metros cua-
drados, labranza, indus-
tria. De 3 a 5. Toledo 55, 
tercero. 
V E N D O casa dos plan-
tas 9 por 100. Razón, se-
ñor Velasco, Emilio Ortu-
ño, 11, Puente Vallecas. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53. segundo. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina, P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe, 10. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez, Barco. 28. 
P E N SI O N Escribano. 
Gran "confort". P l a z a 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
E S T A B L E S , matrimonio, 
dos amigos .excelente ha-
bitación, sol, ocho pese-
tas. Avenida Reina Vic-
toria, 2. Eva. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. pricipales. 
PARA señoras o matri-
monio magnífica pensión. 
Fuencarral. 98. 
CEDO gabinete, a l c o b a 
desamueblados derecho co-
cina a señora honorable. 
Escribid González, Pren-
sa. Carmen, 18. 
CEDO habitación exterior 
a caballero estable. Apo-
daca, 5, principal izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal. L 
U N L V E R S A L M E N T E im-
prescindible. Padres estu-
diantes, opositores. No de-
cidáis estudios, carreras, 
oposiciones, sin consultar 
Escribano, Diccionario -
Guía, carreras, oposicio-
nes todas. Con segundo 




ta; corte pelo, una pese-
ta, San Bartolomé, 2. 
JUANITO, peluquero se-
ñoras, ex oficial. Correde-
ra baja. 19. establecido. 
Marqués Santa Ana, 24. 
Teléfono 15.274. 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socio capitalis-
ta, con, sin aportación per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, garantías. Escribid: 
Gilabert Carretas, 3. Con-
tinental. 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go interés. Apartado 955. 
PARA negocio a comisión 
en Sevilla durante Expo-
sición, deseo capitalista, en-
tendido arte, aporte traba-
jo personal y 15.000 pese-
tas; garantizóle benefi-
cios Ilimitados. Apartado 
848, Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal. 3. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo. Incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño. 14. 
MODISTAS 
SOMBREROS señora, úl-
timos modelos, desde cin-
co pesetas. Hechuras, 2. 
Reformas baratísimas. Ca-
rretas, 39, entresuelo. Tere. 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-




AMA llaves desea coronel 
retirado, hija jovenzuela. 
Mariblanca, 14 (Málaga). 
MUCHACHA joven para 
cuerpo de casa, con in-
formes, se desea. Arrieta, 
4, segundo derecha. 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
C O R T E , confección, ense-
ñanza práctica mensual, 
10 pesetas. Apodaca, 5, 
Pral. 
MAQUINAS 
OCASION. Máquinas de 
escribir mejores marcas, 
procedentes cambio con 
nuevo modelo " S m i t h 
Premier", cedemos mitad 
precio y plazo 25 pesetas 
mes. Casa Periquet. Ca-
ballero de Gracia. 14. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
R E M I T A por cualquier 
medio Ptaa. 2,50 y recibi-
rá una cinta para máqui-
na de escribir que en otro 
lado le cuesta cinco pe-
setas. Casa Comas. Lega-
nltos, 17. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Car 
lie Prado. 16. 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales "Zeiss". Ca-
sa Vara y López, Prínci-
pe, 5. 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón. 14. 
PARA vendedor en tien-
da artículo lujo, se nece-
sita dependiente b u e n a 
presencia. Instruido, que 
sepa inglés. Indispensable 
esto último. Escribir indi-
cando experiencia comer-
cial edad y conocimientos 
a L . G. L a Prensa, Car-
men, 18. 
N E C E S I T O matrlm o n I o 
joven para encargados 
tienda comestibles, vinos, 
inútil no siendo entendi-
dos, preferidos provincia-
nos con solvencia positiva. 




cese; toda clase garantías. 
Lagasca, 8, primero dere-
cha. 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos, excelentes informes 
ofrécese para portería, 
cargo análogo. Razón: Sr. 
Alcalá. Corredera Alta, 12, 
tercero, 3. 
O F R E C E S E joven buena 
letra, contable para ayu-
dante oficina y recados o 
mozo comercio. Mesón de 
Paredes, 58, bajo, 4. 
SEÑORA necesita protec-
ción en trabajo convento 
monjas. Avemaria, 4, ter-
cero. Villaverde. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
JUST. Créditos, contratos, 
ablntestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica. Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
TRADUCCIONES, leccio-
nes particulares de con-
tabilidad. Francés, Inglés. 
Desengaño, 27, tercero. 
T I N T O R E R I A católica 
" E l Mosquito". L a que 
recomendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía. Lutos * en doce 
horas. Despacho central, 
glorieta de Quevedo, 7; te-
léfono 34.555. Sucursales: 
Esparteros, 20; teléfono 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos^ 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosllla. Teléfono 52.95L 
SOMBREROS señora ca-
ballero reforma, limpieza 
teñido económico. Horta-
leza, 46, entresuelo. 
E X Q U I S I T O S chocolates 
con nueces para comer 
crudo; paquetes de una y 
dos pesetas. Con almen-
dras, una y dos pesetas. 
Con avellanas, una y dos 
pesetas. Manuel Ortiz, 
Preciados, 4. 
M E J O R vino mesa Ma-
drid, blanco, tinto, siem-
pre Igual. Bodega Benja-
mín Sánchez. Olavide, 6. 
Teléfono 36.274. Pruebe 8, 
9 pesetas, domicilio. (Pri-
mer pedido peseta menos.) 
Regalo cupones. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. 9. Madrid. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá, 17. 
COMPRANDO vajillas ob-
jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
t o s eléctricos, en c a s a 




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 8. Velar-
de, 10. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cafeína y gran surtido en 
productos de régimen. R i -
vas. Montera, 23. Teléfo-
no 15 943 
AFINACIONES, reparacio-
nes en pianos, pianolas 
por Casanova, Velarde, 22, 
principal. 
L O T E R I A . L a suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
ABOGADO: Asuntos Judi-
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
V I N I C U L T O R E S Infali-
ble, producto uva para 
evitar y quitar la accidez 
del vino. J . Salís. Acered 
(Zaragoza). 
P E L I C U L A S Persona muy 
activa y de responsabili-
dad se asociaría con casa 
alquiladora de películas pa-
ra establecer una Agen-
cia para Galicia o acepta-
ría la representación. Di-
rigirse D E B A T E 8.516. 
L O T E R I A " L a Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
INVESTIGACIONES: E s -
cudos, genealogías y no-
bleza de apellidos. Yepes; 
Cisne, 5. 
T A L L E R de cordonería de 
Eduardo Rublo. Cíngulos, 
fiadores y cordonaduras, 
Plaza del Progreso, 1, ter-
cero izquierda. 
A S E S O R I A jur íd ica 




s a c 1 ó n, testamentarias, 
transacciones, consultas de 
11 a 1, de 5 a 8. 
ESCUDOS de apellidos. 
Proporciona datos y pin-
ta. Yepes. Cisne, 5. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Boca. 
11. Colegiata, I L 
H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
A L Todo Ganga: Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
MALETAS, baúles, male-
tines. Liquido gran parti-
da baratísimos. Caballero 




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CUADROS antiguos, mo-





mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
S E vende piano, verdade-
ra ocasión. Calle Don Pe-
dro, 8, bajo. 
VENDO armario comedor, 
librería, gramola, violín, 
silla plano. Ventura de la 
Vega, 2, segundo. 
SEÑORA. Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés, sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés, f a j a s . 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa do 
confianza. Hortaleza, 40. 
MONTANO, pianos de es-
ta incomparable marca. 
Calle San Bernardino, 3. 
H E R N I A D O 
C u í d e s e u s t e d r a c i o n a l m e n t e 
Personas eminentes y numerosos médicos han com-
probado por sí mismos que con las aplicaciones C. A, 
B O E R se obtiene una reducción progresiva y defini-
tiva de la H E R N I A . Estas aplicaciones son hechas 
especialmente de acuerdo con las características que 
presenta cada H E R N I A , descartando Inmediatamente 
todo peligro de estrangulación sin alterar en nada la 
vida normal del paciente. Los aparatos C. A. B O E R 
obligan suavemente a que los Intestinos ocupen su 
lugar en el abdomen y al quedar Ubres las paredes 
lesionadas la naturaleza cumple su misión reparadora, 
fortalece los tejidos y termina con la desaparición ra-
dical de la HERNIA- Prueba convincente de ello son 
los testimonios públicos de miles de personas a quie-
nes, como a las que abajo firman, ha devuelto la 
salud el Método C. A. B O E R . 
Orihuela, a 6 de septiembre de 1928. Sr. D. C. A. 
B O E R , Barcelona. Muy señor mío: Muy agradecido le 
autorizo para que publique usted mi satisfacción por 
haberme curado la hernia escrotal derecha y la inci-
piente del lado Izquierdo mediante sus buenos apara-
tos, que recomiendo a cuantos padezcan de esta en-
fermedad. Tengo 62 años de edad y puedo hacer mi 
vida ordinaria perfectamente. Le reitera a usted las 
gracias y se repite de usted atto. s. s., Federico Ja-
valoy, calle Unión Agrícola, n.0 1, O R I H U E L A (Ali-
cante). 
Sr. D, C. A. B O E R , Especialista hemiario, Pelayo, 60, 
Barcelona.—Muy señor mío: Tengo la satisfacción de 
comunicarle que estoy perfectamente bien de la her-
nia que desde hace ocho años padecía. L a tengo com-
pletamente curada, de lo que le doy las más expresivas 
gracias, pues con la ayuda de Dios, los aparatos de 
usted han dado tan halagüeño resultado, cuanto más 
difícil y apreciable teniendo en cuenta mi avanzada 
edad. De usted muy afmo. s. s., Joan Abarcat, Pres-
bítero, C A S T E L A R D E L V A L L E S (Barcelona), a 6 
de febrero de 1928. 
U C O U I A n n No vacile usted más perpetuando su 
M r »( W I H U U ! malestar. Su interés exige cuidados 
raciones, para su H E R N I A . Déselos usted cuanto an-
tes: visite al eminente ortopédico en: 
MEDINA CAMPO, domingo 9 septiembre. Fonda L a 
SALAMANCA, lunes 10 septiembre. Hotel Comercio. 
PALENCIA, martes 11, Central Hotel Continental. 
ZAMORA, miércoles 12 septiembre, Hotel Suizo. 
VALLADOLID, jueves 13, Hotel Inglaterra, 
BURGOS, viernes 14, Hotel Norte-Londres. 
BRPVIESCA, sábado 15 septiembre, Fonda Gómez. 
MADRID domingo 16 y lunes 17 septiembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
HARO, martes 18 septiembre. Hotel Higlnia. 
LOGROÑO, miércoles 19 septiembre, Gran Hotel. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
C A S T E L L O N , lunes 10 septiembre, Hotel Suizo. 
VALENCIA, martes 11 septiembre, Hotel España. 
ALCIRA, miércoles 12 septiembre, Hotel Colón. t 
JATIBA, jueves 13 septiembre, Hotel Españólete. 
ALCOY, viernes 14 septiembre, Hotel Comercio. 
GANDIA, sábado 15 septiembre, Fonda FerrocarriL 
DENIA. domingo 18 septiembre, Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , lunes 17 septiembre, Palace Hotel. 
( CARTAGENA, martes 18 septiembre, Gran Hotel. 
MURCIA, miércoles 19, Hotel Reina Victoria 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
I N F I E S T O . lunes 10 septiembre. Hotel Gran Vía. 
POLA StEBO, martes 11, Fonda Nueva Gutiérrez. 
M I E R E S : miércoles 12 septiembre, Hotel Amparo. 
LAVTANA, jueves 13 septiembre, Fonda Dolores. 
OVIEDO, viernes 14 septiembre, Hotel Inglés. 
NAVA, sábado 15 septiembre, Fonda Foncueva. 
CANGAS ONIS, domingo 16, Fonda Manuel García. 
A V I L E S , lunes 17 septiembre, Hotel Serrana 
GIJON, martes 18 septiembre, Hotel Iberia. 
L E O N , miércoles 19 septiembre, Hotel Ollden. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
SAN SEBASTIAN, lunes 10 septiembre, Hotel Europa 
BILBAO, martes 11 septiembre. Hotel Antonia 
SANTANDER, miércoles 12 septiembre. Hotel Europa. 
MALAGA, viernes 21 septiembre, Hotel Simón. 
S E V I L L A , sábado 22 septiembre, Hotel Simón. 
HUELVA, domingo 23 septiembre, Hotel Urbano. 
C. A. B O E R . Ortopedia Pelayo, 60, BARCELONA. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10. 
y Mayor, 66. Teléf. 71.23L 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catalogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alim. 8. Maméi, 29 al 33, 




Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se «ende en Perfumerías, 
Peluquerías jr Bazares 
Agcntesi J. LFRIACH Y C A S. A. BRUCH. 49 - BARCELONA 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 26 libros de Cervantes, 
Lope de Vega Calderón, eto^ a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 




desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras 
y nTñas; grandes crea-
c l o n e s de temporada.-
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 4 7 ) 
E l MONUMENTO A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Dustracione» de "K-H¡lo", 
P̂ MÍ621 de Montenuevo; u08- de las obras más ins-
Bayona pla escultura moderna, original de don Emilio 
Mármol lnoilumento tiene como principal figura en 
tela, ^ mu;'er desconsolada, que es precisamen-
El 
frota^v0 dÍ8curso se le quedó atravesado en la gar-
fia ÍI ^_pudo seffuir. La enlutada se había vuelto 
Nlcaa él: era Amparo. 
^ ^ P f e n d i ó que a ella nada tenia que expli-
sombrero, y dando media 
carle „ umPrendió  i 
vuelta 6 llevó ^ mano al 
sapareció entre unos cipreses." 
L V I I I 
âbia salín A 
^ ^ vies ^P*""0 ^ ser de día, buscando que 
?esta de c 6 tapujada con el manto, subió la 
ri 5o le ]a pretero3' atravesó rápidamente el pobre 
, Cocida , CePción y si&uió adelante hasta llegar, 
r ciocle ia CamPosanto- Estaba la mañana fría, 
2?° ^ Un Pr.0x,midad del invierno, que se iba acer-
v! 8uavemP̂  0 SUtil y Penetrante movía los ár-
ea Pane del ? Y a habIa flalid0 el 8o1: Pero la ma-
t° >bra todflementerÍO' construído en la falda, estaba 
^ ost AmParo se entró por las calles de 
untaban en gran número las cruces tor-
cidas y las lápidas rotas, señales ciertas de que los 
muertos se iban muriendo también en la memoria de 
los vivos. Al llegar al monumento, es decir, al llegar 
frente a sí misma, se sintió presa de una emoción pro-
funda. Tuvo lástima de morir, aun en piedra. Pero tuvo 
pena de quedar para siempre allí, aun después de muer-
ta, llorando sobre los restos de un hombre a quien no 
quiso. 
Comprendía que al matar a la falsa dolorida mataba 
la obra de Emilio; pero la odiaba ya, como se odia un 
destino adverso, porque Emilio había acertado al pre-
decirle en otro tiempo que no había nacido para mu-
jer, sino para estatua. 
De pronto la asustó la retahila del sepulturero "ci-
cerone", creyendo que sus intenciones estaban descu-
biertas. Al volverse hacia él le sorprendió encontrar 
una cara lejanamente conocida, no sabía cuándo ni en 
dónde. Respiró al verse sola de nuevo. Y, temerosa de 
ser vista por alguien más, después de mirar a uno y 
otro lado para asegurarse de que no la espiaban, sacó 
un pequeño martillo, y, rápidamente, furiosamente, 
golpeó con todas sus fuerzas la cabeza de mármol, que 
en el acto dejó de ser su imagen lacrimosa, y rodó en 
pedazos por el suelo. Al ver decapitada la figura y des-
hecha la admirable labor de las manos de Emilio, le 
entró una congoja Invencible y dió consigo sobre la 
sepultura llorando a lágrima viva. 
Alguien se acercó a ella entonces, y una voz cono-
cida le dijo: 
—¿Pero qué ha hecho usted, criatura? ¿Qué ha 
hecho usted? 
LIX 
Otras manos tomaron las suyas, y" decididamente, 
pero con suavidad, las apartaron de su cara. La voz 
dijo de nuevo: 
—¿Qué ha hecho usted? 
Amparo vió ante ella a don Gabriel Sánchez de 
Socavada. 
—Está usted llena de lágrimas y de sangre. Algu-
nos pedazos han debido de saltar y la han herido. Le-
gitima defensa de la estatua ¿Me permite usted res-
tañar un poco la sangre? 
Lo hizo cuidadosamente con su pañuelo. Ella dijo: 
—Gracias. Si usted supiera.. 
Pero él la interrumpió: 
—No hablemos aquí. Puede venir alguien. Lo peor 
es que pueden ver el destrozo. Vámonoj. 
Amparo se dejó llevar. Atravesaron otra vez las 
calles de tumbas y salieron al camino. Don Gabriel hizo 
que, por precaución, se desviaran un poco, dando algo 
de vuelta hasta llegar a la calle de Ponce. Allí la dijo: 
—¿Tiene usted inconveniente en entrar a mi casa 
—No, señor. 
Entraron. Abrió don Gabriel una puerta lateral del 
piso bajo y se metieron en un despacho modesto, donde 
lo que más llamaba la atención era el desorden. 
—Siéntese. Aquí estará usted lo más cómoda que es 
posible en esta casa Al fin, casa de soltero. Tiene 
usted frío, ¿verdad? Sí; está usted helada. Sopla un 
vlentecillo alevoso. Y el caso ea que no tengo con qué 
hacer lumbre: aquí no hay más que mi maqulnilla de 
alcohol. Voy a traer una manta para que se abrigue 
los pies. También tengo un chai que puede servirle. 
Y haré en seguida una taza de cafó para que reaccione. 
No sé hacer otra cosa 
Fué por la manta y el chai y la abrigó con mimo. 
Amparo dejaba hacer en silencio y sin mirar, como 
insensible a todo. Luego él dispuso la maqulnilla y se 
enfrascó en la ardua tarea de preparar el café. Cuan-
do estuvo hecho se lo sirvió. 
—Beba. 
Después de beber unos sorbos, Amparo pudo reani-
marse. 
—SI; muchas gracias. Afortunadamente ha sido us-
ted quien me ha visto hacer... eso. ¿Pero por qué ca-
sualidad se encontraba allí? 
—Era una imagen de usted. 
—Imagen de lo que ful, de lo que no quería seguir 
siendo, de lo que no podía ser y a Era un espejo que 
¿Qué tal? ¿Se encuentra mejor? 
—¡Cuando el escultor lo sepa! 
—Más ha destrozado él en mí. 
—La he visto pasar por aquí delante. 
—¡Ah! 
—Me llamó la atención este paseo matutino. Com-
prendí a dónde Iba, pero no pude sospechar lo que pro-
yectaba. ¡Pobre figura gimiente! 
—¡La odiaba! 
se obstinaba en seguir reflejando una persona desapa-
recida. 
—¡Cuando el escultor lo sepa! 
—Más ha destrozado él en mí. 
•—¡El ruido que esto va a hacer 1 
(Con/inuard.)i 
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EXCAVACIONES EN ORIENTE Próximo Congreso de 
Música Sagrada L A S M U R A L L A S D E J E R I C O 
E B 
Todos los datos que poseemos sobre la famosa ciudad de Jericó se limitan 
exclusivamente a las referencias bíblicas y a las excavaciones, pues como esta-
ba situada lejos de las vías comerciales y guerreras, tanto de las que enlaza-
ban Eg-ipto con la alta Mesopotamia, como de las qye unian la costa medite-
rrána con la meseta oriental del Jordán, no tuvo importancia para las rela-
ciones internaclnonales del mundo oriental, y, por consiguiente, no se le men-
ciona nunca en los monumentos, babilónicos y egipcios. Pero esta falta de 
datos tiene una gran importancia para probar el valor histórico de las Sa-
gradas Escrituras. 
Del 19 al 22 de noviembre se cele-
brará en Vitoria el Cuarto Congreso de 
Música Sagrada, el cual, según su re-
glamento, se propone: "Recordar las 
normas de la Santa Sede sobre la Mú-
sica Sagrada e instar por su cumpli-
miento; hacer el recuento de la labor 
realizada en nuestra patria y hallar 
orientaciones para el porvenir." 
Es , en efecto, oportunísimo, hacer una 
A dos kilómetros de la ciudad actual se encuentran las murallas de Jericó. I revisión de lo que se ha hecho en E s -
E n las excavaciones se descubrieron cuatro ciudades superpuestas. L a más in-]pafia de Música Sagrada desde que se 
ferior se ha atribuido a una población neolítica del I V o del I I I milenario pre-'notificó al mundo católico el "Motu 
cristiano y la segunda a los canaanitas de los comienzos de la Edad del Bron-¡ProPio"' de Su Santidad Pío X. ¿Se 
ce. Las dos superiores, que se relacionan con los israelitas, muestran m a g n í - ^ P 1 6 ' en ̂ SS' *? ^jS**?* 
X-KK» a r ' i . . ' 71 . , , - L * . i ¿Hemos comprendido el espíritu del ad-
ficaa fortificaciones. L a tercera ciudad que se considera fundada a final d e l ^ ^ ^ docu^ento o solamente la le-
tercer milenario fué la que conquistó Josué, y cuyas murallas se derrumbaron|tra? ¿Ha de seguir España, paso a pa-
so, la evolución de la música religiosa 
italiana, o las características de la raza 
milagrosamente ante el Arca, el resonar de las trompetas y el griterío del 
pueblo 
Los relatos de las excavaciones nos suministran una serie de datos curiosos i hispánica permiten una desviación den-
sobre las fortificaciones. Estaban formadas por dos murallas paralelas. L a Inte-'tro de las normas generales del "Motu 
rlor tiene un grueso de 3,30-3,70 metros y la exterior de 1,50-1,60 metros. No|P^0P¿° 9 
fueron construidas sobre la roca firme, y están formadas por zócalos de gruesos 
bloques de piedra, sobre los que se eleva un muro formado en su parte exter-
na por ladrillos sin cocer y eñ su interior por arcilla apisonada. Para garan-
Aún dentro de nuestra mis-
ma Península, cabe el mismo carácter 
de música litúrgica para las provin-
cias del Norte que para la región an-
daluza? ¿Se han revisado los archivos 
de Catedrales, parroquias y capillas? 
He aquí algunas cuestiones que sería 
conveniente discutirlas en el próximo 
Congreso. 
E l programa general del Congreso 
M O D E R N I S M O S , por KHITO EL IMÍI D[ LAS PRUñiS Se 
tizar la estabilidad de la base, dada la falta de cimentación, se depositó en los 
lugares de mucho declive una capa de piedra de 1,60 de ancho. 
E l recinto delimitado por esta fortificación mide 590 metros en redondo y 
delimita un espacio interior de 210 metros de largo y 120 de ancho. Allí se 
encontraba la ciudad. Las casas estaban apretadas unas contra otras y fueron 
construidas por grupos. 
Contiguos a la muralla Norte y Oeste se hallaron siete espacios alargados, 
donde probablemente vivían los soldados. También había cerca de la fuente 
una construcción mayor, que pudo ser el castillo del Rey de la ciudad. 
E n las casas se hallaron modestos hogares, fosas para la basura y grandes 
vasijas de barro, que estaban en parte enterradas en el suelo. Estas eran de'al Santuario de Nuestra Señora de E s 
tíbaliz. 
E n el cuestionarlo hay algunos temas 
muy interesantes, que conviene consig-
nar: en el capítulo del Canto Gregoria-
—Dices que el cuadro representa a un señor leyendo un periódico... 
Bueno, pero... ¿y el periódico? 
—Se le han caído las hojas; es para el Salón de Otoño. 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
E n la terraza del Gran Hotel del Sar-ltano, sonriendo también—. ¡No saber 
comprende solemnes sesiones con dísciir-|dinero escogí una mesa que se enfren-que usted ser español, amigo español, 
sos y audiciones musicales por coros; ^ a con el mar- Menos atento al pa- amigo de Inglaterra. Yo hablar mal ese 
non é 
E l 
Pe "Le X X Siecle^ 
L a Italia fasciatn * 
la ciudad Eterna I? lUiere l 




sesiones privadas o de estudio; misas de 
Réquiem, de comunión y de pontifical, 
el día 22, fiesta de Santa Cecilia; ter-
minando el Congreso con una excursión 
la clase corriente de la Edad del Bronce egipcia y llevaban adornos incisos o 
pintados. También había algunos cacharros de barro negro pulimentados con 
esmero. Toda esta cerámica, que fué hecha a mano, es de factura indígena-
De la suerte de esta ciudad, las ruinas indican que fué destruida por elin0t vemog que el número 3, se propone 
fuego. Al ser reedificada por Hiél de Betel en la primera mitad del siglo IX, 
se construyeron muros con piedras de grandes dimensiones y se imitaron las 
fortalezas fenicias. Las murallas eran lisas y sin salientes. Tenía de once a 
catorce metros de altura, y estaban formadas de una parte basal de piedra 
labrada ligeramente arqueada, sobre la que descansaba construcción de ladri-
llos de seis a ocho metros de alta. L a única puerta estaba situada al S. E . 
Su perímetro de 778 metros rodeaba un espacio interior de 40.000 metros 
cuadrados, en el que hubo casas del mismo carácter que la ciudad precedente. 
Los muros son de ladrillo y descansan sobre un zócalo de piedra; la puerta 
está orientada al Norte, para defenderse del aire seco del desierto. 
Los hallazgos de objetos fueron muy reducidos. Consistía la cerámica en 
algunos jarrltos núbleos, en vasos blancos en forma de media bola, adornados 
con rayas cruzadas, en forma de enrejado, de color lila y castaño y de influen-
cias chipriotas, y en vasijas que parecen imitar recipientes metálicos. También 
se hallaron un puñal y varios cuchillos de bronce, un vaso pequeño de alabas-
tro, morteros y molinos de piedra y pesas. 
analizar los defectos más comunes en 
la ejecución e interpretación de las me-
lodías gregorianas (antífonas, himnos y 
graduales), y el número 4 Versa sobre 
la "Necesidad de la enseñanza comple 
ladeo de los manjares, que un fámulo, 
ceremonioso y respetuoso, me servía, que 
a la contemplación del bellísimo pano-
rama, mis ojos, ávidos, dábanse al mis-
mo tiempo otro banquete: uno de esos 
banquetes espirituales, en que jamás sen 
timos el empacho y la hartura... A pocos 
metros de distancia, las olas rompían 
mansamente sobre las arenas de la pla-
ya; arenas de oro, con quitasoles poli-
cromos, toldos y tiendas de campaña, en 
cuyas cimas cónicas flameaban bande-
rines rojos y gualdos. 
E n la concha líquida, casi encintu-
rada por hoteles y respaldada en irnos 
ta del canto gregoriano en los Semina-jmontes verdosos, azuleaba el mar, que 
ríos y medios para obtenerla". E n el en las rompientes de las peñas, era 
capítulo del canto popular y disciplina nácar batido donde se hacían trizas los 
eclesiástica, encontramos esta pregun-1 rayos del sol... Mientras que en frente, 
ta, que no ha contestado nadie todavía: la inmensidad de agua, se fundía lejos. 
idioma hermoso, mal, mal! 
—¡Ca, hombre! ¡Lo habla usted casi 
como un burgalés!—le dije. 
—¡Oh, no, no: mal, muy mal! Poco 
tiempo en puertos españoles... Poco pa-
ra aprender español. Salimos esta no-
che... en seguida... mar adelante. 
— ¿ N o temen ustedes?... 
— ¿ A l submarino? ¡Ah, llevar caño-
nes grandes..., ir a obscuras... y mucha 
máquina! 
—¿ Y si a pesar de eso surge de pron-
to un submarino alemán? 
E l inglés se encogió de hombros dan-
do una formidable chupada en la pipa. 
—Entonces—repuso tranquilamente— 
—He leído su serie de artículos sobre 
los tipos más notables de la literatura 
popular. 
—¡Caramba, cuánto honor! Crea us-
ted que... 
—Nc se precipite. No vengo a rega-
larle los oídos, sino a reprocharle una 
omisión que revela en la cultura de us-
ted un lamentable vacío. 
—De todas maneras, muchas gracias. 
Si no hay en mi cultura más que un 
solo vacío... 
—Eso, allá penas. Yo me limito a se-
ñalar lo que por mí mismo he compro- bloque de mármor*anzado8 Poí^ 
bado. aue Mtfro^ . ae CarrarrL"'! 
—Le escucho. 
—Pues sí. Se ha olvidado usted nada 
menos que de los héroes de la pradera 
y de la pampa y de la lucha con los ¡800 m e t r o B ^ Z * * ™ 0 A 
pieles rojas. especial a' fin 1 tpreparar 
—Si usted quisiera instruirme sobre ¡Marina de Carrará J ^ P ^ a r i 
ese punto. Y a sabe usted que mi pro- vado a Romn ^ 
pósito es desinteresado. Yo publicaré 
las manifestaciones que usted me haga 
y quedará completa la obra. 
—Con mucho gusto. Para modelo de 
héroes de esta clase tiene usted dos que 
ni pintados. 
—¿ Cuáles ? 
—Dick Navarro, por otro nombre el 
"Terror de las praderas", y el famoso 
Búffalo Bill. 
—Adelante. 
— E l enemigo cruel, astuto, sangui-
nario y salvaje, es colectivo. Lo forman 
5 n el vecinda?truir4*; 
tro ¿ r ^ t T ^ 
Stadium a^Tua^ r^^ 
podrá contener ion non en 
obelisco tendrá 3 0 ^ 
los que 17 serán a iSnl ? * 
bloque de mármol U 
que extraído de las c ^ a r a - £ « ¡ 1 
de Ciresuela CarbonS^48 ^ 
tros de largo y pesanie0ra ea ̂  
Como se ha extraído -000 ^ 
vado a Roma por mar.' 
Baños 
De "Excelsior", de 
Los japoneses estiman ~ 
b ^ o e , casi tan neceraHo*!,« -
Con es 
tiva del í 
vUa*. 1161 








der en cíe 
mente: 
1 y no responde s n w ^Pi 
necesidad de limpieza Hfl??eilte " 
temperatura que^o p o d r ^ ? 
nosotros (variable, s ^ S ? 
agua. 
el calor y en invierno^contrf0, 
muchos de ellos para ayuda? f 
tión y facilitar el sueño tnm! la 1 
inmediatamente después de b 11,1 
E l japonés no se pone 
los pieles rojas, raza de indios amerí- * ?.ara íuchar 
canos de costumbres pintorescas y que 
ofrecen ancho margen para que se ex-
playe la Imaginación. E l autor de la no-
vela puede lucirse mucho dando nom-
bres poéticos a los personajes Indios. Por 
ejemplo, el Perro Blanco, el Ciervo Azul, 
el León Negro, y para las mujeres, E s -
trella Vespertina, Luna Roja y otros por 
el estilo. L a norma es acudir a la Zoolo-
gía para dar nombres a los machos y , ^ ae la temperatura en el 
a la Astronomía para las hembras. ® de esta corta inmersiói 
—Muy bonito. bIert0 de sudor y completa su "y 
—Bueno. L a novela la desarrolla us- ^ Í L 1 ? ^ 0 3 de a sua- caliente v fll 
ted... „f î 0̂ v m [ c o costaba, antes Jí! 
—¡Hombre! Yo... no pienso... 
— E s un decir. No me interrumpa. L a 
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en las gr 
menos largo que el n u e s ^ 
algunos minutos, j u s C ^ S • ron ^ 
el estil .  or a  ac d'ir  l  l -1 ̂ ^ J 1 , 0 , , P ^ ^ i r una fuerte tante, 
que, 
por 
. E s genuinamente popular todo lo que i muy lejos, en una curva gigantesca, en timas palabras sin jactancia, sin bravu-
o él o nosotros ir al fondo del mar. ¡El cual facilita muchísimo la labor. Des-
que dé primero! pacha usted en cada episodio los perso-
Y el muchacho, de cabellera albina y'najes que quiera. Lo mismo da que los 
cutis casi femenino, pronunció esas úl- despache usted todos, salvo el héroe, al 
canta el pueblo? E l tema tercero trata una raya de cielo y de mar, de donde se 
del canto de las mujeres en la Iglesia; Ivenían a puerto, gavioteando con el ve-
normas de la Santa Sede acerca del! lamen tendido las "bonlteras", cuyos 
mismo, y abusos que deben evitarse. Los1 perfiles se iban acusando poco a poco| —¡Suerte! 
conería, sin que se le contrajese un solo 
músculo del rostro. Las dijo, en fin, co-
mo un... verdadero inglés. 
temas sexto y séptimo se refieren al i más fuertemente sobre la mancha tersa 
cargo de organista en las parroquias, a!y azul-gris de la bruma amasada con 
la dignificación de dicho cargo, a las las olas... 
Las influencias extranjeras son manifiestas, pues apareció una figura de condicioneg artísticas y morales de los1 Tajamar de un navio fabuloso pare-j riencia de luna que de sol. Al juntarse 
color amarillo verdoso de procedencia egipcia, que representa una diosa des-1 organistas y termipa preguntando si cía la punta del cabo Mayor, y cetáceo| con el mar cabeceó sobre las olas y 
"Agdíós"! 
E l sol se hundía en aquel momento en 
el horizonte, pálido, blanco, con más apa-
que, de vez en cuando, puede usted de 
jar gravisimamente herido. A otro epi-
sodio crea usted personajes nuevos, y si 
ha quedado vivo alguno del episodio an-
terior, cosa que ocurre raras veces, lo 
mata usted ahora en serio, y fuera com-
plicaciones. 
—Perfectamente. 
— E l asunto es bien sencillo. E l hé-
roe vivía en paz en una casita rodeada 
nuda, varios amuletos con forma de cabeza de animales y escarabeos egipcios. 
Aunque éstos son de época muy antigua (de 1900 a 1.550 a. J . C ) , es muy 
posible que se hayan usado por los israelitas como sellos. También se han ha-
llado algunos de éstos con nombres judíos. 
Algunos autores basándose especialmente en que no se menciona a Jericó 
en la correspondencia siria del archivo de Tell-el-Amarna, han supuesto que 
esta magnífica fortificación es anterior a Hiél y que debió verificarse su des-
trucción con anterioridad al siglo XV. Pero se oponen a esta atribución, no sólo 
el hallazgo de vasos chipriotas y de sellos israelitas, sino también el que se 
Imitaran las fortificaciones fenicias. Por último, para admitir que la funda-
ción de la cuarta ciudad de Jericó tuvo lugar en los comienzos de la Edad del 
Hierro, o sea el siglo I X (a. J . C.) basta ver su gran parecido con la fortifi 
cacióa hetita de Sendschirli. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
es conforme al "Motu Propio" que el'de leyenda, de cuyo lomo emergía una después se hundió en ellas como un glo- de verdes prados. Por la mañana salu 
bo incendiado. 
C H I N I T A S 
organista sea director de la banda del I torre cilindrica y blancuzca, el Mouro. 
pueblo. E l tema octavo trata de los el peñasco Inconmovible y audaz, cen 
medios para conseguir que los músicos tíñela del puerto, y sobre el que en vano ¡solemne, salió del puerto hacia otras 
de Iglesia cumplan su oficio litúrgico escupen las olas eterna y furiosamen-
con espíritu cristiano, con devoción y si-!te sus espumas. 
lencio en los coros. E l capítulo dedicado! De pronto, un brochazo de humo se 
a la Polifonía sagrada, todo él de orlen- extendió horizontal en el horizonte, pero ¡che., 
taciones, es más fácil de acuerdos y de,ia pincelada negra, cada vez más tenue 
resoluciones. Trata de la formación de ¡y vagorosa, se fué desvaneciendo hasta 
"Coros de niños"; de los medios de dar 
a conocer las admirables obras de nues-
tros polifonistas; de las condiciones que 
ha de tener la música religiosa de ór 
daba al sol con canciones ingenuas; por 
la tarde se bañaba en las dulzuras del 
guerra, dos yens, poco menos 1 
céntimos. Así se ha hecho acce 
las clases populares, de suerte m.) 
más pobre puede permitirse el £ 
estar limpio y de ser menos senl 
calor o al fno, según la estación. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun' OÍOS l e ídos en E L DEBATE 
andar por las puertas del horizonte Cti 
la luz del día comienza otro ame 
espectáculo. Los indios disparan hac 
y dardos contra el héroe, no con 
tención de herirle, sino para haa 
le la silueta sobre el tronco delj 
bol. Así transcurren unas horas mi 
y o nuestro héroe vale poco o eni 
Y entre tinieblas, con sigilo, lento yicrepúsculo. durante el dIa escuchaba elj tiempo se ha libertado ya de las 
costas, ¡que quizá serian las de la Eter- rumor de las fuentes y 108 arroyos' duras, ha saltado sobre un cabaUo 
nidad!, el buque fantasma, que al poco 
rato se tragaron la distancia y la no-
Curro V A R G A S 
gano y de los recitales a cargo de dicho puso fin a mi éxtasis contemplativo... 
morir, confundida con un celaje, que r • • ' i 
también bogaba empujado por el viento, I ^ X p O S l C l O l l p e r m a n e n t e d e 
inmensidad adelante, sin ruta y al azar... 
Un amigo, acercándose a mi mesa. 
montaba en su fiel salido a todo correr, con gran sorpn 
y espanto de los muy tontos de 
indios. 
—Estupendo. ¿ Y no hay otros pelip 
zaba, pescaba y 
alazán... 
— ¿ Y por la noche? 
—Por la noche, a la cama. Vuelvo a, 
decirle que no me interrumpa. Con eliP^ra la vida del héroe que los püi 
héroe vivían su madre, sus hermanitas y rojas ? 
instrumento. 
A su debido tiempo daremos cuenta 
de las conclusiones acordadas en el lin-
charíamos y fumamos, 
— ¿ H a s visto—me dijo—ese barco In-
glés misterioso, que ha fondeado en el 
P r e n s a e n C o l o n i a 
¡De ningún modo! Tiene usted i aíríce a 
ftsta /4A Vtí aytn + ¿te* mtit «mn u> « , rebaños de biso tes, que son unaaí 
muy seria. Yo no sé si habrá usteiVu 
portante y oportunísimo Congreso feLoertÓ? L a gente está intrigada... E s 
Música Sagrada, anunciado en Vitoria buque mercante, pero lleva cañones, I 
unos cañones poco menos que como los 
de un acorazado. Y de la tripulación! 
la ciudad de apacible y suave quietud 
J . T . 
Leemos: 
"Va a celebrarse un homenage a la 
jota." 
Y la jota, siempre modesta, se ha qui-
tado de enmedio. 
Como que la "ge" ha tenido que po-
nerse en su lugar. 
¿No saca lo mismo usté 
de ese homenaje... con ge? 
* * * 
" L a vecina de cincuenta años Beatriz 
Gutiérrez fué atropellada y volteada 
atrozmente por un toro, que le produjo 
gravísimas heridas. 
Se teme que Beatriz fallezca." 
¡Toma!... Como que si se pudiese lo-
grar que, en casos análogos, falleciese 
el toro, no había más que hablar. Pero... 
* * * 
"No quiero olvidar la "piccata" mlla-
nesa, ni los becados sobre tostones de 
pan, platos suculentos." 
Exquisitos; sí, señor. Lo mismo la 
"piccata" que los becados. 
Sin embargo, preferimos los codorni-
zos. Sobre todo, asados a la homa, en-
vueltos en lonchos de toclna. 
* * * 
"También en este mes ha ocurrido al-
go con lo que nadie contaba: el descu-
brimiento en el pueblo de Cudón de una 
cueva prehistórica, cubierta hasta el 
presente por u" hoyo." 
Y, en efecto. ¿Contaban ustedes con 
que una cueva, por prehistórica que fue-
ra, pudiera estar cubierta por un hoyo? 
No: nadie contaba con eso, sin duda. 
Ni ustedes, ni nosotros, ni nadie, en 
una palabra. 
Y, sin embargo, he aquí que eso ha 
ocurrido en este mes. Anotémoslo. 
"En el cuarto del matrimonio enfer-
mo había anoche, según se nos ha infor-
mado, más de catorce vecinos, quienes 
se desviven por prestar asistencia a los 
pacientes." 
¡Qué cómputo tan extravagante!... 
¡Más de catorce!... ¿Quince?... ¿Mil 
quinientos ? 
Pero lo grave es que, a lo mejor, 
no sirven de nada... 
¿Ustedes Imaginan lo que será ca-
torce, o más de catorce enfermeros, ca-
da uno con su buena voluntad y su taza 
de tila? 
Otra enfermedad. 
V I E S M O 
O t r o c a n d i d a t o m á s a l a 
p r e s i d e n c i a d e M é j i c o 
Servirá de base para un Insti-
tuto Internacional de Es-
tudios Periodísticos 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
COLONIA, 7.—Una parte de la Expo 
su abuelita la pobre. Una noche aciaga, 
los ferocísimos píeles rojas asaltaron la 
casita, asesinaron a las mujeres y al 
mismo héroe lo dejaron con tales herí-i de cerca un toro a todo correr, 
das, que, a no ser por la falta que hacía i —He visto varios, caballero. Vivo 
para la novela, se hubiera muerto tam- Madrid. No le digo a usted más. ¡ 
bién. Pero no. Vive y jura vengarse de | toreado en la Puerta de Atocha y ei 
manera atroz y perseguir sin descanso Carrera de San Jerónimo! 
a los pieles rojas. Eso es todo. Ahora I —¡Ah! Perfectamente. Pues un bis 
cada episodio de la novela es una fase'te es más espantoso que un toro, 
de la venganza. cuatrocientos bisontes juntos son ti 































«i y a 
ni un solo hombre ha bajado a tierra, sición Internacional de Prensa, que se detalles m¿s^Si uste¿ fue3e t ^ ^ l ^ e _ mejor va el héroe por su camino ti 
¡Todo es misterioso en ese barco! I celebra artnnimpntí» on oato nr.v>ia/«<An !ucuaJ1Ci3 î o.̂ . ^ UOLC^ ÍUCOC LO-U Q ^ O . | — * T , , — celebra actual ente e  esta población. 
L a noticia me Intrigó, y aquella mis- quedará establecida con carácter per-1 _ . Q u é armas USa el héroe v cuáles docenas de"'esos animalitos. No ti 
a tarde me fui al puerto. manente para que sirva de base a la \ sug enemigos7 i usted idea de los equilibrios que se 
A l final del muelle y con las calderas1 creación de un Instituto internacional! _ E 1 héroe 1*leva siempre un rifle con I obligado a hacer para salvarse 
quilamente y se le vienen encima va: 
m  
encendidas se hallaba el "buque fantas-'de estudios sobre el periodismo. 
MEJICO, 8.—En una reunión celebra-¡ma", un hermoso vapor de ocho o diez 
^ i V ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ R o b a n e n A m b e r e » U n j a , Se vaJen de h a c W a f l l a d ^ y corva. pal de diputados, la opinión se declaró sola chimenea y pintado todo él de gris 
en favor del señor Emilio Portes Gil, • A popa, y medio disimulado con una fun-
abogado y secretario que fué del mi-da, llevaba un cañón grande, de catorce 
nlsterio del Interior, como candidato a i centímetros, lo menos. A proa otro igual, 
b a r c o d e r e c r e o 
una de tiros que más bien parece una| — ¿ Y de tigres, panteras, COCOÜM 
etc., no me dice usted nada; 
—No sea usted ignorante. Esos 
mentos se reservan para otras nova 
ametralladora portátil, y los pieles ro-
la Presidencia de la República. 
E s c r e a d o o t r o m i n i s t e r i o 
e n H u n g r í a 
Estará en contacto con los demás en 
lo referente a materia económica 
y en el puente, muy alto y blindado, dos ¡ B R U S E L A S , 8.—Mr. Roosen, propie-
ametralladoras... E n la popa se leía el 
nombre del vapor: "Guillotta-Liverpool", 
y en lo más alto de uno de los mástiles 
flameaba, altiva y arrogante, la bandera 
inglesa. 
Uno de los oficiales, que se hallaba 
acodado en la borda y fumando, Indi-
ferente y grave en una enorme pipa, 
me miró con escrutadora fijeza. 
—Perdone—le dije, acercándome cuan-
to me fué posible—. ¿Zarpan ustedes 
esta noche? 
E l Inglés, sin contestar, siguió mirán-
dome, ahora ya francamente receloso. 
B U D A P E S T , 8.—El Regente ha desig-
nado al ministro de Hacienda, señor 
Bud, para desempeñar el cargo de mi-
nistro de la Economía, sin cartera. 
Tendrá por misión la de establecer el ¡con sus ojos azules que parecían de 
contacto entre los ministerios y los vidrio. 
círculos interesados en las cuestiones re- —Soy español—sonreí—. Puede usted 
lacionadas con la economía del país en contestarme sin desconfianza, 
cuanto se refiera a materia económica.j —¡Ah!—repuso, guturalmente el bri-
tario del yate de recreo "Squiba", ama-
rrado delante del edificio de la "Société 
Royale Nautique Anversoise", ha puesto 
en conocimiento de las autoridades que | ei muerto de tal modo, que siempre lo 
su barco había desaparecido del puerto dejan por difunto y se lo vuelven a en-
de Amberes sin dejar el menor rastro. 
Todas las pesquisas realizadas para 
encontrarlo han resultado hasta ahora 
completamente inútiles, y se supone que 
el barco fué robado por alguna banda 
de ladrones. 
y de flechas agudísimas. E l héroe lleva 
también un lazo que sabe arrojar a la i que también se le han olvidado a 
perfección. i las de exploración en Africa. Ahí • 
—Me dijo usted antes que el héroe, al ¡vienen los tigres, los cocodrUos y 
Anal de muchos de los episodios, queda ¡ tiburones preferentemente. x . ' ^ 
gravemente herido. nemos las cataratas, las serPie^e 
—Sí, señor. Los pieles rojas tienen ¡ nenosas y el huracán. Pero añora 
tan mala vista o el héroe sabe hacerse ¡ tratamos de ese asunto. 
— Y a no le molesto más que contl 
pregunta. ¿Cómo termina el héroe. 
DEL EJERCITO ROJO 
MOSCU, 8.—Ayer han comenzado las 
maniobras del Ejército rojo, a las que 
asisten varios agregados militares ex-i de las*que ahora están de moda, se les 
tranjeros. 'pasa la noche y se viene el alba a todo 
centrar más sano que nunca a los ocho 
días. 
— ¿ Y no lo cojen prisionero jamáis? 
—¡Ya lo creo! Y entonces organizan 
divertidos festivales. E l héroe apresado 
es sujeto a un árbol fuertemente con 
una cantidad de cuerda que lo menos 
tiene para veinticuatro horas. Los muy 
salvajes de los indios empiezan a reve-
lar su alegría por medio de extrañas 
danzas alrededor de una hoguera, Y 
baila que te baile al son de una música 
Invencible? ¿Muere al fin en algún«fl 
bate ? pnji 
—No es invencible, señor n"0-. 
do van ya doscientos quince epi^ 
el héroe se encuentra con una sen 
de ojos azules, se casa, y se aca^ 
los hombres casados no espere 
heroísmo ninguno. Son gente 
ría y pancista. E l héroe termina W 
el periódico en la cama y la j0' ¡j 
ojos azules le hace pijamas de " . i 
para que el pobrecito no pase 
el Invierno. .7 
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social, además, y que bajo ningún pretexto podía dár-
sele un trato de preferencia sobre el trato a que Pa-
blo y sus hermanas tenían perfecto e Indiscutible dere-
cho. 
L a señora de Cassan se rebeló furiosa contra estas 
observaciones de la vieja criada, y dejándose arrastrar 
por su soberbia, declaró que su voluntad era la única 
que podía Imponer la ley en aquella casa, en la que 
reinaba como dueña absoluta. A pesar de la orgullosa 
actitud de su señora, Juliana no se descorazonó, y si-
guió luchando, sin batirse nunca en retirada, en de-
fensa de las inocentes y oprimidas criaturas. 
L a muerte del señor de Cassan abrió una tregua, 
aunque corta, en aquel hervidero de pasiones y de ren-
cores, que con su Injustificado odio alimentaba la cas-
tellana. E n sus últimos Instantes de lucidez, el mori-
bundo llamó a Juliana, y le confió a sus hijos, puesto 
que era la única persona a quien en lo sucesivo podrían 
acudir en busca de protección y de apoyo. L a buena 
mujer, deshecha en lágrimas, le hizo la formal prome-
íja de emplear todas sus fuerzas, todos los recursos 
que su astucia le sugiriese, para mantener una apa-
rente igualdad entre los dos campos, que a dos cam-
pos beligerantes se asemejaba, en realidad, la dividida 
familia de los Cassan. 
L a castellana le reprochó más de una vez, y con 
amarga acritud, a Juliana, esta promesa. 
—No parece sino que amas a esos chiquillos, que - inhospitalaria en que se deslizara su Infancia, deseo-
no son nada tuyo, con más ternura y con mayor des-Ico de labrarse un porvenir con su propio esfuerzo. 
velo que a tu propia nieta, que es sangre de tu san-
gre—le repetía con severo y desdeñoso acento. 
Juliana, por toda respuesta a la acusación que aca-
baba de hacérsele, formuló un pensamiento profundo 
y elevado, que la orgullosa dama no quiso compren-
der. 
—Dios no puede querer—dijo—, que yo prefiera, la 
Injusticia a la verdad. 
Nadie hay que deje de pagar, antes o después, tem-
prano o tarde, su tributo a la muerte, ni aun los más 
valerosos espíritus. L a pobre Juliana habla trabajado 
mucho en esta vida, había sufrido mucho también, y la 
hora de la muerte sonó, al fin, para ella. Antes de Irse 
al cielo, para reunirse con los suyos, exhortó a su seño-
ra a que no educase a Liana "en la iniquidad". 
—No la ame usted más de lo que debe—le ordenó. 
Imperiosa aún, por última vez—, porque con ello sólo 
conseguirá usted hacer la desgracia de la niña y la-
brarse su propia desgracia. MI nieta debe saberse pre-
terida en todo momento, muy por debajo de los hijos 
del difunto señor de Cassan, de sus hijastros de us-
ted, a quienes asisten derechos legítimamente adquiri-
dos, que nadie puede desconocer ni mermar; en otro 
caso el pan que se coma tan regaladamente, los mimos 
de que la rodee usted, sólo conseguirán envenenar su 
alma. 
L a señora de Cassan no pudo menos de temblar ante 
aquella moribunda, que durante toda la vida había sido 
su fiel criada, y que en el solemne Instante de aban-
donar para siempre el mundo de los vivos, tan cer-
ca ya de Dios, le hablaba de aquel modo Imperativo 
y autoritario. 
L a dama se limitó a prometer de labios afuera; pero 
a Juliana, que carecía del poder, vedado a los humanos, 
de penetrar la intención de los demás, le bastó aque-
lla promesa, por insincera que fuese, para morir tran-
quila. Pablo de Cassan había abandonado ya la casa 
Juanita y Magdalena, dos gentiles muchachas, que 
aún debían pasar por pruebas, harto dolorosas, se sin-
tieron más huérfanas y desamparadas que nunca, 
cuando los ojos de Juliana, bondadosos y dulces, se ce-
rraron para dormir el sueño eterno. 
L a vida en el castillo se les hizo, desde aquel pun-
to, Insostenible. L a señora de Cassan había olvidado 
por completo las promesas que le hiciera a su vieja 
criada, a su consejera y mentora de tantos años. De 
día en día aumentaban la influencia y el predicamento 
de Liana. L a joven crecía y se desarrollaba Inteligente 
y fina, nada perversa de instintos, pero muy orgullosa 
y pagada de sí misma. Se habla acostumbrado a adop-
tar aires de reina, y mandaba y disponía como si el 
castillo, con lo que contenía, fuera suyo, y como si sus 
habitantes fueran sus súbditos y aun sus servidores. 
Magdalena quiso huir de la casa, pero Juanita, más 
resignada, la retuvo y consiguió disuadirla de sus pro-
pósitos. Por un instante, las jóvenes pudieron acariciar 
en sus mentes una Ilusión, una esperanza que no tar-
dó ¡ay!, en desvanecerse como el humo. E l amor vino 
a ofrecérsele a una de ellas, brindándole un casamien-
to ventajoso, capaz de asegurar el porvenir de Magda-
lena. Por desgracia, el pretendiente no era del agrado 
de la señora de Cassan, que se opuso con su habitual 
terquedad a aquellas relaciones. Se desarrollaron algu-
nas escenas desagradables, y la boda se celebró al fin 
en París, en la estricta intimidad. L a señora de Cas-
san se negó a asistir a la ceremonia y predijo a "la 
ingrata" toda suerte de calamidades. 
L a "Ingrata", sin embargo, fué dichosa en su matri-
monio, como pueda serlo la que más, aunque por muy 
poco tiempo. Una enfermedad traidora y certera con-
traída durante el primer año de su vida de casada, segó 
en flor su existencia antes de que tuviera la alegría de 
ser madre. Se la enterró en París, en el mismo sepul-
cro en que yacían sus progenitores. ¡Pobre Magdalena 
tan dulce, tan bondadosa, tan encantadora! Fuera de 
su hermana, ¿vistió alguien de luto en el castillo, en 
aquel castillo que llevaba el nombre de su familia? 
Juanita, completamente sola desde la muerte de 
Magdalena, entró en el noviciado de un convento, más 
que obedeciendo a una definida y firme vocación reli-
giosa, buscando un refugio amable en que encontrar 
la paz, que tanto necesitaba su alma desilusionada. Su 
salud, cada vez más precaria, no pudo soportar las aus-
teridades que Imponía la regla, y sucumbió a una tisis 
galopante, que no fué posible detener, a pesar de los 
cuidados de que se rodeó a la joven novicia. E n me-
nos de dos años, ambas hermanas fueron a reunirse 
con su madre en el panteón de familia. 
Y la señora de Cassan se encontró un buen día en su 
magnífico castillo, sola con su ahijada, por la que de 
vez en vez experimentaba una afección más tierna. 
Nada le Impedía ya entregarse a sus trasportes de 
cariño. Pablo de Cassan, teniente de fragata a la sazón, 
navegaba por lejanos mares, y sólo muy de tarde en 
tarde, y por poco tiempo, regresaba a Francia. L a úl-
tima entrevista que había tenido con su t ía y madras-
tra al mismo tiempo, fué tumultuosa, se había desarro-
llado en términos excesivamente violentos. Se despi-
dieron, más que fríamente, con el decidido propósito 
de no volver a verse, de romper toda relación. 
L a señora de Cassan pensó entonces que en aquellas 
circunstancias, muertas Magdalena y Juanita, y ale-
jado del castillo Pablo de Cassan, resultaban comple-
tamente vanas las promesas que le había hecho a Ju-
liana. Por otra parte, Pablo no sólo tenía una carrera 
brillante, en la que, por las señas, le esperaban grandes 
éxitos, sino que, además, había heredado últimamente 
un capital bastante considerable. Su tía comenzó a pen-
sar y a decir en voz alta, a todo a quien quería oírla, 
que Llana tenía asegurado su porvenir, porque además 
de dotarla generosamente, había decidido instituirla 
heredera universal de su fortuna y bienes. 
L a joven se hallaba entonces en esa edad inconscien-
te, atolondrada, en la que tan fáciles son de despertar 
todos los malos instintos, todos loa egoísmos y todas 
las pasiones. Deslumbrada por la vida fastuosa 
rodeaba, se había olvidado por completo de sU ^ 
y del humilde origen de su familia. Y en lo S era) 
lo olvidó todo para acordarse, tan sólo, de qv̂  ^ 
linda, la rica, la dichosa Liana de Cassan' % que 
un día tendría derecho a llevar el noble apeuw ^ 
daba ya todo el mundo, puesto que la señora o 
le había prometido adoptarla. ¡̂jue 
Tía y sobrina, como comenzaron a llamars , 
ningún parentesco las uniera, vivieron dichoSplog eci* 
Ineses. Pero un día, como una maldición que ^ 
ra sobre el mundo, estalló la guerra. Y con ^ 
llegaron la invasión, la huida, los mil horr°re señora * 
consigo este azote de los pueblos. Para la ^ 
Cassan, la guerra significó la ruina, o, po ^ ^ 
la pérdida de grandes intereses, que la ̂  ie q»" 
mucho su tren de vida, el boato y el espíe 
hasta entonces había gustado de rode*rsf; dei 
primero en París y después en las ciuda°elag jnquief; 
día de Francia, las dos mujeres cono"er0d iado todo 
des y preocupaciones de quienes lo han J 
poder del enemigo Invasor. cubiend0 








calvario, recorriéndolo paso a paso. Su ̂ " ' a ' c e i ^ 
gado al pillaje y a las llamas, quedó reduc 
humeantes; el parque fué talado en toda P» 
y las demás propiedades que c003]1^1^inteiiso- ^ 
trlmonlal, arrrasadas. Un nuevo dolor más i ^ ^ 
finitamente más espantoso que los d ¿rofa»^* 
todavía a la señora de Cassan: el de j e *- loS 
cementerio, removidas las tumbas, á ^ * £ i e S * * V 
tos queridos, aventadas las amadas cen ^ 
j0S Entonces comenzó para la noble castellana ̂  ^ 
expiación, un trabajo mental que la sumía e 
rintico y enfurecido mar de remordimientos. 
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